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Kapitel 1 - Introduktion og metode
Tropiske regnskove kaldes disse, fordi de findes i områder med et regnfald på over 2500 mm. De
er stedsegrønne og rige på træarter - bla. indeholder de en stor del af verdens hårde træarter - samt
andre planter, dyr og insekter. Selvom tropisk skov dækker under 10% af jordens samlede
overflade, så indeholder de ca. halvdelen af verdens planter og dyr; og det er estimeret at
Amazonas alene indeholder op mod 5 mio. arter (Dorner & Thiesenhusen 1992:1). Den største
koncentration af tropisk regnskov er også at finde i Amazonas, hvor skovområdet dækkende det
nordvestlige Brasilien og ind i Colombia, Ecuador, Peru og Venezuela udgør 2/3 af verdens
tropiske regnskove (FAO 1993:24).
Et skovområde er udsat for deforestation, hvis kronedækket er mindre end 10% eller hvis området
er omlagt til landbrug eller anden brug. I den sammenhæng er et område ødelagt af f.eks.
tømmerhugst eller kvægbrug, men stadig med et kronedække på 10%, klassificeret som
degraderet, men ikke deforesteret (FAO 1993:26f). Denne definition deles ikke af mange biologer,
økologer og naturbevarelsesorganisationer, idet deforestation opfattes som degraderingen af hele
øko-systemer indeholdende vilde dyr og planter, genetisk ressourcer, klima og biomassemateriale
(Dorner & Thiesenhusen 1992:1).
Kommende an på definitionen af deforestation varierer også den estimerede størrelse på
deforestation. FAO (1993) regner således med en årlig global deforestationsrate på 0.8%, mens
andre kalkulerer med rater på op til 1.8 %. Uanset det specifikke omfang af deforestationen, er
der dog generelt enighed om, at den nuværende udnyttelse af tropiske regnskove ikke er
bæredygtig (Dorner & Thiesenhusen 1992:2); og konsekvenserne er mange på både globalt,
nationalt og lokalt plan. Klimatiske ændringer og drivhuseffekten, som følge af afbrændingen af
fossile brændstoffer - bla. regnskov - er nok den mest anerkendte konsekvens på globalt plan, men
også jorderosion som følge af afvaskning af overfladejord er et stort problem i de tropiske egne,
da dette forårsager siltering af floder og søer, ødelæggende oversvømmelser og utilstrækkelig
opfyldning af grundvandsreservoirer. I processen ødelægges yderligere habitater og dermed
forsvinder også dyre- og plantearter, genetisk materiale går tabt og biodiversiteten mindskes,
hvilket resulterer i endnu skrøbeligere øko-systemer.
At tropiske skove samtidig udgør boligen for over 200 mio. mennesker, som i en given periode
er afhængig af skovene og deres ressourcer - inkl. jorden - for at opretholde livet (FAO 1993:36),
kan illustrere omfanget af de umiddelbare menneskelige konsekvenser - og dele af årsagerne til
deforestation. Omlægningen af regnskov til land- og kvægbrug, er ikke blot økonomisk nødvendigt
for mange småbrugere og for samfundet som helhed, men er også en integreret del af socio-
økonomiske, politiske og kulturelle processer, som ikke entydigt kan vurderes som negative. I
vurderingen af årsagerne til deforestation og general degradering af de tropiske regnskove er det
således oftest ikke er muligt at pege på een hovedfaktor.
Blandt de processer som ofte resulterer i deforestation kan nævnes udvidelsen af kommercielt
landbrug / plantager og kvægbrug, ekstraktionen af mineraler og fossile brændstoffer,
tømmervirksomhed og stigende udnyttelse af regnskov til brænde. Disse processer er forårsaget
eller fremskyndt af specifikke regeringspolitikker, - vejkonstruktioner, skatter, kreditter og
forskellige tilskud. Infrastruktural udbygning åbner op for adgangen til regnskovenes ressourcer,
hvilket i samspil med stigende befolkningsvækst, arbejdsløshed, fattigdom og ulige og usikre
jordrettigheder fremskynder koloniseringen af tropiske regnskovsområder, og deraf følgende
skovrydning til kvægbrug eller landbrug (Dorner & Thiesenhusen 1992; Rudel 1996; Pichon
1992).
1.1 Indledning
Etableringen af naturreservater har siden sidste århundrede været den førende strategi til bevarelse
af områder af særlig naturskønhed og senere til beskyttelse af biologisk diversitet bla. i Amazonas,
men den fortsatte deforestation og stigende fokus på u-landenes fattige i 70'erne, som i udpræget
grad er direkte afhængige af udnyttelse af naturressourcerne for deres overlevelse, fremkomsten
af Brundtlandkommissionens begreb om 'bæredygtig udvikling' og senest Rio-konferencen i 1992,
har set udviklingen af nye teorier og strategier i forsøget på at fremme en udvikling som
inkooperer hensynet til naturen og menneskets mulighed for tilfredsstillelse af dets basale behov.
I udviklingsdebatten er skovlandbrugssystemer i den sammenhæng blevet fremhævet af både
samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige forskere, teoretikere og praktikere, samt af
nationale og internationale organisationer, som en holistisk og multi-disciplinær strategi til en
bæredygtig udvikling (FAO 1993). Skovlandbrugssystemer er således langsomt blevet anerkendt
som et jordanvendelsessystem, specielt egnet til små-bønder, som er i stand til både at producere
træ og fødevarer og samtidig bevare og forbedre øko-systemer, idet skovlandbrugssystemer, -
hævdes det i teorien, formår at:
* sikre produktion (af afgrøder) og produktivitet (af jorden),
* opretholde den økologiske balance, samt
* sikre bøndernes accept af systemet
Teoretisk set skulle dette være muligt når udgangspunktet for skovlandbrugssystemet er den lokale
kontekst hvori systemet skal udvikles.
Det er i spændingsfeltet mellem på den ene side dette teoretiske og udviklingsorienterede fokus
på bæredygtighed og skovlandbrug, som en løsning på både overudnyttelse af naturressourcerne
og muligheden for at hæve levestandarden for landbefolkningen; og på den anden side dén virkelig
og de problemer, som bønderne oplever i forbindelse med landbrugsproduktionen, at jeg ønsker
at undersøge, om teori kan omsættes til praksis i en konkret virkelighed.
Det er netop den specifikke lokale kontekst som er interessant i denne sammenhæng, og som
adstedkommer spørgsmål om skovlandbrugssystemer som løsningsmuligheder til de problemer
som opleves af bønderne. Hvordan omsættes teorien om skovlandbrugssystemer til praksis og
hvordan harmonerer dette med bøndernes liv og måde at producere på? Det er således med en
kritisk stillingtagen til denne 90'ernes udviklingstendens mod skovlandbrugssystemer som tidens
løsen, at dette projekt vil tage udfordringen op og søge at svare på nedenstående
problemformulering.
1.1.1 Problemformulering:
Hvilke løsninger tilbyder skovlandbrugssystemer til de problemer af økologisk og produktiv art,
som er forbundet med landbrugsproduktionen i ecuadoriansk Amazonas?, og
- hvordan påvirker socio-kulturelle aspekter implementeringen af skovlandbrugssystemer?
1.1.2 Uddybning af problemfelt
Projektet "Bæredygtigt skovlandbrug: teori eller praksis i ecuadoriansk Amazonas? - Et
casestudie" har således udvikling af nye skovlandbrugsteknikker til småbønder som
omdrejningspunkt. Småbønderne i landsbyen1 Chichico Rumi koloniserede området Alto Rio Napo
i den sydlige Napoprovins i Amazonas for ca. 15-25 år siden, og oplever nu problemer i
forbindelse med deres landbrugsproduktion i form af nedgang i afgrødeudbytte, bla. pga.
sygdomsangreb og pest i afgrøderne, samt udpining af jorden, bla. som følge af mindsket og/eller
manglende adgang til produktive ressourcer, som jord, arbejdskraft og kapital.
Den lokale ecuadorianske biologiske feltstation Jatun Sacha (med status af NGO), - beliggende
bare et par kilometer fra landsbyen Chichico Rumi, har de sidste 10 år udvidet sit naturreservat,
gennem opkøb af bønders skovklædte jorde, i et forsøg på at redde områdets primære regnskov
og mangfoldige biodiversitet fra deforestation; men da bønderne i mange tilfælde ikke ønsker at
sælge deres jord, fortsætter omlægningen af skov til landbrugsjord uden at Jatun Sacha har
indflydelse derpå, I et forsøg på at vende denne udvikling, planlægger Jatun Sacha at implementere
et skovlandbrugsprojekt til bønderne, for at tilvejebringe et alternativ til fældning af regnskovens
værdifulde træer, men også i håbet om at forbedre bøndernes afgrødeudbytte og levestandard.
Med udgangspunkt i teorien om skovlandbrugssystemer og disses bæredygtighed, vil Jatun Sachas
version af skovlandbrug blive analyseret og kritisk vurderet udfra hvorvidt denne kan overføres
til bønderne i landsbyen Chichico Rumi, set i lyset af hvilke løsninger skovlandbrugsprojektet kan
tilbyde til de problemer som eksisterer i forbindelse med bøndernes nuværende
landbrugsproduktion. I denne sammenhæng vil der hovedsageligt blive fokuseret på muligheder
for forbedring af både produktionens naturressourcebase og landbrugssystemernes produktivitet.
Yderligere vil socio-kulturelle aspekter af implementeringen af Jatun Sachas skovlandbrugsprojekt
blive undersøgt i forhold til eventuelle barrierer internt i landsbyen Chichicho Rumi, internt i Jatun
Sacha, samt i forholdet mellem Jatun Sacha og bønderne.
Den metodiske tilgang og fremgangsmåde til belysning og besvarelse af dette projekts
problemformulering vil blive behandlet i de følgende afsnit.
Betegnelsen 'landsby' er valgt som oversættelse af det spanske ord 'comunidad', som direkte oversat
betyder fællesskab eller koloni. Ordets politiske betydning knytter sig til Ecuadors landbrugsreformer, som vil blive
behandlet i afsnit 3.5.
1.2 Metodisk tilgang
Metodologi er læren om de forskellige videnskabelige forskningsmetoder og hvilke underliggende
antagelser, som de valgte fremgangsmåder bygger på, samt hvilke slags resultater man anser som
videnskabeligt tilfredsstillende. Videnskabelig forskningsmetode er mere konkret en systematisk
måde at undersøge virkeligheden på, og kan således forstås som en procedure eller
beslutningsproces, som benyttes for at udvælge den metode eller de metoder, som skal bruges i
en konkret undersøgelse for at skabe svar på projektets grundlæggende spørgsmål (Andersen
1990:113f). I den sammenhæng kan der peges på 3 overordnede forskningsmetoder eller -
strategier: kvalitative metoder til studiet af ligheder/helheder, komparative metoder til studiet af
forskelle, og kvantitative metoder til studiet af relationer mellem variable (Ragin 1994:30), hvor
strategien samtidig knytter sig til de spørgsmål der stilles til virkeligheden.
I lyset af ovenstående bliver undersøgelsens formål vigtig at klargøre, - forud for valg af metode -
i hvilken sammenhæng der kan peges på 4 såkaldt kundskabsmæssige formål2, som samtidig også
repræsenterer forskellige erkendelsesmæssige niveauer.
Figur 1.1 (Andersen red 1990:41)
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Kilde: Heine Andersen: »Projektarbejde og videnskabsteori/metode« i AØ-Nyt nr. 2, 1984.
Dette projekts problemstilling tager en kritisk holdning til 'overførslen' af ny teknologi, - dvs.
skovlandbrug - til småbønder i et specifikt område, idet jeg stiller spørgsmål ved om denne strategi
for en bæredygtig udvikling og udnyttelse af Amazonas naturressourcer, kan overføres på en
konkret virkelighed og bidrage til løsningen af økologiske og produktive problemer forbundet med
bøndernes landbrugsproduktion. Dette udfra en antagelse om at den praktiske gennemførsel af et
skovlandbrugsprojekt i højere grad vil tage udgangspunkt i en forskningsbaseret vestlig viden om
skovlandbrugssystemer og hvilke løsninger disse systemer skal bidrage til, end de af bønderne
identificerede problemer baseret på lokal viden og praksis. Undersøgelsen kan således betegnes
som kritisk i forhold til Jatun Sachas skovlandbrugsprojekt, og til en hvis grad diagnosticerende,
idet undersøgelsen vil afdække lokale forhold i casen, som kan vanskeliggøre overførslen af
skovlandbrug, hvilket kan udgøre det nødvendige grundlag for at finde alternative
løsningsmuligheder, hvis 'diagnosen' vel og mærke er korrekt (Andersen red. 1990:38).
~ Andre peger på 8 forskellige formål med social forskning (Ragin 1994:32f), som dog til en hvis grad
kan dækkes af de 4 illustreret i figuren.
I denne sammenhæng vil spørgsmålet om projektets undersøgelsesresultaters validitet melde sig,
i hvilken sammenhæng der ofte argumenteres for objektitivitet, hvad enten denne forståes som 'den
positivistiske sandhed' eller som bevidsthed, åbenhed, mangesidighed og inter subjektivitet
(Andersen 1990:33+39; Ragin 1994:68). Jeg stræber i dette projekt ikke efter validitet udfra et
mål om objektivitet, men ser validitet som relevans, udfra erkendelsen af at forskning er en
refleksiv proces i en fortolket virkelighed, set gennem forskerens øjne (Altheide & Johnson
1994:488). Hermed bliver den kritiske undersøgelse en måde hvorpå der kan 'gives stemme' til -
i dette projekt - bønderne, hvor validiteten af undersøgelsen knytter sig til gennemsigtigheden i min
metode og tolkningen af den virkelighed jeg oplever. I den sammenhæng er det derfor vigtigt at
være sig sine værdier, normer og interessestandpunkter eksplicit bevidst, når kritikken foretages
(Ragin 1994:43ff).
Som kombinationsstuderende Tek-Sam & Internationale Udviklingsstudier, kan jeg ikke undsige
mig fra at være påvirket af dét paradigme, som præger udviklingsdebatten og -forskningen med
buzz-words og -slogans som: participation, empowerment, gender, putting the last first, listening
to farmers, etc., men hvor disse begreber er centralt placeret i de nyere udviklingsteorier og i en
hvis grad også i udviklingen af strategier, er jeg derimod skeptisk når det kommer til
implementeringen af disse strategier. I den konkrete problemstilling ønsker jeg således at 'give
stemme' til bønderne i Chichico Rumi, idet hele det udviklingsprægede mål om bæredygtighed,
som også findes i opfattelsen af skovlandbrugssystemer, let kan overskygge relevansen (eller
manglen på samme) for bønderne i den lokale virkelighed. Således udspringer hele
problemstillingen også heraf, - nemlig en skepsis over for denne normative og udefra-motiverede
forandrings- og udviklingsproces.
For at vende tilbage til figur 1.1 illustrerer de fuldt optrukne pile, som det fremgår, hvilke
nøgleområder, der altid eksplicit vil være behandlet i de forskellige undersøgelsestyper, mens de
stiplede linier implicit forudsætter komponenter som først eksplicit fremtræder på højere niveauer
(Andersen red. 1990:4lf). I og med at undersøgelsen er kritisk (mere end diagnosticerende)
overfor overførslen af skovlandbrugssystemer til bønder, er den også forklarende (se figur 1.1) i
den forstand, at undersøgelsen vil afdække dels Jatun Sachas strategi for skovlandbrugssystemer,
og dels sammenhængene mellem produktive, økologiske og socio-kulturelle forhold i bøndernes
landbrugsproduktion,
I den forklarende undersøgelse er de kategorier og begreber som bruges til at beskrive det
undersøgte fænomen ofte baseret på en teoretisk forståelse, hvorfor det er vigtigt at stille
spørgsmål til teoriens anvendelighed, muligheder, forudsætninger og begrænsninger (Andersen
red. 1990:35f).
Den teoretiske anvendelse i projektet udgøres af to dele, hvor første del er en diskussion af
begrebet 'bæredygtighed', forstået som en normativ social konstruktion knyttet til 'hvad' der skal
være bæredygtigt, i hvilken sammenhæng der fokuseres på henholdsvis naturressourcegrundlaget
og produktionen. Denne diskussion føres videre og illustreres gennem to strategier i teorikapitlets
anden del, - etableringen af naturreservater og udviklingen af skovlandbrugssystemer. På trods af
at der i beskrivelsen af skovlandbrugssystemer peges på mulige barrierer for udviklingen og
overførslen af disse i en given situation, er det vigtigt at pointere, at den udviklingsorienterede
forståelse af skovlandbrugssystemer bygger på en ontologisk opfattelse af verden præget af
konsensus, hvorimod jeg tolker virkeligheden som bestående af interessekonflikter, - mellem
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udnyttelse og bevarelse af naturressorcerne, mellem bønderne i Chichico Rumi og Jatun Sacha,
mellem etniske og sociale grupper, og mellem teori, strategi og praksis.
I bevidstheden om at den virkelighed jeg beskriver er en fortolket version af det observerede,
søger jeg at være kritisk overfor egne forudsætninger og mine værdinormers indflydelse på
indsamling og behandling af empiri, hvorfor fremstillingen af casen dels er bygget på egne
dataindsamlinger og forståelse af den virkelighed jeg har studeret, hvor den beskrivende tekst er
suppleret med bøndernes egne udtalelser og opfattelser, og dels er underbygget med sekundære
kilder bestående af to rapporter omhandlende både Jatun Sacha og landsbyen Chichico Rumi,
udført af henholdsvis en amerikansk og en ecuadoriansk universitetsstuderende3.
Mine dataindsamlingsmetoder har i den forbindelse været præget af etnografiske metoder, baseret
på observation, deltagerobservation og interview, hvor jeg gennem deltagelse i praktisk arbejde
har gennemgået en læringsproces, som har skabt ny indsigt i og forståelse for både bøndernes liv
og produktionmåde, samt for Jatun Sachas strategi - herunder de ansattes arbejde og funktion,
hvilket vil blive uddybet i de følgende afsnit.
1.3 Analyseramme og casestudiet
Casestudiet som forskningsmetode er meget udbredt indenfor socialvidenskabelige fagdiscipliner, -
politologi, økonomi, sociologi, antropologi, etc. og er en kvalitativ metode til at søge dybdegående
viden og videreudvikling af begreber og teorier. Casestudiet er blevet defineret på følgende måde:
"Et case-studium er en empirisk undersøgelse, som belyser et samtidigt fænomen indenfor
det virkelige livs rammer; hvor grænserne mellem fænomenet og den sammenhæng hvori det
indgår, ikke er klart indlysende; og hvor der er mulighed for at anvende flere informationskilder
til belysning af fænomenet" (Andersen 1990:122).
Studiet af en enkelt case er ved hjælp af sin analyseramme struktureret på en måde som parellerer
til analytisk induktion, idet en case's mange fakta skal vurderes i forhold til om de er relevante
indenfor analyserammen og det studerede fænomen. Således er problemet at undersøge om alle
de relevante fakta understøtter - i en eller form - den fremførte fortolkning. Herved opstår der et
vekselspil mellem de fakta-baserede forestillinger om virkeligheden og de teoretiske ideer udtrykt
via analyserammen, hvilket fører til en klarere forståelse af begge (Ragin 1994: lOlf).
Analyserammen i dette projekt er baseret på det fokus i skovlandbrugssystemer, som netop skulle
gøre denne strategi bæredygtig, - nemlig fokus på produktivitet, økologisk balance og bøndernes
accept af systemet, hvorfor analysen vil tage udgangspunkt i disse aspekter af teorien. Men da jeg
i dette projekt søger indsigt i virkeligheden og viden i dybden, - om skovlandbrugssystemer som
problemløser i landbrugsproduktionen i Amazonas, og teorien om skovlandbrugssystemer netop
fremhæver den praktiske mulighed for implementering af disse når der tages udgangspunkt i den
lokale kontekst, bliver kernen i projektet casen: at analysere dét skovlandbrugsprojekt som søges
McNulty, Jenny 1994: Las comunidades cercanas a la Estacion Biologica Jatun Sacha - historia, cultura,
poblaoion y geograiia, ikke publiseret; og Albuja, Patricio et al. 1993: Diagnostico de la comunidad de Chichico
Rumi, ikke publiceret.
implementeret af casens ene aktør - Jatun Sacha, og hvilke løsninger dette projekt kan tilbyde
casens anden aktør - landsbyen Chichico Rumi og dens indbyggere.
Projektet er således baseret på en snæver relation mellem anvendt teori og praksis, idet det er
opbygget udfra den teoretiske diskussion af bæredygtighed, naturreservater og
skovlandbrugssystemer i kapitel 2, som dels skal give indblik i det udviklingsorienterede fokus på
skovlandbrug som bæredygtige jordanvendelsessystemer, og dels danner baggrund for forståelsen
af Jatun Sachas skovlandbrugsprojekt. Kapitel 3 er en generel beskrivelse af Ecuador, og en mere
specifik behandling af Amazonasregionen udfra de økologiske, historiske og juridiske rammer for
landbrugsproduktionen. Casen behandles i to seperate kapitler: kapitel 4 - Jatun Sacha og deres
konkrete skovlandbrugsprojekt og måden det er udformet på, set i lyset af deres samtidige strategi
om udvidelse af deres naturreservat; og kapitel 5 - Chichico Rumi, husstandene og deres levevilkår
og især landbrugsproduktion og problemer forbundet hermed. Analysen vil således fokusere på
dels bøndernes landbrugsproduktions indvirkning på naturressourcebasen, for dernæst at diskutere
sammenhængen mellem skovlandbrugsprojektet og bøndernes landbrugsproduktion med
udgangspunkt i muligheden for at forbedre produktiviten; hvorefter de socio-kulturelle aspekter
af denne sammenhæng (eller mangel på samme) vil blive analyseret med udgangspunkt i selve
implementeringssituationen.
Casestudiet bruges således kritisk til vurderingen af skovlandbrugssystemer, og skulle gerne tilføje
"det store billede" om skovlandbrugssystemers generelle fortræffeligheder en kritisk, holistisk og
samtidig dybdegående viden baseret på en virkelig kontekst, hvorfor casestudiet ikke bare er
relevant, men også nødvendigt.
1.3.1 Casen
Casen består som tidligere nævnt generelt set af to aktørerer: dels en ecuadoriansk biologisk
feltstation ved navn Jatun Sacha, som ejer og administrerer et naturreservat på knap 2.000 ha., og
dels en lille kolonistlandsby som hedder Chichico Rumi med 21 jordbrugende familier og ca. 125
indbyggere beliggende 2 km. fra feltstationen Jatun Sacha, men hvor flere af bøndernes jord
grænser op til reservatet. Relationen mellem de to - udover at være naboer - er at Jatun Sacha i
slutningen af 1997 planlægger at opstarte et skovlandbrugsprojekt, som i første omgang skal
omfatte to landsbyer, - Chichico Rumi og Colonia Bolivar.
At jeg har valgt at koncentrere mig om Chichico Rumi, og dermed har fravalgt Colonia Bolivar4,
skyldes hovedsageligt at Chichico Rumi én af meget få landsbyer i området med etnisk blandede
indbyggere - både mestizer og quichua-indianere - hvilket muliggør en mere nuanceret behandling
af skovlandbrugssystemer, idet disse to etniske gruppers tilknytning til, opfattelse af og til dels
udnytning af jorden og skoven traditionelt er forskellig. Yderligere, - bla. som konsekvens af den
etnisk blandede befolkning - er Chichico Rumi præget af manglende samarbejde indbyggerne
imellem, hvilket kan medvirke til at anskueliggøre disse forholds betydning for implementeringen
af skovlandbrug, hvilket ellers ville vanskeligt. Hertil skal lægges, at Jatun Sacha har et noget
anspændt forhold til indbyggerne i Chichico Rumi grundet konflikter over reservatet, hvilket også
Jeg havde ikke tidsmæssige ressourcer til at undersøge begge landsbyer grundet valg af
feltarbej dsmetoder.
skal ses i lyset af, at Jatun Sacha er interesseret i at opkøbe bøndernes jord, da flere bønder stadig
har primær regnskov. Dette tilføjer casen nogle interessante perspektiver i forhold til Jatun Sachas
bevæggrunde for at opstarte et projekt netop her.
Chichico Rumi kommer således til at fungere som en kritisk case (Andersen 1990:123f), idet disse
forholdvis komplicerede forhold, kan formodes at vanskeliggøre skovlandbrugsprojektets
gennemførelse. Dog er Chichico Rumi ikke ekstrem eller anderledes end andre landsbyer i området
i forhold til historie, socio-økonomiske forhold og gældende landbrugssystemer (McNulty 1994;
feltnoter), hvorfor casen samtidig har stor grad af relevans i vurderingen af
skovlandbrugssystemets potentiale generelt for at løse bøndernes landbrugsrelaterede problemer.
Yderligere er casen relevant, da andre undersøgelser og forskning i bønders landbrugssystemer i
Amazonas hovedsageligt fokuserer på områder nords eller syd1 for dette projekts case, hvor
omfanget afkolonisering og deforestation er større bla. grundet oliekompagniernes virksomhed.
Casen behandler således et 'nyt' geografisk område, hvor udviklingen går langsommere og kan som
sådan pege på forskelle og ligheder mellem de forskellige provinser og områder i ecuadoriansk
Amazonas.
1.3.2 Feltarbejdsmetoder og undersøgelsesteknikker
Feltarbejdsmetoder og undersøgelsesteknikker, specielt i forbindelse med forskning og
dataindsamling i rurale områder i u-lande, er et emne som der er skrevet om i et utal af rapporter,
discussion-papers, manualer og bøger, - Chambers 1983 og 1992, Cornwall et al. 1993, FAO
1992, Long 1992, Mikkelsen 1995 (for blot at nævne et par stykker), med ligeså mange råd,
anvisninger og løftede pegepenger til den mest frugtbare måde at bedrive feltarbejde på. Selvom
fokus og graden af forskerens involvering i lokalsamfundet, - og omvendt lokalbefolkningens
inddragelse i undersøgelsen, varierer i sammenhæng med undersøgelsens formål, mener jeg godt,
at der her i slutningen af 90'erne kan peges på nogle retningslinier for og holdninger til "god
forskning" som er gennemgående for for de anvendelses-orienterede metoder, hvad enten vi
snakker Farming Systems Research, Diagnosis & Design, Rapid Rural Appraisal, Participatory
Rural Appraisal, Participatory Action Research eller andre. Uden at påstå at følgende
anbefalinger føres ud i livet i de konkrete feltarbejdsundersøgelser, er der alligevel en tendens til,
at fokus i u-landsforskningen og selve udførslen af feltarbejdet er stigende på:
* kvinder og kønsrelationer, - i hjemmet og i marken
* de fattigste og deres livsstrategier
* magtforhold og interessekonflikter
* etnicitet
* historiske kontekst og sociale processer
* tværvidenskabelighed i teoretisk tilgang og metode
* deltagelse og aktørorientering - local peoples knowledge
* forskerens egen rolle og interaktion med lokalsamfundet
' Se f.eks.Hiraoka & Yamamoto 1980; Pichon 1992 & 1997; Thaba et al. 1996.; Ramirez et al. 1992;
Peck i Anderson red. 1990 (for blot at nævne et par stykker).
1
 Se f.eks. Rudel & Horowitz 1996.
Disse aspekter af feltarbejdets fokus og metode er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge, og
afhænger som sagt i høj grad af elementer som formål, tid, ressourcer, forskeren selv og dennes
erfaring, samt den specifikke kontekst feltarbejdet foregår i. Jeg vil ikke gå videre med denne
diskussion, men holde mig den for øje i redegørelsen for eget feltarbejde og anvendte metoder.
1.3.3 Udførelsen af feltarbejdet
Feltarbejdet i forbindelse med dette projekt har fundet sted i ecuadoriansk Amazonas i provinsen
Napo i perioden 15. marts til 1. juni 1997. Den lokale NGO Fundacion Jatun Sacha, med
hovedkontor i Quito, ejer og administrerer her (siden 1986) en såkaldt biologisk feltstation
omfattende et naturreservat på knap 2000 ha., en planteskole samt en botanisk have. Grænsende
op til naturreservatet ligger der ca. 25 små landsbyer (10-30 familier i hver) beboet af kolonister
(mestizer og quichua-indianere), som flyttede til området for henholdsvis 15 og 25 år siden.
Min kontakt til Jatun Sacha blev etableret gennem den danske NGO Regnskovsgruppen
Nepenthes, og udgangspunktet for at søge hertil var oplysninger (bekræftet både af Nepenthes og
Jatun Sachas kontor i Quito7) om, at Jatun Sacha havde et skovlandbrugsprojekt kørende med
forskellige landsbyer i området. Således var mit formål - både med feltarbejdet og projektet - at
lave en art evaluering af dette projekts bæredygtighed og implementeringsgrad, hvorfor jeg
forberedte mig grundigt til gennemførelsen af semi-strukturerede interview, transects,
participatory mappings, rankings, historiske matrix og andre undersøgelsesteknikker indenfor
Rapid Rural Appraisal og Participatory Rural Appraisal metodologien, som jeg mente ville være
brugbare.
Velankommet til feltstationen fandt jeg meget hurtigt ud af, at "skovlandbrugsprojektet" bestod
af 12 træer plantet 3 år tidligere ved skolen i landsbyen Chichico Rumi, hvorfor jeg i løbet af de
første 2 uger ændrede fokus på både feltarbejdet og projektet, og dermed kom til at stå med den
problemstilling projektet har nu.
Disse 2 uger blev brugt på at tilegne mig praktisk såvel som faglig viden om Jatun Sachas arbejde
med reforestation, medicinale planter, forsøgsjordlodder med forskellige træarter til skovbrug,
samt forvaltningen af naturreservatet. Yderligere foretog jeg enkelte semi-strukturede interview
og havde mange uformelle samtaler med medarbejdere og administratoren om feltstationens
arbejde, landsbyerne i området, udnyttelsen af naturressourcerne og holdninger til
lokalbefolkningen. I denne sammenhæng arbejdede jeg på feltstationens planteskole og botaniske
have (Centro de Conservacion de Plantas Amazonicas - CCPA), hvorunder hører både det daglige
vedligeholdelsesarbejde, men også indsamling af frø i reservatet; såning, dyrkning og udplantning
af træer, samt beskæring. Yderligere tog jeg med vagterne på deres daglige patruljering af
naturreservatet, hvor vi flere gange stødte på dyrefælder og enkelte gange på bønder i færd med
at samle palmefrugter.
Yderligere brugte jeg denne tid på at indkredse mit caseområde - landsbyen Chichico Rumi, - dels
ved hjælp af en rapport over samtlige landsbyer i området, som fokuserer på historie, geografi og
kultur (McNulty 1994) og dels ved at besøge 7 forskellige landsbyer indenfor en radius af 3 timers
Det var ikke muligt at få direkte kontakt til feltstationen, da denne kun kan kontaktes via radio.
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gå-distance fra feltstationen. Disse besøg var arrangeret i forbindelse med landsbyernes ugentlige
møder, - af en amerikansk voluntør (Judy Logback) som arbejder på Jatun Sachas Programa de
Education Ambiental (omtalt i afsnit 4.4.1), oftest i følgeskab med en ældre respekteret quichua-
indianer, som er reservatvagt hos Jatun Sacha.
Med udgangspunkt i landsbyens organisatoriske opbygning foretog jeg først et semi-struktureret
interview med Chichico Rumi's præsident, dels for at indsamle mere specifik viden om landsbyens
organisering, indbyggere og socio-økonomiske forhold, landbrugspraksis og eventuelle problemer
hermed, men især for at få dennes accept af at jeg arbejdede i landsbyen. Denne blev givet, dog
med en nærmest apatisk samarbejdsvilje, som det viste sig at han delte med de fleste af Chichico
Rumi's indbyggere, hvilket fik afgørende indflydelse på mit feltarbejde, - tidsmæssigt, metodisk
og derfor også på resultatet.
Dette og det næste semi-strukturerede interview med en bonde (mand) indikerede hurtigt, at jeg
absolut ikke var den første som havde "studeret" disse menneskers liv, landbrugssystemer og
udnyttelse af naturressourcerne, da jeg fik generelle svar som "folk skal passe på skoven til de
fremtidige generationer" og "når man fælder et træ, skal man plante et nyt" (min understregning),
samtidig med at detaljer om f eks. deres dyrkningsmetoder var umulige at fremmotivere. Samtidig
mærkede jeg tydeligt et forbehold eller direkte afstandtagen fra min person (som gringa) og
tilknytning til feltstationen, - også når jeg gik igennem landsbyen - hvorfor jeg brugte de næste 2
måneder på at opnå bøndernes accept, tillid og respekt, i håbet om at de ville dele deres viden med
mig. Det forløb på følgende måde:
Efter samråd med den tidligere omtalte parkvagt, indhentede jeg præsidentens "tilladelse" til at
deltage i den månedlige minga8, for derigennem dels at vise min sympati overfor landsbyen (og
ikke Jatun Sacha), dels for at bevise at jeg kan arbejde fysisk og dermed blive respekteret på deres
præmisser, og dels fordi jeg ønskede at opnå praktisk indsigt i bøndernes eksisterende
landbrugssystem. Arbejdet viste sig at være græsslåning af landsbyens fodboldbane foran skolen, -
med machete!, hvorfor jeg som førstegangsbruger af denne meterlange kniv ikke kunne undgå at
fremkalde en del latter. Denne ændrede sig dog hurtigt til gode råd og vejledning efterhånden som
timerne gik og vablerne blev blodige. Til det efterfølgende landsbymøde forklarede jeg mit formål
med at være i landsbyen som studerende, min tilknytning til Jatun Sacha, mit ønske om at lære
deres landbrugssystemer at kende, og at jeg ikke havde andet at tilbyde end mine hænder. Herefter
meddelte 5 familier (både mænd og kvinder, kolonister og quichua), at de manglede arbejdskraft,
hvorefter tid og dag blev aftalt.
De næste knap to måneder brugte jeg gennemsnitligt 5 dage om ugen fra 7 morgen til 3-4 om
eftermiddagen på at arbejde i marken for/med de forskellige familier. Jeg arbejdede efterhånden
for halvdelen af familierne i Chichico Rumi (ca. 10 stk.), og deltog i rydning af marker, såning,
vedligeholdelse og høst af både cash-crops (kaffe og kakao) og subsistensafgrøder (yuca9 og
madbananer), samt visse led i produktionen af ris, majs og forskellige frugter. Yderligere deltog
jeg i guldvaskning, var med på jagt, samlede palmefrugter og høstede palmemarv. Jeg var også
Minga er en betegnelse for landsbyens fælles arbejdsdage.
Yuca (Manihot utilissima) er også kendt som kassava og manioc.
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pnviligeret og lærte at tilberede traditionel (quichua) mad som orme, palmemarv og yuca, samtidig
med at jeg opnåede en god indsigt i det sociale daglige liv og medfølgende bekymringer og
interessekonflikter; jeg deltog ved adskillelige landsbymøder og blev indviget i landsbyens sladder.
Da jeg brugte det meste af min tid i Chichico Rumi, men samtidig ikke ønskede at fornærme eller
falde i unåde hos administratoren for Jatun Sacha, hvor jeg trods alt boede, rapporterede jeg hver
dag overfor denne hvem jeg havde arbejdet hos og hvad jeg havde lavet, så at administratoren
stadig følte at han havde kontrol med situationen. Yderligere delte jeg mine data (om
jordstørrelser, typer af afgrøder, o.lign) med Jatun Sacha til brug i deres videre planlægning af
skovlandbrugsprojektet.
Størstedelen af mine indsamlede data er således opnået ved deltagerobservation og via uformelle
samtaler i arbejdssituationer og ved spisebordet.
1.3.4 Feltarbejdets validitet
Min egen rolle i feltarbejdet har som det fremgår været præget af stor grad af interaktion med
bønderne i Chichico Rumi, hvor jeg har indgået som den studerende, mens bønderne besad den
nødvendige viden. Jeg har lagt meget vægt på at lytte og opfordre til forklaringer f.eks. i
forbindelse med dyrkningsmetoder, og samtidig ikke udtrykke egne holdninger til bla.
indbyggernes etniske fordomme overfor hinanden eller udnyttelse af regnskoven, da jeg ikke
ønskede at påvirke deres version af virkeligheden. Dog er jeg fuldt bevidst om, at jeg ikke har
været en passiv tilskuer, men har indgået i og påvirket de sociale processer i lokalsamfundet,
specielt pga. mit køn og europæiske baggrund, hvilket især yngre gifte kvinder (og ugifte mænd)
gav indirekte udtryk for den første tid. Et tydeligt eksempel på min tilstedeværelses påvirkning var,
at min funktion som ekstra arbejdskraft foranledigede, at en ung familie benyttede muligheden til
at afprøve en mere tidskrævende såningsmetode af yuca.
Den primært anvendte metode - deltagerobservation - har som det er fremgået givet mig en stor
viden om de lokale forhold, og jeg har haft mulighed for at lære af og arbejde med både mestizer
og quichua-familier, mænd og kvinder, cash-crops og subsistensafgrøder, med velstillede og med
fattige familier; uden dog at konkludere, at jeg ikke kunne have brugt et par år mere på at få
dybere indsigt i specielt kvindernes havebrug, de allerfattigstes reproduktionsstrategier, samt
kvægbrug og træekstraktion.
Selvom der arbejdes udfra en klart defineret problemstilling og ved hjælp af en analyseramme, kan
man aldrig vide om casen er udtømt, - dette gælder specielt i en såkaldt rig case som Chichico
Rumi / Jatun Sacha, hvor der er mange forhold at fortolke på mange måder, hvilket derfor
vanskeliggør induktion. Dette forstærkes og vanskeliggøres af, at min metode i lighed med
etnografiske studier stiller enorme krav til forskeren mht. at bearbejde data og indtryk, da disse
er oplevelsesbetonede og fænomenologiske. Yderligere er det vigtigt ved brug af etnologiske
studier, at gøre sig klart at folk ofte ved mere end de siger og siger ikke altid hvad de gør
(Altheide & Johnson 1994:491), hvilket bla. er årsagen til at jeg har fremstillet mit feltarbejde som
en blanding af bearbejdet tekst, citater og direkte beskrivelser af mit feltarbejde, - for at gøre min
tolkning af virkeligheden mere gennemsigtig.
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Yderligere har jeg så vidt søgt at triangulere min indsamlede empiri ved at vende tilbage med
spørgsmål om tidligere berørte emner, i hvilken sammenhæng jeg dog ikke havde det store held
med at forelægge og diskutere mine resultater med bønderne, da de straks blev apatiske i blikket, -
"vi er blevet interviewet og vores landbrug og liv er blevet studeret og undersøgt af så mange
forskere uden at vi har set en krone eller nogle af de projekter vi er blevet lovet.. .Men aldrig har
vi set en gringo arbejde ligesom dig". I den sammenhæng har koblingen af manglende erfaring fra
min side og frygten for at ødelægge den tillid og accept jeg havde opbygget, været en hindring for
at udvikle og bruge alternative metoder til diskussion af mit projekt. Dog havde jeg stort udbytte
af at diskutere mine data med medarbejderne hos Jatun Sacha, da de fleste er fra området og
desuden var fiildtidsbønder før de blev ansat, og ligeledes var Judy Logback med sine 2 års arbejde
i Costa Rica og halve år som voluntør i Jatun Sacha en stor hjælp i tolkningsarbejdet.
Man kan (og skal) altid diskutere om man kunne have gjort det anderledes, og i så fald hvilke
resultater man var nået frem til. Jeg kunne have fortsat med mine RRA og PRA metoder, men
efter de første interview at dømme var resultaternes validitet blevet meget præget af tidligere
forskeres og studerendes tilgange og holdninger, da det var tydeligt at bønderne havde fået deres
"brundtlandske" klicheer et eller andet sted fra, samt at de ville have opfattet mig som en potentiel
mulighed for at tilegne sig flere ressourcer. Således var jeg nok kommet frem til nogle andre og
meget mere positive data i forhold skovlandbrugssystemers potentiale i området, men de havde
næppe haft samme hold i bøndernes virkelighed, som de empiriske data jeg nu har baseret min
analyse på, og jeg havde sandsynligvis heller ikke opnået samme grad af indsigt i denne
virkelighed.
Udover de allerede nævnte forbehold og begrænsninger i min metode skal til sidst nævnes, at der
selvfølgelig har været en mindre sproglig barriere, som kan havde afstedkommet, at information
er gået tabt, specielt i større diskussionsfora som landsbymøder. Dertil kan min "status" som
gringa og tilknytning til Jatun Sacha selvfølgelig heller ikke have undgået at påvirke den empiri
jeg fået adgang til; dog mener jeg ikke at disse faktorer har haft nævneværdig betydning i det lange
løb.
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Kapitel 2
Bæredygtighed, naturreservater og
skovlandbrug
Fotos på forrige side:
- Græsgang i Chichico Rumi
- Amazonas set syd for Rio Napo
Kapitel 2 - Bæredygtighed, naturreservater og skovlandbrug
Dette kapitel tager udgangspunkt i diskussionen om bæredygtig udvikling, i hvilken sammenhæng
'bæredygtighedsbegrebet' vil blive diskuteret kort i forhold til bæredygtig forvaltning af tropiske
skove, samt i forhold til bæredygtigt landbrug. Set i lyset af denne diskussion, vil kapitlet
præsentere og diskutere to overordnede strategier (eller modeller) for bæredygtig forvaltning af
tropiske skove: 1) etablering af naturreservater, som hovedsagelig fokuserer på beskyttelse af
naturressourcerne; dog fokuseres der i stigende grad på lokalbefolkningens inddragelse, hvilket
ekstraktive reservater bla. er udtryk for; og 2) udvikling og karakterisering af
skovlandbrugssystemer, med den eksplicitte integration af bevarelse og udnyttelse af
naturressourcerne.
Kapitlet vil ligeledes illustrere at udnyttelse og/eller bevarelse af naturressourcerne, - især tropisk
regnskov - og strategierne til opnåelsen af en bæredygtig udvikling i den forbindelse er en
omdiskuteret debat præget af paradigmatiske holdninger, ideologiske overbevisninger og
fagdisciplinære forskelle.
2.1 Bæredygtighed som begreb
Siden Brundtlandkommissionen for alvor bragte begrebet bæredygtighed på den internationale
dagsorden i slutningen af 1980'erne, har dette "buzz-word" indgået i udviklingsdebatten og
formuleringen af projekter hos såvel små NGO'er som store internationale
udviklingsorganisationer; men samtidig med den stadigt udbredte promovering af en såkaldt
bæredygtig udvikling, har begrebets positive indhold faet en noget hul klang i takt med kritikken
af manglende operationalisering af begrebet, manglende tilknytning til udviklingsstrategier og
politikudformning, samt en svag videnskabsteoretisk fundering (Sø 1996:56). Disse kritikpunkter
kan illustreres ved nedenstående citat af Verdensbanken, som definerer 'bæredygtig udvikling' som
følger:
"a process of change in which exploitation of resources, the direction of investments, the
reorientation of technology development, and institutional change are all in harmony and
enhance both current and future potential to meet human needs and aspirations" (citeret i Lund
1997:14).
Bæredygtig udvikling refererer her til en forandringsproces som er i harmoni, men da relationerne
mellem natur og ressourcer ikke inkooperes, kan det nuværende og fremtidige potentiale for at
tilfredstille de menneskelige behov og ønsker, tolkes udfra en teknologi optimistisk tilgang, uden
at dette dog er entydigt. Denne definitions bredde og manglende præcision og
handlingsanvisninger er symptomatisk for mange andre definitioner, hvorfor der kan stilles
spørgsmål ved, om disse er mere end blot ideologiske holdninger. At 'bæredygtig udvikling1
alligevel har fået stor gennemslagskraft på den politiske agenda, kan måske netop skyldes, at den
brede forståelse af begrebet har muliggjort fortalere både indenfor naturvidenskaben og
samfundsvidenskaben. Således er der næppe nogen idag, der vil agitere for en ikke-bæredygtig
udvikling, men det er klart fra debatten, at der ikke er konsesus om hvad der skal udvikles
'bæredygtigt', hvorfor forskellene afspejler fag-disciplinære biases, markant forskellige paradigmer
og ideologiske uenigheder.
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Der kan peges på to vigtige sæt modsætninger i denne sammenhæng, hvor den første er den
normative indfaldsvinkel til bæredygtighed, medens den anden drejer sig om modsætningen mellem
Nord- og Syd-perspektiver (Goodman & Redclift 1991:3ff). Den normative indfaldsvinkel til
bæredygtighed kan igen groft opdeles mellem dem, som anskuer naturen som en begrænsende
faktor for menneskelig udvikling, og hvor løsningerne skal findes i teknologiudvikling eller
"prissætning" af eksternaliteterne; og dem (de såkaldte øko-fundamentalister eller deep ecologists)
som opfatter menneskets udvikling og fremgang, som det primære problem. For dem betyder det
industrialiserede kapitalistiske samfunds negative påvirkning på miljøet, at teknologiske løsninger
bliver selvmodsigende (Pimbert & Pretty 1995:15; Colchester 1995:2).
Det andet modsætningsforhold findes mellem Nord- og Sydperspektiverne, hvor diskussionerne
i de udviklede samfund i Nord er foregået mellem dem, som ønsker at udnytte naturressourcerne
kommercielt, og de grupper som vil bevare og beskytte naturområder (inkl. dyre- og plantearter)
ud fra etiske argumenter og/eller ud fra behovet for rekreative områder og forbedret livskvalitet.
I Syd kan diskussionerne i højere grad siges at koncentrere sig om overlevelsesstrategier, basal
behovstilfredsstillelse og kulturel identitet, og generelt er den økonomiske afhængighed af
udnyttelsen af naturressourcerne mere direkte i u-landene.
Set i lyset af ovenstående kan der argumenteres for at bæredygtighed er en social konstruktion
(Pimbert & Pretty 1995:13), hvorfor det i enhver diskussion om bæredygtighed bliver vigtigt at
klargøre, hvad der skal være bæredygtigt, hvor længe, til hvis fordel og for hvilken pris, over
hvilket område og udfra hvilke kriterier. At svare på disse spørgsmål kræver en vurdering og
afvejning af værdier og ideologiske overbevisninger, hvorfor resultaterne altid vil være åbne for
fortolkning. Diskussionen om bæredygtighed bliver, set i dette perspektiv, et næsten
videnskabsteoretisk spørgsmål, idet der oftes tages udgangspunkt i enten det naturvidenskabelige
eller det samfundsvidenskabelige paradigme, når bæredygtighed skal defineres, hvilket uundgåeligt
hænger sammen med spørgsmålet om hvad der skal være bæredygtigt.
Den opfattelse af bæredygtighed, som FAO lægger for dagen i diskussionen om bæredygtig
udnyttelse og forvaltning af skovressourcer (FAO 1993: llf), tager sit udgangspunkt i
skovressourcerne, og ikke i de mennesker som er afhængige af disse, selvom de udgør en
afgørende faktor for 'bæredygtig skovforvaltning'. Tilgangen i denne sammenhæng fremstilles som
holistisk og fokuseret på mangeartede aktiviteter, hvor bæredygtig forvaltning i første omgang
handler om at sikre forbedrede levevilkår for den nuværende generation og samtidig vedligeholde
skovenes ressourcemæssige potentiale for fremtidige generationer. Ligeledes må skovenes
potentiale ses i sammenhæng med rural udvikling, hvor fordelingen af jord til forskellige formål
er del af en dynamisk proces, men hvor balancen er opretholdt mellem skov og andre former for
jordudnyttelse hvori der indgår træer. I den forbindelse fremhæver FAO nødvendigheden af at
identificere hvem der har ansvaret for skovforvaltningen (feks. stat, lokalsamfund eller
virksomhed), hvorfor modstridende interesser må løses gennem dialog og samarbejde. Og endelig
må skovaktiviteter konkurrere om begrænsede financielle ressourcer, hvor både produktionen og
miljømæssige funktioner skal være til fordel for både brugere og donorer/betalere.
Som det fremgår er denne opfattelse af bæredygtig forvaltning af skovressourcer meget bredt
funderet og det fremgår da også videre, at tilgangen involverer produktion af træ til både
kommercielt og subsistensorienteret forbrug, beskyttelse og oprettelse af naturreservater, reguleret
omlægning af skov til landbrug, reforestation af degraderede jorde og skove, integrering af
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trækomponenter i landbrug og promovering af skovlandbrug. Og da dette er en såkaldt multi-
disciplinær opgave kræver det samarbejde mellem statslige organer, NGO'er og mennesker, - især
rurale folk (FAO 1993:12).
Den tekniske rådgivningskommité (TAC) under CGIAR (Consultative Group on International
Agricultural Research10) tager naturligt nok sit udgangspunkt i landbrugsproduktionen i sin
definition af 'bæredygtigt landbrug1, som "...should involve the successful management of
resources for agriculture to satisfy changing human needs while maintaining or enhancing the
quality of the environment and conserving natural resources" (CIMMYT i Nair 1993:433). I
produktionsorienterede systemer kan bæredygtighed således opfattes som vedligeholdelsen af
produktionen over tid, uden at den naturressorcebase, som produktionen er afhængig af,
degraderes. Siden bæredygtighed relateres til produktiviteten i systemet over tid, er der tre
overordnede faktorer, som skal vurderes: produktivitetsændringer over tid, tidsrammen som
indgår, og omkostningerne (økologiske, sociale, økonomiske, agronomiske) forbundet med
forvaltningen og vedligeholdelsen af produktionen.
Spørgsmålene om hvad der skal være bæredygtigt, hvor længe, til hvis fordel og for hvilken pris,
over hvilket område og udfra hvilke kriterier er, i lyset af FAO's og CGIARS' opfattelser af
bæredygtighed, stadig åbne for diskussion, da begge tilgange, på trods af at de tager et
(nødvendigt) specifikt udgangpunkt, stadig er så brede, at forståelsen af dem kan tolkes vidt
forskelligt afhængigt af ens ideologiske og værdibaserede normer. Dog er det tydeligt at der i
forståelsen af bæredygtighed fokuseres på både opfyldelsen af menneskers basale behov og
bevarelsen af naturressourcerne. Set i lyset af den nuværende ikke-bæredygtige udvikling, må dette
nødvendigvis betyde forandringer, hvorfor det bliver relevant også at fokusere på bæredygtigheden
af disse forandringsprocesser, ofte igangsat og udformet gennem strategier til bæredygtighed i
forskellige projekter og programmer. Disse strategier kan bidrage til tydeliggørelsen af vægtningen
mellem beskyttelse og udnyttelse af naturressourcerne - i denne forbindelse tropiske regnskove.
Udgangspunktet for bæredygtighed ifølge FAO's og CGIAR's opfattelse, - henholdsvis
skovressourcer og landbrugsproduktion, vil blive sammenfattet og diskuteret over to strategier,
som illustrerer vægtningen mellem beskyttelse og udnyttelse, nemlig 1) reservater og 2)
skovlandbrugssystemer.
2.2 Reservattilgangen i forvaltningen af tropiske regnskove
De følgende afsnit vil kort introducere til etableringen af naturreservater som en strategi for
bæredygtig forvaltning af tropiske regnskovsområder, hvor fokus hovedsageligt vil ligge på
kritikken af den traditionelle etablering af naturreservater, og hvordan denne kritik har medvirket
til nye strategier, bla. udformet i såkaldte ekstraktive reservater. Denne fremstilling er valgt, da
muligheden for succesfuld bæredygtig forvaltning gennem (ekstraktive) naturreservater har
relevans for projektets konkrete case.
CGIAR er en uformel organisation af 53 offentlige og private sektor-medlemmer fra Syd og Nord, bla.
DANIDA, som sponsorerer 16 forskningsinstitutter.
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2.2.1 Naturreservater
I løbet af det sidste århundrede blev de første beskyttede naturområder etablerede i de
industrialiserede samfund i forsøget på, at bevare områder af særlig naturskønhed bla. til
menneskets rekreation. Et af de første beskyttede naturområder, og samtidig det mest mest
fremstående eksempel, er oprettelsen af Yellowstone National Park i USA (1872), hvor dele af
den lokale indianske befolkning blev drevet ud af området af militæret (Pimbert & Pretty 1995:1;
Colchester 1995:2). Med koloniseringen af nutidens u-lande blev ideen eksporteret og antallet og
størrelsen af beskyttede naturområder voksede og vokser stadig, men idag i højere grad i forsøget
på at bevare vildmarken eller urskovens skrøbelige økosystemer med deres genetiske ressourcer
og mangfoldige biodiversitet, samt for at akkomodere for den stigende turisme. Begreberne
'vildmark' og 'urskov' er blevet udviklet indenfor den positivistiske tradition, som opfatter
mennesket som adskilt fra naturen i en uforenelig antagonisme. Denne opfattelse er blevet
kritiseret som den industrialiserede vestlige civilisations manglende realisering af, at de fleste 'vilde'
naturområder er skabt af mennesker over årtusinder gennem komplicerede lokale
forvaltningssystemer og dyrkningsmetoder (Colchester 1995:3; Pimbert & Pretty 1995:6). Dette
kan illustreres gennem IUCN's tal fra 1985, som viser at 70% af verdens beskyttede naturområder
er befolkede, mens nye tal antyder at 86% af beskyttede naturområder i Latinamerika er beboet
af mennesker (Colchester 1995:12).
Denne dominerende naturbevarelsespolitik har haft store sociale og økologiske konsekvenser, som
følge af eksklusion af oprindelige folk fra beskyttede naturområder. Oprindelige folk, som er blevet
forflyttet som følge af etableringen af naturreservater, har således ofte ikke bare mistet deres
fysiske eksistensgrundlag, men også deres kulturelle og religiøse selvforståelse samt institutionelle
og sociale strukturer og videnssystemer er blevet truet, idet disse ofte er tæt knyttet til deres
fysiske miljø. Yderligere har megen kritik gået på, at oprindelige folks betydning for de selvsamme
naturområders økologi ofte bliver ignoreret, og det overses, at den mangfoldige biodiversitet i
mange tilfælde er fremkommet som resultat af generationers brug og udvikling af naturen, og at
oprindelige folk i den sammenhæng oftest lever i harmoni med deres omgivelser (Colchester 1995;
Pimbert & Pretty 1995). Der er også utallige eksempler på, at eksklusion af lokalbefolkningen fra
beskyttede naturområder lægger yderligere pres på de omkringliggende naturressourcer, hvorfor
problemet bare flyttes geografisk. Yderligere er der eksempler på, at sådanne
menneskeforflytninger har resulteret i fysisk modstand med store konsekvenser for miljøet.
Anlæggelsen af beskyttede naturområder og -reservater med eksklusion af den lokale befolkning
er stadig en anvendt politik til bevarelse af biodiversitet og genetiske ressourcer, udfra ideen om
at dette er den mest konstruktive strategi til bevarelse af naturressourcerne. Indenfor de sidste 10
år, bla. i kølvandet på bæredygtighedsdiskussionen og senest som resultat af FN's Konference om
Miljø og Udvikling i Rio de Janeiro i 1992, er der kommet stadig fokus på de menneskelige
konsekvenser af beskyttede områder; men også en mere nuanceret forståelse for og forskning i
samspillet mellem natur og menneske har spillet ind, hvorfor der i stigende grad forsøges med
alternativer til den hovedsagelig naturvidenskabeligt baserede og motiverede etablering af
beskyttede naturområder. Af disse alternativer kan nævnes inddragelse af lokalbefolkningen i
etableringen af beskyttede naturområder, lokalforvaltede områder, øko-turisme og ekstraktive
reservater. Dog er der også problemer forbundet hermed, idet langt fra alle lokale
befolkningsgrupper (herunder oprindelige folk) afhængige af naturressourcer kan opfattes som
"fornuftige naturbevarere", og desuden skal der ikke ses bort fra det faktum, at menneskelig
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udnyttelse af naturen i mange tilfælde har ført til degradering af naturressourcerne. Der er således
ikke nogle nemme universelle løsninger til og strategier for bæredygtig bevarelse eller udnyttelse
af tropiske regnskove specifikt eller naturressourcerne generelt, hvilket næste afsnit også vil
illustrere.
2.2.2 Ekstraktive reservater
Forsøget på at skabe ekstraktive reservater til produktion af non-timber skovprodukter
(plantematerialer og fibrer, krydderier, medicinale planter, nødder, insekter, frugter, etc.) som
model for bæredygtig udvikling har sit udgangspunkt i den specifikke situation i Amazonas-
regionen. Ekstraktive reservater kan ses som resultatet af brazilianske gummitapperes kamp for
at bevare adgangen til de ressourcer de har levet af gennem generationer (Sø 1996:49); men også
andre steder i verden er høsten af regnskovens produkter, - som supplement til landbruget - en
vigtig bestanddel af jordbrugende familiers overlevelse, både til egen konsumption og til opnåelse
af pengeindkomst (Colchester 1995:9f). Reservaterne er blevet set som et alternativ til både de
dominerende udviklingsstrategier, som generelt er baseret på økonomisk udnyttelse af regnskovens
ressourcer (f.eks. plantager og kvægbrug), og til etableringen af naturreservater, parker o.lign.
Som tidligere nævnt har oprettelsen af naturreservater overset de lokal-specifikke måder til
tilfredsstillelse af de basale behov for mad, sundhed, bolig, energi, etc., hvorfor det er et vigtigt
element i ekstraktive reservater, - og dét der adskiller disse fra traditionelle beskyttede områder,
at der tages hensyn til både økonomiske og socio-kulturelle faktorer og karakteristika. Det er en
af målsætningerne for ekstraktive reservater, at naturbeskyttelse skal kombineres med forbedring
af lokalbefolkningens levestandard. Det skal især ske gennem udvikling af traditionelle
produktionssystemer og den lokale selvforvaltning af områderne, hvorved ressourceudnyttelsen
kan tilpasses optimalt til forholdene (Sø 1996:50).
I diskussionen om hvorvidt ekstraktive reservater kan udgøre en bæredygtig udviklingsmodel for
andre områder, kan der peges på flere forudsætninger som er af betydning, hvis reservaterne skal
fungere på længere sigt. En vigtig forudsætning er således et naturgrundlag som kan understøtte
den ekstraktive økonomi, hvorfor også en forholdvis lav befolkningstæthed er en forudsætning.
De institutionelle strukturer, som bestemmer og beskytter ressourceudnyttelsen er ligeledes blevet
opfattet som én af de væsentligste faktorer i forbindelse med udnyttelsens bæredygtighed, især når
der er tale om ressourcer, hvor ejer- eller brugsrettighedsforholdene er uklare (Ostrom 1992;
Bromley & Cernea 1995).
Desuden stiller ekstraktive reservater store krav til lokalsamfundenes omstillingsevne og kapacitet
til at håndtere eksterne påvirkninger, da reservaterne ikke er isolerede enheder. Brugerne må f.eks.
kunne forholde sig til forurening, ændret lovgivning, ændrede økonomiske forhold, skiftende
markedsforhold, osv. (Sø 1996:60). Netop integrationen af oprindelige folk i det nationale og
internationale samfund og markedsliggørelse af oprindelige produktionssystemer har
afstedkommet megen kritik. Denne går på, at en eventuelt stigende efterspørgsel efter sådanne
skovprodukter vil påvirke den ekstraktive produktion og tage prioritet over subsistensproduktion
med det resultat, at lokalsamfundet ender med at blive lønarbejdere for vestlige forbrugere, eller
at udefrakommende interesser ligefrem vil overtage produktion og reservatet. Ligeledes er der
risiko for overudnyttelse af naturressourcerne med en markedsliggørelse, hvorfor det bæredygtige
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element falder bort. I den sammenhæng argumenteres der for, at det er essentielt, at kontrollen
med den ekstraktive produktion og marketing ligger hos lokalsamfundet (Pimbert & Pretty
1995:45f).
På trods af kritikken og den begrænsede mulighed for etableringen af ekstraktive reservater, - jvf.
forudsætningerne - kan der dog argumenteres for det positive i realiseringen af, at beskyttede
'vilde' naturområder indtil nu har ignoreret lokale folks behov og livsstrategier, deres viden og
forvaltningssystemer, deres institutioner og sociale organisationer og værdien af skovens
ressourcer for dem. Dette gælder både for oprindelige folk hvis hele eksistens hviler på
regnskovenes ressourcer, men også for de bønder som supplerer landbrugsproduktionen med
'vilde' produkter. Således kan ekstraktive reservater ikke blot ses som et forsøg på at skabe en
bæredygtig udvikling, som fokuserer på både naturbevarelse og udnyttelse, men også som en
proces væk fra den snævre positivistiske opfattelse af naturen som vild, uberørt og statisk, og
derigennem også en realisering af behovet for større hensyntagen til menneskers basale behov og
inddragelse af lokalbefolkninger.
Netop disse elementer gør sig eksplicit gældende i den anden strategi til bæredygtighed:
skovlandbrugssystemer, som i højere grad forsøger at vægte landbrugsproduktionen, og dermed
opfyldelsen af menneskers basale behov, i integrationen af beskyttelse og udnyttelse af
naturressourcegrundlaget. Således er det ikke inddragelse af befolkningen i naturbevarelsen der
er i fokus, men skovlandbrugssystemer kan derimod ses som inddragelse af
naturbevarelseselementet i befolkningers strategier til tilfredsstillelse af egne behov.
2.3 Skovlandbrug
I de følgende mange afsnit om skovlandbrug som en strategi til bæredygtig udvikling, vil det
således fremgå, at udviklingen i skovlandbrugssystemer i teorien søger at integrere naturbevarelse
og udnyttelse (udtrykt gennem produktion af både træ og landbrugsafgrøder), men hvor
forudsætninger for bæredygtig udnyttelse især henføres til produktiviteten af systemet og ikke kun,
som under reservattilgangen, til bevarelsen af de økologiske systemers biodiversitet.
Dyrkningen af træer og landbrugsafgrøder i tæt kombination på den samme jordlod, er en praksis
som er blevet benyttet i tusinder af år (Colchester 1995; Nair 1993; Anderson red. 1990; Raintree
& Torres 1986), men det var først i løbet af 70'erne. at skovlandbrug blev accepteret som et
jordforvaltningssystem velegnet til både land- og skovbrugspraksisser, og sidenhen gjort til en
videnskabelig disciplin. Der kan peges på mange faktorer som satte skub i denne udvikling (Nair
1993):
* Verdensbankens revurdering af udviklingspolitikker
* FAO's reeksamination af skovbrugspolitikker
* Stigning i den videnskabelige interesse for jordforvaltningssystemer
* Den forværrede fødevaresiuation i mange områder i ulandene
* Den stigende tropiske deforestation og økologiske degradering
* Energikrisen i 70'erne og deraf følgende prisstigninger og gødningsmangel
* Etableringen af et projekt under International Development Research Centre i Canada, til
identifikation af forskningsprioriteringer i tropisk skovbrug; hvilket i 1977 ledte til oprettelsen af
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International Council for Research in Agroforestry (ICRAF)11. Med denne internationale
forskningsinstitution blev den ældgamle skovlandbrugspraksis institutionaliseret for første gang.
Følgende to citater illustrerer denne udvikling i 70'erne, hvor det stigende fokus på verdens fattige
specielt i rurale områder, var medvirkende til at skovlandbrug kom på den internationale
dagsorden:
"Of the two billion persons living in our developing member countries, nearly two-thirds,
or some 1.3 billion, are members of farm families, and of these are some 900 million whose
annual incomes average less than $ 100...for hundreds of millions of these subsistence farmers
life is neither satisfying nor decent. Hunger and malnutrition menace their families. Illiteracy
forecloses their future. Desease and death visit their villages too often, stay too long, and return
too soon.
The miracle of the Green Revolution may have arrived, but, for the most part, the poor
farmer has not been able to participate in it. He cannot afford to pay for irrigation, the pesticide,
the fertilizer, ogperhabsfor the land itself, on which his title may be vulnerable and his tenancy
uncertain." (Tidligere præsident for Verdensbanken, McNamara 1973 citeret i Nair 1993:5).
"It is clear that the tremendous possibilities of production systems involving some
combination of trees with agricultural crops are widely recognized, and that the research aimed
at developing the potential of such systems is planned or exists in a number of scattered places.
Equally evident is the inadquacy of the present effort to improve the lot of the tropical forest
dweller by such means.
A new front can and should be opened in the war against hunger, inadequate shelter, and
environmental degradation. This war can he fought with the weapons that have been in the
arsenal of rural people since time immorial, and no radical change in their life style is required.
This can best be accomplished by the creation of an internationally financed council for research
in agroforestry, to administer a comprehensive program leading to better land-use in the
tropics. " (Bene et al. 1977 citeret i Nair 1993:10).
Skovlandbrug blev set, og ses stadig, som løsningen på mange af de ovennævnte problemer, og
er blevet fremhævet som "en integreret, inter-disciplinær tilgang, som lægger vægt på
miljømæssige, sociale og kulturelle faktorer udover, og som forudsætninger for,
produktionsmålet" (Poutanan 1985:2; min oversættelse).
Som det fremgår af figur 2.1 opfattes skovlandbrug som grænsende mellem landbrug og skovbrug
og indeholder sammenkoblede jordbrugsmetoder, som er udviklet i forsøget på at imødekomme
de specielle behov og forhold i tropiske u-lande.
ICRAF er idag een af 16 forskningscentre, som fmancieres af CGIAR.
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Figur 2.1. Udvikling af skovlandbrug
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(Nair 1993:15).
Skovlandbrug er blevet defineret, som "en fællesbetegnelse for jordanvendelsessystemer og
teknologier, hvor flerårige trækomponenter (træer, buske, palmer, etc.) er bevidst brugt pa
samme jordfomaltningsenhed som planteafgrøder og/eller dyrehold i et rummeligt og/eller
tidsmæssigt arrangement. Skovlandbrugssystemer inkoopererer både økologiske og økonomiske
interaktioner blandt sine forskellige komponenter" (Raintree & Torres 1986:3; min oversættelse).
I forlængelse heraf er der tre egenskaber, som skovlandbrugssystemer i teorien er besiddelse af
ifølge Nair (1993:16), nemlig:
* Produktivitet: de fleste, hvis ikke alle, skovlandbrugssystemer stiler imod både at vedligeholde
eller øge produktionen (af foretrukne varer) og produktiviteten (af jorden). Skovlandbrug kan
forbedre produktiviten gennem forøget udbytte af træprodukter, forbedre høstudbytte af
associerede afgrøder, mindske brugen af inputs i jordbrugssystemer og øge effektiviteten i
udnyttelse af arbejdskraften.
* Bæredygtighed: ved at bevare produktionspotentialet i ressourcebasen, hovedsageligt pga.
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flerårige træarters gunstige effekt på jorden (se afsnit 2.4.6), kan skovlandbrug opnå og
vedligeholde bevarelses- og frugtbarhedsmål.
* Accept: Det faktum, at skovlandbrug er et relativt nyt ord for en række gamle praksisser, betyder
at skovlandbrug - i nogle tilfælde - allerede er blevet accepteret af bondesamfund. Betydningen
i denne sammenhæng relaterer sig derfor til, at forbedrede eller nye skovlandbrugsteknologier, som
introduceres til nye områder, skal kunne forenes med den lokale jordanvendelsespraksis.
På trods af, at der stadig er behov for meget forskning og udvikling indenfor
skovlandbrugssystemer, er der ikke tvivl om, at disse systemer opfattes som besiddende et stort
potentiale i udviklingen af bæredygtige jordanvendelsesmetoder, netop fordi de integrerer hensyn
til både naturbevarelse, produktion og lokalspecifikke forhold. Skovlandbrugssystemers
bæredygtige egenskaber er hovedsageligt baseret på jordproduktiviteten og andre biofysiske
fordele, hvor socio-økonomiske og socio-kulturelle egenskaber ved sådanne systemer er resultatet
af de biofysiske fordele (bla. erosionskontrol, tilførsel af organisk materiale, forbedring af fysiske
egenskaber, nitrogenfiksering, forbedret næringsstof cycling og regenerering af degraderede jorde
(Nair 1993:434). Sagt på en anden måde kan skovlandbrugssystemer ikke være socio-økonomisk
og -kulturelt bæredygtige uden biofysisk bæredygtighed.
Det skal afslutningsvis fremhæves, at størstedelen af den on-farm forskning der er foregået i
skovlandbrugssystemer, relaterer sig til de biofysiske forhold og afgrødeudbyttet, hvor studierne
indikerer at skovlandbrug besidder et stort potentiale. Forskning i økonomiske fordele ved
skovlandbrugssystemer foregår derimod oftest ex ante, mens ex post studier viser store
økonomiske forskelle mellem de forskellige systemer tæt relateret til de specifikke socio-
økonomiske forhold i den givne case, hvor specielt adgang til jord, kapital og arbejdskraft har stor
indflydelse. Socio-kulturelle aspekter af skovlandbrug er ligeledes blevet undersøgt og resultaterne
understreger, at tager systemet ikke udgangspunkt i den specifikke lokale kontekst, er de
biofysiske fordele ved systemet underordnede (Nair 1993; Pichon 1997:87f). Yderligere skal det
pointeres, at meget få studier undersøger alle aspekter af et skovlandbrugssystem i en empirisk
sammenhæng på trods af, at denne strategi både muliggør og fordrer en holistisk og multi-
disciplinær tilgang12. Der kan således stilles spørgsmål ved om de, af Nair fremhævede, 3 generelle
egenskaber ved skovlandbrugssystemer kan realiseres udover det teoretiske niveau.
2.3.1 Klassifikation af skovlandbrugssystemer
Skovlandbrugssystemer bliver oftest klassificeret på fire måder: det strukturelle grundlag, det
funktionelle grundlag, det socio-økonomiske grundlag og/eller det økologiske grundlag (Nair
1987:3). Disse fire forskellige måder at kategorisere skovlandbrugssystemer på, hverken udelukker
hinanden eller er uafhængige, men kan i lyset af den teoretiske opfattelse af systemerne tværtimod
opfattes som interelaterede, idet det strukturelle og det funktionelle grundlag relaterer sig til det
biologiske aspekt af trækomponenten i systemet, mens det socio-økonomiske og økologiske
grundlag referer til den måde systemet er organiseret på i henhold til de eksisterende lokale forhold
(socio-økonomiske og økologiske).
En undtagelse herfor er bl.a. en evaluering af skovlandbrugssystemer i den ecuadorianske Andesregion,
som undersøgte 4 kriterer: teknisk gennemførlighed, økologisk bæredygtighed, økonomisk levedygtighed og social
accept (Tybirk & Remme 1994).
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I klassifikationen af et skovlandbrugssystem udfra dets strukturelle grundlag, fokuseres der på de
forskellige typer af komponenter i systemet udtrykt i figur 2.2. og på arrangementet af disse
komponenter illustreret i figur 2.3.
Figur 2.2. Klassifikation af skovlandbrugssystemer baseret på typen af komponenter i systemet
(Nair 1993:25)
Figur 2.2 viser klassifikationen af skovlandbrugssystemer baseret på typen af komponenter: træer,
afgrøder og/eller dyr/græsgange, hvor systemet agrisilviculture referer til systemer med afgrøder
(inkl. buske og slyngplanter) og træer; silvopastoral er systemer med græsgange/dyr og træer; og
agrosilvopastoral defineres som systemer indeholdende alle tre grundlæggende komponenter, -
afgrøder, græsgange/dyr og træer. Således er trækomponenten altid tilstedeværende (jvf.
definitionen af skovlandbrugssystemer), mens plante/afgrøde komponenten findes i de fleste
systemer, dog undtaget plantage-afgrøde kombinationer med f.eks. kaffe under skyggefulde træer,
samt biavl og dambrug med træer, hvorfor disse er klassificeret under 'andre systemer'. Dyr
optræder kun i visse skovlandbrugssystemer.
Det strukturelle grundlag referer som nævnt også til arrangementet af de forskellige komponenter,
hvor der skelnes mellem tid og rum, hvilket er illustreret i nedenstående figur.
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Figur 2.3. Skovlandbrugssystemers arrangement af komponenter
TEMPORAL ARRANGEMENT SCHEMATIC ILLUSTRATION EXAMPLES
COINCIDENT Coffee under shade trees;
pasture under trees
CONCOMITANT — — ^ r r r r r r ^ Taungya
Annual crops under coconut:
INTERMITTENT — — Seasonal grazing of cattle in
(space dominant) pastures under trees
INTERPOLATED Homegarden
(space-and time-dominant)
OVERLAPPING = = Black pepper and rubber
SEPARATE Improved fallow" species in
(time-dominant) shifting cultivation
time
(time scale will vary for each combination)
woody component nonwoody component
(Nair 1993:27).
Typen og arrangementet af de forskellige komponenter, dvs. det strukturelle grundlag, afhænger
i høj grad af skovlandbrugssystemets funktionelle grundlag, i hvilken sammenhæng der er to
fundamentale egenskaber ved alle skovlandbrugssystemer, nemlig både den produktive og den
beskyttende funktion (Raintree & Torres 1986:9), hvor fokus på begge funktioner har bidraget
til opfattelsen af skovlandbrug som en metode til bæredygtig jordanvendelse (som tidligere nævnt),
og dét som adskiller det fra andre typer af jordanvendelse. Således refererer den produktive
funktion til systemets udbytte {output) af basale behov, som mad, energi, bolig, råmaterialer og
pengeindkomst, mens den beskyttende funktion henviser til systemets evne til at beskytte og
vedligeholde produktionens naturressourcebase (f eks. i form af jordkonservering, erosionskontrol,
osv.), hvor der selvfølgelig kan ske en vægtning i forhold til de to funktioner.
Det tredje grundlag - det økologiske - for klassifikation af skovlandbrugssystemer refererer til de
miljømæssige forhold og den økologiske bæredygtighed af skovlandbrugssystemer, udfra
forestillingen om, at visse typer af systemer er mere udbredte / hensigtsmæssige under visse
økologiske forhold. Alligevel kan næsten alle typer af skovlandbrugssystemer findes i alle agro-
økologiske zoner; men det er dog karakteristisk at skovlandbrugssystemer i tropisk og subtropisk
lavland inkluderer havebrug, plantage-afgrøde kombinationer, multi-lags træhaver, alley cropping
og andre intercropping systemer (Nair 1987:8; Nair 1993:29); for beskrivelse af disse systemer
se afsnit 2.3.3 - 2.3.6. Typen af skovlandbrugssystem er således til en hvis grad bestemt af de agro-
økologiske forhold, men socio-økonomiske faktorer såsom befolkningspres, adgang til jord og
marked påvirker kompleksiteten af systemet og den intensitet hvormed systemet er forvaltet (Nair
1993:48).
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Set i lyset heraf er den socio-økonomiske klassifikation af skovlandbrugssystemer baseret på en
opdeling i systemerne efter produktions-, teknologi- og forvaltningsniveau, hvor der skelnes
mellem kommercielt og subsistens samt mellemliggende produktionsformål (Nair 1993:30f).
Betegnelsen 'kommerciel' bruges når det primære formål med systemet er produktionen af varer
(normalt een vare) til salg, hvor driftsniveauet er medium til stort og arbejdskraften oftest lønnet
eller på kontrakt (af regering, kooperativer eller private). Af skovlandbrugseksempler kan nævnes
kommerciel produktion af palmeolie og kokosnødder dyrket sammen med landbrugsafgrøder, eller
kommerciel produktion af skyggetolerante afgrøder som kaffe, the eller kakao under træer.
Subsistenssystemer er dem, hvor brugen af jorden er rettet mod opfyldelsen af de basale behov,
og hvor forvaltningen varetages af bonden/familien selv. Således producerer bonden størstedelen
af hvad han/hun forbruger, eller forbruger størstedelen af hvad der produceres. Også bønder som
ikke producerer nok til at imødekomme familiens behov, og bønder som har cash-crops eller
sælger anden ovenskydende produktion hører under denne kategori, men i den sammenhæng er
salget kun et supplement og bidrager oftest til imødekommelse af familiens basale behov.
Mellemliggende skovlandbrugssystemer er de systemer som befinder sig imellem kommercielle og
subsistensorienterede systemer; dvs. hvor produktionen af henholdsvis subsistensafgrøder og
flerårige cash-crops tilfredsstiller familiens behov for henholdsvis mad og pengeindkomst. Normalt
bor og dyrker bonden den jord han ejer (eller har langtids brugsrettigheder til), og suppleres af
lønnet midlertidig arbejdskraft. Dét der således adskiller disse systemer fra kommercielt
skovlandbrug i den ene ende og subsistensskovlandbrug i den anden, er jordstørrelse og niveauet
af økonomisk velstand (Nair 1993:30)
På trods af at klassifikationen af skovlandbrugssystemer ideelt set burde integrere alle de 4 ovenfor
gengivede måder (jvf. diskussionen om dels systemernes teoretiske bæredygtighed), er
klassifikationen ofte afhængigt af hvem der foretager den (f.eks. biolog, forstkandidat, antropolog,
etc.), samt med hvilket formål for øje (f.eks. evaluering af trækomponentens indflydelse på
afgrødeudbytte eller betydningen af jordrettigheder for forbedring af et eksisterende system).
Hermed er vi tilbage ved kritikken af manglende multi-disciplinære tilgange til udviklingen og
evalueringen af systemerne, hvor det kan diskuteres om det er overhoved er muligt at indfange og
klassificere skovlandbrugssystemers kompleksitet selv i et multi-disciplinært team.
Institutionaliseringen af de tusindår gamle dyrkningsmetoder har ført til øget forskning, interesse
og forståelse for skovlandbrugssystemer, men der er lang vej igen, før de potentielle nye brugere
af systemerne vil få nytte heraf, hvis ikke den etablerede videnskab baserer sig på netop disse
brugere i deres videre forskning og udvikling af skovlandbrugssystemer.
Set i dette perspektiv vil de følgende afsnit alligevel søge at beskrive forskellige dyrkningsmetoder,
som siden 70'erne har fået betegnelsen 'skovlandbrugssystemer', uanset om der er tale om 'gamle'
eller 'nye' systemer.
2.3.2 Forskellige skovlandbrugssystemer
Som det skulle være slået fast nu, er skovlandbrug blevet dyrket i tusinder af år, og systemernes
kompleksitet varierer afhængigt af økologiske forhold og den kulturelle og socio-økonomiske
sammenhæng de indgår i, hvorfor to systemer sjældent vil være ens. Alligevel kan der peges på
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nogle overordnede systemer og dyrkningsmetoder, som her vil blive præsenteret, ud fra deres
særlige relevans for casen i ecuadoriansk Amazonas, hvorved de skal danne en del af grundlaget
for den senere analyse.
Et karakteristika for alle skovlandbrugssystemer, er det udbredte fokus på multipurpose-træer,
som i denne sammenhæng forståes som "those trees and shrubs which are deliberately kept and
managed for more than one preferred use, product, and/or service; the rentention or cultivation
of these trees is usually economically but also sometimes ecologically motivated, in a multiple-
output land-use system" (Nair 1993:172). Multipurpose-træer kan således siges at være den mest
markante komponent i skovlandbrugssystemer, og udnyttelsen af disse træarter, hvoraf mange ikke
er kendt undenfor deres oprindelige habitater, er essentielt for udviklingen af systemerne.
132.3.3 Intercropping
Forskellige former for intercropping under træer er ofte blevet kaldt almindelige og / eller
traditionelle eksempler på skovlandbrugssystemer, og er karakteriseret ved dyrkningen af
landbrugsafgrøder under spredte eller systematisk plantede træer på agerjord, hvor førstnævnte
er mere ekstensiv og almindelig hos småbønder. Diversiteten af arter i disse systemer varierer
meget og er relateret til de økologiske forhold: med stigende regnfald stiger også antallet af arter
samt kompleksiteten i systemet (Nair 1993:146ff). I fugtige egne findes således en stor udbredelse
af intercropping-systemer, som havebrug, plantage-afgrøde kombinationer og alley cropping,
hvorfor disse i det følgende vil blive beskrevet i større detalje.
2.3.4 Havebrug14
Havebrug har en lang tradition i mange tropiske lande, og udgør en kompleks kombination af
planter, som kan inkludere træer, buske, slyngplanter og urteplanter (herbaceous plants), hvor det
er karakteristisk at kombinationen udgøres af multipurpose'-træer og buske dyrket med etårige og
flerårige afgrøder, samt husdyr (ofte høns, svin og geder). Haverne er plantet og vedligeholdt af
medlemmerne af husstanden og produkterne herfra er primært forbeholdt husstandens eget
forbrug, men har også andre funktioner, såsom ornamental værdi og skygge til mennesker og dyr
(Nair 1993:85). Det er typisk, at næsten alle havebrugssystemer er blevet udviklet over tid under
indflydelse af ressourcebarrierer, bla. stigende befolkningstæthed og deraf følgende reduktion i
adgangen til jord og kapital. Ligeledes har fysiske begrænsninger som isolation og manglende
adgang til et marked betydet, at befolkninger har været nødsaget til selv at producere de fleste af
deres basale behov. Således er størrelsen på havebrug ofte langt under en hektar, men samtidig er
systemerne karakteriseret ved en høj artsdiversitet og normalt 3-4 vertikale lag af kronetag, -
illustreret i figur 2.4 - hvilket resulterer i tætte planterelationer.
Intercropping kan oversættes til 'dyrkning af mellemafgrøder1 eller 'polykultur', men den engelske
betegnelse bibeholdes her, når der refereres til skovlandbrug.
'Havebrug' bruges her som samlet betegnelse for homegardens, kitchengardens, housegarden,
homestead agroforestry, og dækker over typer af traditionelle jordbrugspraksisser nær eller rundt om
beboelsesejendommen.
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Figur 2.4. Skematisk præsentation af den strukturelle komposition af et quichua havebrug
30 n
(Udarbejdet frit efter Nair 1993:93 og egne feltnoter).
Det lagdelte kronetags sammensætning af forenelige arter er det mest fremtrædende træk ved alle
havebrug, og på trods af det tilsyneladende tilfældige arrangement, er haverne ofte omhyggeligt
strukturede systemer, hvor hver komponent har en specifik plads og funktion. Generelt indeholder
alle havebrug et (urte)plantedække nær jorden, et trædække i det øverste lag og mellemliggende
lag herimellem. Det lavere lag kan normelt deles i to, med det laveste lag (under en meter)
domineret af forskellige grøntsager og medicinale planter, og det næste lag (1-5 meter) bestående
af afgrødeplanter som yuca, banan, papaya, etc. Det øvre trædække kan også deles i to, med ældre
tømmer- og frugttræer på over 25 meter i det øverste lag, og mellemstore træer på 10-20 meter
i det næste lag. Det mellemliggende lag på 5-10 meter domineres af frugttræer, hvoraf nogle vil
fortsætte med at gro. Denne lagdelte struktur er aldrig statisk; sammensætningen af arter, som hele
tiden erstatter hinanden, resulterer i et produktivt system, som altid er dynamisk, mens systemets
overordnede struktur og funktion vedligeholdes (Nair 1993:91).
Selvom valget af arter i stor udstrækning er bestemt af lokalspecifikke miljømæssige og socio-
økonomiske faktorer, madvaner og efterspørgslen på markedet, er der en bemærkelsesværdig
lighed verden over hvad angår artssammenhængen, specielt i forbindelse med
(urte)plantekomponenter. Dette skyldes, at fødevareproduktion er den dominerende rolle for disse
planter, og at trækronedækket kræver at planterne er tolerante overfor skygge. Således dominerer
rodknoldeafgrøder som yuca, sød kartoffel og yams fordi de kan dyrkes uden stor forplejning i
halvskygge og alligevel kan høstudbyttet af disse kulhydratholdige produkter forventes at være
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rimeligt. Et typisk træk ved trækomponenten i havebrug, er en stor udbredelse af frugttræer og
andre fødevareproducerende træer, som udover at producere et jævnt udbud af forskellige
spiselige produkter året rundt, også er forenelige - biologisk og miljømæssigt - med andre
komponenter i systemet (Nair 1993:94f). Ligeledes bidrager havebrug også til miljøbeskyttelse
pga. det lagdelte planteforhold, omend dette snarere er en effekt af systemet og ikke en direkte
motivation (Colchester 1995:26f; Nair 1993:88).
Afslutningsvis skal det pointeres, at cash-crops, som f eks. kaffe, kakao og kokosnødder, også har
en vigtig funktion i mange havebrug, men når formålet i højere grad er kommerciel produktion
fremfor subsistenorientret produktion, betegnes disse systemer plantage-afgrøde kombinationer,
selvom der er ikke er nogen tydelig forskel i plantestrukturen i de to systemer (Nair 1993: 86).
2.3.5 Plantage-afgrøde kombinationer
Moderne kommercielle plantager med afgrøder som gummi, kaffe og palmeolie repræsenterer
forholdsvis velregulerede og profitable systemer i troperne, hvorimod opfattelsen af disse
systemers miljømæssige stabilitet (Nair 1993:100), skal vægtes i forhold til den udprægede brug
af kemiske inputs (kunstgødning, pesticider, etc.). Mulighederne i den sammenhæng for at
integrere praksisser som indholder plantekombinationer er begrænsede15, pga. at den kommercielle
produktion er blevet udviklet med kun een type afgrødeudbytte for øje, hvorfor involveringen af
andre afgrøder anses for upraktisk, da dette vil besværliggøre modernisering og effektiviteten af
traditionel plantagedrift.
Situationen er meget anerledes for småbønder, som ofte har begrænset adgang til to af de
dominerende produktionsfaktorer - jord og kapital - og hvor bondens formål ikke er
produktionsmaximering af én vare, men derimod at imødekomme familiens basale behov, hvorfor
dyrkning og salg af cash-crops er et supplement hertil, og samtidig kan udgøre en
risikominimering i tilfælde af fejlslagen afgrødehøst, samt en sikkerhed mod fødevaremangel
mellem høstperioder. Mange småbrug er yderligere karakteriseret ved at familiens arbejdskraft er
'under'-udnyttet på årsbasis, mens den er utilstrækkelig i høj-aktivitetsperioder, f.eks. i
høstsæsoner. Flerårige afgrøder har et (relativt set) mere konstant afgrødeudbytte, og for visse
afgrøder en mindre sæsonspecifik produktion, hvorfor dyrkningen af disse kan bidrage til bedre
udnyttelse af familiens arbejdskraft (Nair 1993:95).
De typiske flerårige afgrøder i et plantage-afgrøde system er, udover de førnævnte, kokos- og
cashewnødder, kakao, the og sort peber, hvor småbønder - ofte i tætbefolkede områder -
integrerer disse med dyrehold og etårige afgrøder, som banan, majs, yuca og sød kartoffel. Disse
afgrødesystemer bestående af flerårige planteforbindelser øger mulighederne for at bevare jorden
og dens frugtbarhed, pga. det permanente plantedække og tilførslen af visne blade {leaf litter) til
jorden. På trods af de nævnte fordele ved at dyrke plantage-afgrøde kombinationer, er der dog
flere begrænsende faktorer for småbønder knyttet specielt hertil. Disse inkluderer tidsafstanden
mellem plantning og profitabel produktion; jorden bindes til en afgrøde i flere år eller årtier; stor
opstartsinvestering i tid og kapital; samt behovet for specielle færdigheder til drift og
I løbet af de første 2-3 år efter etableringen af plantager, er det dog muligt at integrere med dyrkningen
af etårige afgrøder, som beskrevet i Taungya-systemet (se Nair 1993:75ft)
vedligeholdelse (Nair 1993:102f). Disse fordele og ulemper vil blive behandlet mere indgående i
afsnittet om fordele og ulemper ved skovlandbrugssystemer.
162.3.6 Alley-cropping
Alley-cropping er en såkaldt lovende skovlandbrugsteknologi for tropiske og sub-tropiske
områder, som modsat de andre beskrevne systemer, er blevet forsket indgående i og udviklet
gennem de sidste 10-15 år. Alley-cropping henviser til dyrkningen af fødevareafgrøder mellem
rækker af plantede buske og træer, - foretrukket arter tilhørende bælgplanterne. Disse rækker eller
levende hegn tiiskæres periodisk under afgrødens vækstperiode for at tilføre biomasse (som, når
ført tilbage til jorden, forbedrer jordens næringstofmdhold og fysiske egenskaber), og for at
forhindre overskygning af de dyrkede afgrøder. Det underliggende videnskabelige princip i denne
teknologi er, at ved fortsat dyrkning af hurtigt-voksende og nitrogen-fikserende træer og buske
på afgrødeproducerende marker, vil disse planters jord-forbedrende egenskaber (såsom "genbrug
af næringsstoffer (recycling), ukrudtsbekæmpende og erosionskontrollerende), skabe jordforhold
som er lig med dem, der findes i braklægningsfasen i flyttemarksbrug17 (Nair 1993:123).
Tilførslen af nitrogen fra flerårige træarter er den vigtigste kilde til kvælstof for landbrugsafgrøder
i gødningsfri alley-cropping-systemer. Dog varierer mængden af tilført nitrogen afhængigt af
træernes biomasseproduktion og nedbrydningsrate (mængden af nitrogen som tilføres jorden via
nedbrydning af biomasse), samt evne til nitrogenfiksering, hvilket selvfølgelig er afhængigt af
træart samt drift og lokalitetsspecifikke forhold (Nair 1993:125).
Tilførslen af organisk næringsstofholdigt muld er en af de vigtigste forudsætninger for succesfulde
alley-cropping-systemer, pga. den positive indvirkning på jordens fysiske og kemiske egenskaber,
og dermed på afgrødeproduktiviteten. Feltstudier viser at levende hegn mellem landbrugsafgrøder
er en effektiv måde at bevare jordens frugtbarhed på, og yderligere kan bruges til regenerering af
problematiske jorde, - bla. sure, alkalide og saltholdige - ved brugen af visse arter af multi-
purpose-træer (som bla. Inga spp.), som er tolerante overfor disse jordforhold (Nair
1993:127+151).
Det mest brugte kriterie i vurderingen af alley-cropping-systemer, er effekten af denne praksis på
afgrødeudbyttet, hvor mange forsøg har vist lovende resultater, mens andre viser fald i
afgrødeudbyttet grundet overskygning og rod-konkurrence mellem trækomponenten og
landbrugsafgrøden over tid (Nair 1993:13 lf). Således kan fordele og ulemper ved alley-cropping
ikke vurderes ud fra enkelte kriterier som umiddelbart forøget afgrødeudbytte, forbedret
j ordfrugtbarhed og høst af fodder og brænde, men må derimod også vægtes i forhold til øget
behov for arbejdskraft i forbindelse med træbeskæring; tab af landbrugsjord til levende hegn;
risikoen for at trækomponenten bliver en ukrudt og / eller en vært for pest og andre sygdomme,
for ikke at nævne indvirkningen på socio-økonomiske forhold.
Alley-cropping betyder direkte oversat 'dyrkning i alléer', men den engelske betegnelse benyttes her.
Betegnelsen 'flyttemarksbrug1 referer til landbrugssystemer, hvor jord i naturlig vegetation ryddes,
opdyrkes med landbrugsafgrøder i få år (ofte 2-3 år), for derefter at blive lagt brak til regeneration i traditionelt 10-
20 år. Rydningen af jord sker ofte ved nedskæring og brænding, hvorfor flyttemarksbrug også er kendt som
svedjebrug (Schultz et al. 1996).
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2.3.7 Fordele og ulemper / barrierer og muligheder
Tabel 2.1 (vedlagt som bilag 1) viser trækomponentens mulige funktioner i
skovlandbrugssystemer, og er delt op i henholdsvis den direkte produktionsfunktion og den
indirekte servicefunktion (FAO 1991:48ff). Hertil kan lægges træers funktion, som muligheden
for at skabe direkte pengeindkomst ved salg af de nævnte produkter, og/eller indirekte gennem
øget afgrødeudbytte. Yderligere kan træer fungere som investering og sikkerhed mod fremtidige
uventede krisesituationer (en form for risikominimering), samt skabe en såkaldt social produktion
til betaling af f.eks. brudepris/bryllup, begravelser og politiske bidrag.
Blandt andet på baggrund af træers mange positive funktioner udtrykt i tabel 2.1 og i de forrige
afsnit, og som det yderligere fremgår af afsnit 2.3, opfattes skovlandbrug som et bæredygtigt
jordanvendelsessystem, hvorfor internationale institutioner (f.eks. ICRAF) som lokale
organisationer (f.eks. Jatun Sacha) ønsker at forbedre eksisterende og / eller introducere nye
skovlandbrugssystemer til bønder og hele landsbyer i troen på, at produktiviteten kan øges,
naturressourcerne vedligeholdes og endelig, at bønderne også kan og vil acceptere mere eller
mindre ændrede dyrkningsmetoder. Dette afsnit vil derfor tage udgangspunkt i denne optimistiske
forestilling og især fremhæve ulemper og barrierer, som kan være forbundet med introduktionen
af skovlandbrugssystemer. Mulige negative påvirkninger er blevet omtalt i afsnit 2.4.6 om alley-
cropping, hvorfor dette aspekt her vil blive behandlet mere generelt og overordnet.
Et af de vanskeligste aspekter af skovlandbrug er, at kunne forudsige plante-til-plante-relationer
og relationerne mellem plante og biologiske forhold - især jordtype, idet planter (til en hvis grad)
konkurrerer om de samme ressourcer. Valg af arter i skovlandbrugssystemer skal derfor foretages
udfra kriterier som voksemåde, rodmønster og behov for lys og skygge, hvorfor der skal tages
hensyn til klima og jordtyper, de involverede plantearters livscykler, samt tids- og rumrelationer
mellem arter (Poutanen 1985:6+14). Kortlæggelsen af disse komplicerede forhold i et
lokalspecifikt område, kræver derfor omfattende forskning og eksperimenter både på
forsøgsstationer og især på bøndernes marker, for at kunne forudsige trækomponentens indflydelse
på produktiviteten (af jorden), på produktionen (af forskellige afgrøder), samt på systemet som
helhed.
Den i teorien fremhævede økologiske bæredygtighed er også afhængig af samme forhold og
planterelationer til andre planter og jordtype, idet disse relationer er afgørende for, om
ressourcebasen vedligeholdes. Økologisk bæredygtighed kan således siges at relatere sig til, at
skovlandbrugssystemet skal producere et stabilt afgrødeudbytte år efter år uden tilførslen af
eksterne inputs og uden at degradere det biologiske miljø, i hvilken sammenhæng der også
fokuseres på mulighederne for øget biodiversitet, forbedring af jordkvaliteten, og generel bedring
af naturressourcegrundlaget. Det kan være relevant at spørge, hvor mange (eller hvor få) nye
plantearter, der skal til for at øge biodiversiteten; og yderligere er det værd at pointere, at systemer
som øger produktiviteten, samtidig øger adgangen til kapital, som ofte er den største hindring for
brugen af eksterne inputs i produktionen.
Muligheden for at bønder kan 'acceptere' skovlandbrugssystemer, er betinget af flere faktorer, hvor
især økonomiske og socio-kulturelle faktorer spiller ind, hvilket som nævnt tidligere samtidig er
de forhold, der er blevet forsket mindst i, idet fokus hovedsageligt har koncentreret sig om de
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biologiske og fysiske faktorer, som påvirker produktiviteten.
Nedenstående tabel 2.2 viser fordele og ulemper ved skovlandbrug, hvor det er vigtigt i den
sammenhæng at pointere, at mangel på jord. kapital og arbejdskraft ofte er udslagsgivende for
optagelsen af nye produktionsmåder, idet valg af én teknologi i en sådan situation, betyder fravalg
af en anden.
Tabel 2.2. Principielle udbytter og omkostninger ved skovlandbrug.
Benefits and opportunities Costs and constraints
Maintains or increases site productivity
through nutrient recycling and soil
protection, at low capital and labor costs
Increases the value of output from a given
area of land through spatial or temporal
intercropping of tree and other species
Diversifies the range of outputs from a given
area, in order to (a) increase self-sufficiency,
and/or (b) reduce the risk to income from
adverse climatic, biological or market
impacts on particular crops
Spreads the needs for labor inputs more
evenly throughout the year, so reducing the
effects of sharp peaks and troughs in
activity, characteristic of tropical agriculture
Provides productive applications for under-
utilized land, labor, or capital
Creates capital stocks available to meet
intermittent costs or unforeseen contingencies
Reduces output of staple food crops where
trees compete for use of arable land and/or
depress crop yields through shade, root
competition or allelopathic interactions
Incompatibility of trees with agricultural
practices such as free grazing, burning, and
common fields, which make it difficult to
protect trees
Trees can impede cultivation of monocrops
and introduction of mechanization, and thus
(a) increase labor costs in situations where
the latter is appropriate and/or (b) inhibit
advances in farming practices
Where the planting season is very restricted,
e.g. in arid and semi-arid conditions,
demands on available labor for crop
establishment may prevent tree planting
The relatively long production period of trees
delays returns beyond what may be tenable
for poor farmers, and increases the risks to
them associated with insecurity of tenure
(Nair 1993:386).
I subsistens- og smålandbrugsproduktion er økonomiske ressourcer ofte knappe, sammenlignet
med andre produktionsfaktorer, som f eks. arbejdskraft, hvorfor 'store' økonomiske udgifter til frø,
stiklinger, gødning og hegnsmateriale i forbindelse med etableringen af skovlandbrugssystemer,
kan være hindrende for optagelsen af disse systemer, specielt når tidsfaktoren tages i betragtning
(jvf. tabel 2.2). Selvom skovlandbrug kan producere økonomiske goder allerede i løbet af de første
år, skal dette som sagt vurderes i forhold til omfanget af de nødvendige inputs til etableringen af
systemet, hvorfor tilvejebringelsen af bønders mulighed for at opnå kredit eller anden økonomisk
støtte kan være påkrævet, da denne mulighed normalt ikke er tilstede i forvejen (Nair 1993:399;
Dorner & Thiesenhusen 1992:23).
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De økonomiske fordele ved skovlandbrug er også i høj grad afhængige af markedsmæssige forhold
(Poutanen 1985:27), hvor adgang til et marked og dermed infrastrukturen i første omgang er en
forudsætning for afsætningen af de varer der produceres i systemet. Måske af større betydning, -
ihvertfald for det økonomiske incitament - er usikkerheden mht. markedspriser, idet
pris svingninger på varer kan være afgørende for den økonomiske rentabilitet af systemet.
Arbejdskraft er ofte det vigtigste input i småbønders landbrugsproduktion, hvor både økonomiske
og socio-kulturelle faktorer spiller ind. De fleste skovlandbrugsinterventioner vil betyde en eller
anden grad af ændringer i enten udnyttelsen af arbejdskraft eller det totale behov for arbejdskraft.
Under forhold med underudnyttet arbejdskraft eller arbejdsløshed kan skovlandbrug i visse tilfælde
forbedre arbejdseffektiviteten, idet arbejdspres set er mere jævnt fordelt over hele året (Nair
1993:415), hvilket dog skal vægtes i forhold til at småbønder i perioder med lille arbejdspres, ofte
tager o/f-farm^-arbejde, som udgør en vigtig indtægtskilde og supplement til
landbrugsproduktionen. Omvendt kan mangel på eller dyr arbejdskraft være en barriere for
optagelsen af f.eks. alley-cropping hvor behovet for arbejdskraft er relativt stort (Peck i Anderson
red. 1990:177). Vurderingen af arbejdskraftens betydning (både økonomisk og socio-kulturelt)
skal også inddrage betydningen af arbejdsdelingen i landbrugsproduktionen, hvor visse
familiemedlemmer (f.eks. kvinder) kan være tungere belastede end andre, hvorfor
skovlandbrugspraksisser kan betyde at andre aktiviteter indenfor husholdningen må tilsidesættes.
Adgangen til jord er ligeledes en vigtig faktor med betydning for incitamentet til ændringer i
dyrkningsmetoder, idet omlægningen af jord til skovlandbrug i områder med begrænsede
jordressourcer kan betyde ekskluderingen af andre aktiviteter (Nair 1993:402), med økonomiske,
sundhedsmæssige og/eller fødevaresikkerhedsmæssige konsekvenser til følge. Jordstørrelse har
også betydning for graden af off-farm-arbejde, og dermed familiens afhængighed af jorden; dvs.
jo mindre jord, jo større grad af qff-farm-arbejde og dermed mindre incitament til at investere i
jorden i form af træplantning (Dorner & Thiesenhusen 1992:23).
I lyset af ovenstående har jordrettigheder (tenure rights) stor betydning for incitamentet til at
investere i jorden (FAO 1992; Bruce & Fortmann 1989) og dermed mulighederne for at fremme
skovlandbrugssystemer, idet usikre rettigheder kan betyde tab af jorden, hvorfor incitamentet til
langtidsinvesteringer (plantning af træer) bortfalder, hvis der er risiko for, at fordelene ikke
tilfalder dén som plantede træerne (Nair 1993:414). Jordrettigheder har også betydning for
træplantning i andre henseender, idet plantning af træer i visse områder (af bla. Afrika) kan sikre
rettigheder til jord, mens disse sikres gennem træfældning i andre områder (i bla. Latinamerika)
(Dorner & Thiesenhusen 1992: llf). Yderligere skal det pointeres, at rettigheder til træer (tree
tenure) eller rettigheder til disses produkter kan variere betydeligt fra rettigheder til jord, hvorfor
der kan være stor forskel på hvem der må eje og arve træer, hvem der har rettighed til at plante
og fælde træer (hvilket kan variere fra art til art) og hvem der må høste produkter fra træer. Disse
rettigheder kan være betinget af køn, religion, alder, klasse, osv. (Bruce & Fortmann 1989:4f),
hvorfor ikke blot officielle rettigheder (eller manglen på samme) til jord og træer kan have
indflydelse på incitamentet til optagelsen af skovlandbrugssystemer, men også socio-kulturelle
faktorer må inddrages i vurderingen af bønders mulighed for at acceptere et givent
skovlandbrugssystem.
Off-farm arbejde forståes her, som alle typer af vare- og/eller indkomstskabende aktiviteter, som ikke
har direkte relation til dén jord bonden har ejer-eller brugsrettighed til.
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I forhold til småbønders adgang til og brug af kapital, arbejdskraft og jord, skal det pointeres at
kombinationen af disse inputs i produktionen er tæt relateret til husstandens eller den enkeltes
reproduktionsstrategi. I brugen af begrebet reproduktionsstrategi, skal det her kort nævnes at
denne forstås som alle de valg husstanden tager i forbindelse med at vedligeholde eller forbedre
livsomstændighederne for husstandens medlemmer, i hvilken sammenhæng der kan skelnens
mellem kortsigtede og langsigtede strategier, som kan eksistere samtidigt. Reproduktionsstrategier
indeholder således alle de valg, som vedrører landbrugsproduktionen, og de valg der vedrører
brugen og omgangen med husstandens ressourcer - både produktive ressourcer og ressourcer til
forbrug. Således omfatter reproduktionsstrategier også andre former for indtægtskilder, som f.eks.
lønarbejde og småhåndværk. Husstanden vælger reproduktionsstrategi udfra opfattelsen af
tilgængelige muligheder i forventningen om et givet afkast, hvorfor strategien kan ændre sig fra
dag til dag og fra år til år, alt efter hvilken situation husstanden befinder sig i (Schultz et al. 1996).
Det er derfor vigtigt, at inddrage dels den enkelte husstands tilgængelige ressourcer (dvs.
levestandardsniveau), og dels landbrugsproduktionens relative betydning og funktion i husstandens
reproduktionsstrategi i vurderingen af fordele og ulemper ved omlægning til skovlandbrug.
Menneskers historiske og kulturelle baggrund, har ligeledes stor betydning for opfattelsen af det
omgivende miljø og derfor også brugen af de tilstedeværende ressourcer. Dette er specielt relevant
i forhold til Amazonas, hvor der kan skelnes mellem to etnisk og kulturelt forskellige grupper:
oprindelige folk og nybyggere (eller kolonister), hvor førstnævnte i mange tilfælde dyrker en form
for skovlandbrug i tæt relation til de økologiske forhold, mens sidstnævnte i højere grad har
monokultur og/eller kvægbrug, bla. som udtryk for status og kulturelle værdier, samt i nogle
tilfælde begrænset viden om de økologiske forhold (Alcorn i Anderson red. 1990:148f). Med
interaktionen af de to grupper, den stigende kommercialisering i landbruget og udbygning af
infrastrukturen, er der en tendens til et skift mod højere grad af monokultur hos oprindelige folk
i form af dyrkning afcash-crops (Dorner & Thiesenhusen 1992:15; Poutanen 1985:22); samtidig
optager kolonister sjældent mere diversificerede dyrkningsmetoder, da disse associeres med
oprindelige folk, og således opfattes som 'primitive' metoder (Alcorn i Anderson red. 1990:149).
Set i dette perspektiv kan der argumenteres for, at der er behov for udpræget grad af
rådgivningsservice og teknologisk viden, hvis skovlandbrugssystemer skal udvikles i
nybyggerområder, hvilket drejer fokus bort fra produktionsenheden og over mod den institution
/ organisation som ønsker at implementere skovlandbrugssystemer. Spørgsmål om denne har
tilstrækkelig (teknologisk) viden og institutionel kapacitet til at forestå en sådan forandring, og
hvilken relation institutionen har til lokalområdet er vigtige i den forbindelse (Poutanen 1985:23).
Disse forhold kan også have indflydelse på, om der tages udgangspunkt i de eksisterende
dyrkningsmetoder og systemer, den lokale viden, og de institutionelle og socio-økonomiske
forhold ved implementeringen af skovlandbrugs(projekter), hvilket igen vil påvirke graden af
bøndernes deltagelse19, og dermed graden af accept og succesfuld projektgennemførelse.
(Skovlandbrugs)projektgennemførelse er også afhængig af politisk vilje og offentlige politikker
i forbindelse med f.eks. jordrettigheder, adgang til kredit og/eller subsidier, samt mere bredt den
førte politik på miljø-, landbrugs- og skovbrugsområdet (Nair 1993:421).
Der kan skelnes mellem forskellige grader af deltagelse; - fra passiv deltagelse i den ene ende af
skalaen til interaktiv deltagelse og selv-mobilisering i den anden (se Pimbert & Pretty 1995 for uddybning).
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Som det fremgår af dette afsnit er der mange potentielle barrierer for skovlandbrugssystemer, som
relaterer sig til de specifikke økologiske forhold, eksisterende jordanvendelsesmetoder, socio-
økonomiske og kulturelle faktorer, samt de politiske og institutionelle forhold, hvorfor det er
essentielt i udviklingen af disse systemer, at tage udgangspunkt i den konkrete lokale kontekst.
2.4 Sammenfatning
Bæredygtighedsbegrebet er kommet for at blive, men da det påhæftes alle former for aktiviteter
og processer, ofte uden nærmere præcision, er det påfaldende let at forfalde til værdibaserede og
normative tolkninger af begrebets betydning og indhold. Hermed ikke være sagt, at dette kan
undgåes ved en klar redegørelse for 'hvad der skal være bæredygtigt, hvor længe, til hvis fordel
og for hvilken pris, over hvilket område og udfra hvilke kriterier', men en sådan specificering gør
til gengæld eksplicit rede for, hvilket videnskabeligt paradigme og værdisæt der vægtes i en given
strategi for 'bæredygtighed'.
Beskyttede naturområder, - herunder ekstraktive reservater - tager stadig i udpræget grad, på
trods af stigende fokus på de berørte lokalsamfund, udgangspunkt i det naturvidenskabelige
paradigme; idet det er beskyttelsen af et givent afgrænset naturområde (eller art) der skal være
bæredygtigt, udfra kriterier om områdets betydning for bevarelse af unikke øko-systemer,
genetiske ressourcer og mangfoldig biodiversitet, - med eller uden inddragelse af den berørte
lokalbefolkning. Skovlandbrugssystemer tager i højere grad udgangspunkt i både det
samfundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige paradigme; idet det er udnyttelsen, der skal
være bæredygtigt, udfra kriterier om stabil produktion, bevarelse af produktionens
(natur)ressourcebase og de berørte bønders accept af en sådan strategi. Området der skal være
bæredygtigt er derfor oftest knyttet til den enkelte bondes jord, dog uden at negliciere betydningen
af lokalitetsspecifikke dyrkningsmetoders indvirkning på andre områder.
I forhold til tidsperspektivet på bæredygtighed bliver der ofte refereret til 'kommende
generationer', hvorfor det kan tolkes som 'til evig tid', men i den sammenhæng er det vigtigt at
pointere, at mangeartede samfunds- og naturprocesser kan påvirke bæredygtigheden af både
naturreservater og skovlandbrugssystemer, hvorfor spørgsmålet om hvor længe en given strategi
skal være bæredygtig, må knyttes til den til enhver tid aktuelle situation.
Etableringen af naturreservater var tidligere til fordel for de priviligerede i de industrialiserede
samfund, mens marginaliserede grupper i u-landene, oftere måtte betale prisen i form af tab af
levegrundlag, kultur, osv. På trods af at oprindelige folk i nogle områder idag har fået visse
beføjelser og ligeledes, at nationalstater med Biodiversitetskonventionen (1992) har fået national
suverænitet over landets genetiske ressourcer, kan der dog argumenteres for, at naturreservater
stadig primært er til 'menneskehedens' fordel fremfor den enkelte stat eller nulevende
samfundsgruppe. Dette især set i lyset af kriterierne for etableringen af beskyttede naturområder,
hvor specielt argumenterne for bevarelse af Amazonas udgøres af det globale fokus på
drivhuseffekten og bevarelsen (og fremtidig udnyttelse) af unikke øko-systemer, genetiske
ressourcer og mangfoldig biodiversitet.
Skovlandbrugssystemer derimod er - hvis velfungerende - direkte til fordel for den enkelte bonde
i kraft af mulighederne for øget og stabil produktion og naturressourcebase. Dog tager udviklingen
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af skovlandbrugssystemer også afsæt i bekæmpelsen af den stigende deforestation og generel
degradering af naturressourcerne, hvorfor der kan ske en vægtning til fordel for miljøet, hvor det
er bonden der må betale prisen for 'bæredygtigheden1, hvis en sådan strategi ikke tager
tilstrækkeligt udgangspunkt i de lokalspecifikke forhold. De førnævnte barrierer og potentielle
problemer (økologiske, tekniske, socio-kulturelle, økonomiske, politiske og institutionelle)
forbundet med skovlandbrug skal i den sammenhæng fremhæves, som afgørende for systemernes
bæredygtighed.
Hvor etableringen af både naturreservater og skovlandbrugssystemer tager udgangspunkt i de
specielle økologiske forhold, forudsætter skovlandbrugssystemers succes, at den berørte
lokalbefolkning er en integreret del af strategien, da disse er forvaltere (og udøvere) af sådanne
systemer, - oftes modsat naturreservater, som forvaltes af staten eller private. Bondens rolle i
skovlandbrugssystemer, som en strategi og model for bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne,
må derfor nødvendigvis være central.
Set i lyset af at skovlandbrugssystemer stadig i stor udstrækning udvikles på forsøgsstationer og
forskningscentre på baggrund af vestlig baseret viden fremfor lokal viden, for først derefter at blive
overført på et lokalt samfund i bæredygtighedens navn, vil det følgende kapitel redegøre for den
ecuadorianske kontekst i Amazonas, for i kapitel 4 at anskueliggøre og diskutere strategi og
udformning af skovlandbrugssystemer i en konkret case.
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Kapitel 3
Ecuador og Amazonas
Fotos på forrige side:
- Quito
- Chichico Rumi
Kapitel 3 - Den ecuadorianske kontekst
Dette kapitel vil meget kort introducere til de overordnede politiske, geografiske og socio-
økonomiske rammer for specielt landbrugsproduktionen i Ecuador, for derefter at gå mere i
dybden med de specielle økologiske og historiske forhold, - inklusiv koloniseringen og de
forskellige jordreformer og -love, som har betydning for landbrugsproduktionen i Amazonas
regionen.
3.1 Ecuadors politiske historie
Før spaniernes ankomst i 1531 var dét territorie, som i dag er Ecuador, domineret af regionale
handelskonfederationer, hvor det i 80 år fungerede som Inkaimperiets mest nordlige yderpost.
Landet fik sin uafhængighed fra Spanien i 1822 og indgik midlertidigt i Simon Bolivars
Grancolumbia, indtil Ecuador i 1830 blev en selvstændig nation. Perioden efter uafhængigheden
var karakteriseret ved skiftende regeringer, politisk og økonomisk ustabilitet og et skift fra
decentrale styreformer til større grad af administrativ centralisering. Perioden fra 1948-1960 var
præget af en stabil borgelig regering, som dog i 1963 blev afløst af militærdiktatoriske styreformer,
som bla. indledte den ekstensive olieudvinding i 1972. Med folkeafstemningen i 1978 blev en ny
grundlov vedtaget, hvorefter Ecuador i 1979 oplevede tilbagevendingen af civile og demokratiske
valg (EIU 1996:3). Ecuadors skiftende regeringer har siden været præget af udbredt korruption,
som er blevet kritiseret kraftigt af bla. militæret, som stadig har stor politisk indflydelse bag
scenen. Dette skyldes bl.a., at militæret nyder stor respekt blandt civilbefolkningen, grundet det
tidligere militærstyres relative økonomiske succes, sejren over Peru i grænsekonflikten 199520,
samt militærets opbygning af infrastruktur, uddannelse og sundhed specielt i Amazonasregionen
{el Or i ente) (EIU 1996:8).
Populisten Abdalå Bucharam blev i august 1996 valgt til Ecuadors præsident på løfter om
fattigdomsreduktion og udryddelse af økonomiske og politiske oligarkier, men allerede i
begyndelsen af februar 1997, ledte landsdækkende demonstrationer til hans afsættelse pga.
anklager om korruption. Fabian Alarcon fungerer idag som Ecuadors præsident indtil år 2000
(feltnoter). Ud over the 'rise and fall of el loco', var valget i 1996 også karakteriseret ved
fremkomsten af to nye politiske kræfter, som i fremtiden forventes at få stigende politisk
indflydelse: Movimiento Pachakutik-Niævo Pais (MP-NP) er en paraply af oprindelige folks
organisationer, sociale bevægelser og fagforeninger, som har en anti-korruption & pro-miljø
platform; CONAJE {Conferacion de Nacionalidades Indeginas del Ecuador) deltog ligeledes for
første gang, og ønsker officiel anerkendelse af Ecuadors oprindelige folk, samt en økonomisk
bæredygtig udvikling (EIU 1996:7f).
3.2 Geografiske og Socio-økonomiske forhold
Ecuador ligger på Stillehavskysten af Sydamerika og dets totale areal, inkl. Galapagosøerne, udgør
Ecuador har haft en langvarig (siden 1942) grænsestrid med Peru, som i 1995 brød ud i væbnet
konflikt, hvor Ecuador via en defensiv strategi undgik at afgive jord til Peru. Denne grænsestrid har haft stor
indflydelse på koloniseringen af Amazonas, hvilket vil blive berørt i afsnit 3.5 .
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276.840 km2, som er delt op i 3 regioner: la costa beliggende i landets vestlige del udgør ca. 2 5 %
af det totale areal med et tropisk og subtropisk klima bestående af kystslette, regnskov og
mangroveskove; la sierra, hvor hovedstaden Quito befinder sig, udgør ligeledes ca. 2 5 % af det
totale areal, som grundet Andesbjergene domineres af temperært klima karakteriseret ved vulkaner
på op til 6.000 m.; og el Oriente (eller Amazonasregionen) med sine 50% af det totale landareal
er kendetegnet ved et tropisk regnskovsklima (vil blive uddybet i afsnit 3.3).
Ecuador har en befolkning på 11.46 mio. med en årlig befolkningsvækst på 2 .5%, og er
kendetegnet ved en multikulturel befolkning, hvor de oprindelige folk (indianere) udgør ca. 4 3 %
af befolkningen med quichua-indianerne som den største etniske gruppe, afro-ecuadorianerne
(efterkommere af afrikanske slaver) udgør 5% og de resterende 52% er mestizer (blandingsrace
af indiansk og spansk, arabisk og/eller anden Latinamerikansk herkomst). Den geografiske og
aldersbestemtebefolkningsfordeling fremgår af tabel 3.1. , som bl.a. viser, at Amazonas-regionen
på trods af sin størrelse kun er beboet af 3.9% af befolkningen.
Tabel 3.1. Befolkningsindikatorer, nov. 1990 (EIU 1996:15)
(%)
By age
0-14 38.8
15-24 20.3
25-59 34.5
60+ 6.4
By region
Highlands 45.6
Coast 49.7
Amazon 3.9
Galapagos & others 0.8
Sources: instiluto Nacional at buauuca y Ceruos (INECj. Banco Central an Ecuador. Boletin Anuom.
Bybefolkningen udgør 55.4% af den totale befolkning, hvilket især skyldes en stigning i land-by
migrationen, og som nedenstående tabel 3.2 illustrerer, er der en høj grad af underudnyttet
arbejdskraft (skjult arbejdsløshed) i byerne, som kan forventes at stige, når aldersgruppen 0-14 år
kommer i den arbejdsdygtige alder.
Tabel 3.2. Arbejdskraftstyrken (EIU 1996:38)
(urban; % unless otherwise indicated)
1991 1992 1993 1994 1995
Economically active
population ('000)
Male
Female
Unemployed
Underemployed
By sector
Agriculture
Industry
Services
2,799
60.7
39.3
8.5
54.3
n/a
n/a
n/a
2,957
59.5
40.5
8.9
47.9
17.7
8.2
45.3
2,892
60.3
39.7
8.3
47.2
18
10.1
41.8
2,904
60.8
39.2
7.1
45.2
17.3
7.4
46.1
3,104
60.5
39.5
6.9
45.9
15.2
9.7
44
Sources: Banco Central del Ecuador, Boietin at fmroi. iaianm y impleo, åomm Anuono: INEC, tncuesta Uroano at tmptto. iuoempieo
yOewmato
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Private studier viser, at i 1994 var 25% af bybefolkningen og 47% af landbefolkningen
kategoriseret som fattig, mens 10% i byerne og 22% på landet levede i ekstrem fattigdom21 (EIU
1996:14). Med den største andel af den fattige befolkning boende på landet, kan nedenstående
tabel også indikere fordelingen mellem land og by i adgangen til serviceydelser.
Tabel 3.3. Adgang til serviceydelser, 1994 (EIU 1996:16). (% of '"co™ category, unless otherwise indicated)
Poor Non-poor
Head of household's education (years)
Informal health treatment
Sewage systems
Electricity
Drinking water
4.0
29.4
29.6
75.8
34.8
7.5
18.0
63.8
91.1
59.3
3.3 Produktion, - landbruget
Landbrugs-, skovbrugs- og fiskerisektoren er den vigtigste i Ecuadors økonomi, og har bidraget
til BNP med gennemsnitligt 17,5% over de sidste ti år, hvor hovedafgrøder til eksport - bananer,
kaffe og kakao - især dyrkes på kystsletten, som også danner basis for fiskeriindustrien. Siden
1972 har oliesektoren været yderst vigtig, og mod hvilken udenlandsinvesteringer er rettet; det
meste af olieudvindingen finder sted i Amazonas, mens størsteparten af raffinaderierne er
beliggende i den vestlige provins Esmaraldas. Kun landbrugssektoren vil kort blive præsenteret
her, da det er den eneste sektor, som har direkte relevans for projektet22.
Tabel 3.4 BNP fordelt på sektorer (EIU
(5u bn unless otherwise stated; constant 1975 prices)
1991 1992 1993
Agriculture, forestry Si fishing
% change
% of total
Oil & mining
% change
% ot total
Manufacturing
% change
% of total
Utilities
% change
% of total
% change
% of total
Trade (t lounsm
% change
% of total
% change
% of total
Financial services
% change
Government services & other
% change
% of total
34
5.9
17.8
23
8.4
12
29
3.2
15.2
2.2
1
-1.1
4
16
6
8.4
15
3
7.9
36
5.9
18.8
35
3.4
17.8
24
5.8
12.2
30
3.6
15.2
2
2.7
-0.3
2.5
29
3
14.7
17
5.7
8.6
16
2.3
8.1
37
2.8
18.8
34
16.9
27
13.4
30
2.5
14.9
3
2.1
1.5
5
-4.3
2.5
30
1.7
U
i
a
1996:37).
1994 199S
16.7
30
10.6
4.4
3
3.1
1.4
5
2.4
3.6
14.8
9
7.6
2.7
18.1
37
3.2
172
, 3.8
14.4
32
2.2\
14.9
3
5
-1.4
2.3
2.2
19
3
l i
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0
- 1
 Desværre definerer EIU ikke hvilken fattigdomsgrænse, der opereres med eller hvem der har foretaget
undersøgelsen.
På trods af at olieudvinding foregår i Amazonas-regionen, kan det af bilag 2 ses, at der ikke finder
egentlige olieboringer sted i casens område, selvom der på nuværende tidspunkt foretages seismologiske
provesprængninger indenfor 20 km. af caseområdet (feltnoter).
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Omkring 1/3 af Ecuadors territorie er opdyrket til landbrugsmæssige formål, hvor den mere
moderne agro-eksport er koncentreret på kysten med omlægningen af skov og sumpe til
plantagedrift, og mangroveskove til rejefarme, mens produktion til det hjemmelige marked (inkl.
mejerisektoren) hovedsagelig er lokaliseret i højlandet.
Tabel3.5 Landbrugsfordeling, 1995 (EIU 1996:27) (oooha)
Rotating Permanent
Highlands
Coast
Oriente
Total
crops
280
n i
27
418
crops
361
936
132
1,428
Pasture
1,940
2,337
830
5,107
Fallow
461
677
17
1,156
Total
3,043
4,058
1,006
8,107
Landbrugssektoren beskæftiger den største del af Ecuadors arbejdskraftstyrke, - 29.1% af
arbejdsstyrken (1990), men er samtidig præget af lav effektivitet, hvilket bla. skyldes at
produktionsenhederne er små, stigninger i produktivitet og mekanisering er lave, og infrastruktur
og vandingssystemer er utilstrækkelige. Ecuador er afhængig af udefrakommende bistand for at
kunne hæve produktiviteten og mekaniseringen, men på trods af at sådanne projekter er på vej23,
er bøndernes adgang til kredit (kanaliseret gennem den statslige bank Banco Nacional de
Fomento) dårlig, grundet høje renter, samtidig med at priser på importerede landbrugsinputs,
såsom gødning, kan forventes at stige, pga. indførelse af importafgifter24. Yderligere forhindrer
faktorer som usikre jordrettigheder, jordmangel og degraderede jorde en stigning i produktivitet
og investering, samtidig med at Instituto de Desarollo Agrario (Landbrugsudviklingsinstituttet
INDA) er blevet forhindret i masse-udstedelsen af jordtitler, pga. manglende financiel autonomitet,
tekniske ressourcer og politisk frihed (EIU 1996:27).
Som det fremgår af tabel 3.6, er der grundet forventningen om et højere økonomisk udbytte, sket
et skift i landbrugsproduktionen, med kaffe- og kakaoproduktionen substitueret af ris til
hjemmemarkedet og afrikansk palmeolie til eksport. Dette skyldes bla. at kaffepriserne, efter et
boom i 1994, igen er faldet drastisk og, at den hjemmelige kakao-produktion er plaget af dårlig
kvalitet. Ligeledes er mange soya-producenter skiftet til majsdyrkning grundet manglende
ressourcer til at bekæmpe den 'hvide-flue-pest1, mens bananproduktionen (Ecuador er verdens
største bananeksportør) er blevet ramt af sygdomme og ELPs kvotabegrænsninger (EIU 1996:28f).
Tabel 3.6 Landbrugsproduktionen ('000 ton) (EIU 1996:41).
1991 1992 1993 1994 1995
Sugar cane
Bananas
African palm
Rice
Maize
Potatoes
Coffee
Soya
Cocoa
3,661
3,525
873
848
408
372
139
172
100
3,591
3,995
902
1,030
423
497
138
137
94
4,073
4,422
947
1,240
487
428
137
143
83
3,635
5,086
1,082
1,420
498
531
187
194
81
3,960
5,403
1,000
1,291
614
473
148
91
86
""' I juli 1996 var 29 projekter med en værdi på $ 172 mio på vej.
Indtil Ecuador tilsluttede sig WTO i begyndelsen af 1996, var landbrugsimport fri for afgifter, men
dette system er nu under udfasning.
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Dog er der alligevel sket en stigning i landbrugets andel af eksporten fra 18% i 80'erne til 45.5%
i 1995, på bekostning af olieeksporten som i 1995 faldt fra 55% (1990) til 35.1% af den samlede
eksport. Dette skyldes især en kraftig stigning i rejefarme, samt faldende oliepriser og manglende
infrastrukturel kapacitet til vedligeholdelse af olieproduktionen (EIU 1996:31).
Tabel 3.7. Dominerende eksport og import, 1995 (EIU 1996:31)
(% of total)
Exports (fob) Imports (cif)
Traditional
Oil & derivatives
Banana, shrimp, coffee, cocoa,
fish & products
Non-traditional
35.1
45.5
19.4
Capital goods
Raw materials
Consumer goods
Fuel & lubricants
34.6
40.6
19.5
5.3
3.3.1 Opsamling
Det kan meget kort opsummeres, at Ecuadors primære indtægter kommer fra den
eksportorienterede landbrugs- og fiskeriproduktion på kysten og oUeudvindingen i Amazonas, men
begge sektorer lider under ineffektivitet og infrastrukturelle mangler til en forsat udvikling.
Landbruget og oliesektoren vil derfor fa vanskeligt ved at optage den stigende arbejdsstyrke^
hvilket kan øge presset på byerne og samtidig resultere i stigende fattigdom. Landbrugsudviklingen
i Amazonasregionen er Ugeledes plaget af infrastrukturelle begrænsninger, og yderligere gør usikre
jordrettigheder og de specielle økologiske forhold, at både befolkningen og naturressourcerne er
under pres, hvilket vil blive behandlet i de næste afsnit om Amazonas.
3.4 Amazonas - økologiske forhold og landbrugspotentialet
Ecuadoriansk Amazonas på omkring 9.9 mio.ha (Mena & Suårez red. 1993:16f) er blevet
karakteriseret, som ét af verdens 10 "hotspots", hvilket implicerer at regionen har enestående
koncentrationer af arter med et enestående endemisk niveau (Myers 1988). På trods af Amazonas1
mangfoldige biodiversitet er der meget få data om Amazonas flora, men det er estimeret at der
er mellem 20-25.000 plantearter (Hicks et al. 1990:5), og at der alene i Rio Napo-zonen er 4.000
karplanter. Mht. fauna er ecuadoriansk Amazonas også rigt udstyret, hvor følgende er registreret:
2436 land-hvirveldyr (heraf ca. 312 pattedyr), og i Napo-zonen er der registreret 464 fuglearter
402 amfibier og 379 krybdyr, mens Rio Napo alene indeholder 470 fiskearter (Mena & Suårez red'
1993:16f).
Amazonas1 klima er kendetegnet ved konstante temperaturer på 20°C til over 24°C og regnfald på
2.000-5.000mm årligt uden nogle tørre måneder, hvorfor de store floder (Aguarico, Napo,
Curaray, Pastaza og Santiago) flyder forholdsvis stabilt hele året (Mena & Suårez red. 1993 14-
Southgate 199?:81). Desuden er Amazonas fuld af større og mindre floder, som krydser de stejle
skrænter, smalle højerygge, fugtige raviner og flade platauer, hvor højden varierer fra ca. 1.000-
250 meter.
Der skelnes ofte mellem 2 jordtyper i Amazonas: 'Varzea' (forskelUge typer af alluviale jorde),
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normalt er særdeles frugtbare, da de regelmæssigt tilføres næringsstoffer grundet flodernes
periodiske oversvømmelser; og terra firme, som består af udvaskede sedimenter (Kronik
1993:24), - især Oxisols &. Ultisols25. Terra firme jorde er mest udbredte i Amazonas, og er
generelt ufrugtbare med lavt næringsstofindhold, højt toksisk aluminiumindhold, lavt udskifteligt
baseindhold, lavt tilgængelig fosfor, og medium til høj surhedsgrad. Oxisols har yderligere ofte lavt
indhold af potassium, kalcium og magnesium (Nair 1993:264). Disse forhold gør at terra firme
jorde ofte betegnes som skrøbelige, og letpåvirkelige af temperaturudsvingninger, mængden af
nedbør og den menneskelige aktivitet, hvorfor vanskelighederne ved at vedligeholde eller forbedre
jordens frugtbarhed er ligeså vigtig som jordenes iboende lave produktivitet.
Temperaturen har afgørende betydning for mængden af næringsstoffer i jorden, idet den forøgede
bakterieaktivitet ved varme over 25°C nedbryder humuslaget hurtigere end det bliver dannet; og
endvidere øges kvæl stoftabet ved fordampning i takt med temperatur stigninger over 25°C. Regnen
har stor betydning for distributionen af næringsstoffer og for opretholdelse af luftfugtigheden, i
hvilken sammenhæng skovens øverste træer tager af for slagregnen, som omdannes til støvregn,
hvorved jordbundens fine muldlag ikke rammes så hårdt (Kronik 1993:25).
Terra firme jordes evne til at holde på næringsstofferne er ringe, hvorfor regnskovens flora,
variation og evne til at producere biomasse, alene er muligt pga. den hurtige nedbrydelses- og
optagelsesevne, hvor skovens bakterier og mikroorganismer omdanner dødt organisk materiale
indenfor fa uger. Uden denne evne ville næringsstofferne blive udvasket. Ligeledes opsamler
skoven en del af de fordampede næringsstoffer ud fra luftfugtigheden, samt fra opsamlet vand i
trækronerne, - næringsstoffer der aldrig når skovnes bund. Den tropiske regnskov har således kun
et meget tyndt muldlag, hvor de tilgængelige næringsstoffer i jorden er koncentreret i de øverste
20 cm., hvilket skyldes sammensætningen af sand, ler, høj varme og den specielle bakterieflora.
Udsættes dette muldlag for direkte eksponering for regn og sol, - feks. ved rydning af skovdækket
- udvaskes næringsstofferne meget hurtigt, og jorden bliver kompakt og ufrugtbar i løbet afkort
tid(Tivy 1990:174f).
På trods af disse generelle karakteristika, skal det pointeres, at næringsstofindholdet og dermed
landbrugspotentialet for terra firme jorde, udover at være afhængige af nedbør, klima, osv., i høj
grad påvirkes forskelligt af forskellige dyrkningsmetoder og jordanvendelsessystemer, hvorfor den
udbredte opfattelse af, at regnskoven per definition er uegnet til landbrugsproduktion, er ukorrekt
og misvisende (Nair 1993:266; Tivy 1990:171). Dog er regnskoven (Amazonas) ofte vanskelig
at opdyrke, og det er da også vurderet af Ecuadors Ministerie for Landbrug og Kvægbrug (MAG),
at ikke mere en 16% af ecuadoriansk Amazonas er egnet til landbrugsopdyrkning og/eller
kvægbrug (Mena & Suårez 1993:292).
I den sammenhæng kan der peges på nogle typiske problemer forbundet med landbrugsdyrkning
i tropiske områder (Poutanen 1985:16):
* Lav produktivitet grundet jordens lave frugtbarhed, pga. utilstrækkeligt kvælstofmdhold og
meget sure jorde.
* Fysisk degradering af jorden, specielt erosion, hvilket medfører yderligere fald i
produktiviteten.
Jordtypeklassifikationer udfra det amerikanske j ord taxonomisystem.
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* Sumpede jorde og oversvømmelser
* Ukrudt, insekter og plantesygdomme
Selvom afgrødeudbyttet således generelt er lavt i tropiske områder, er hjemmehørende planter,
gennem lang tids domestikation, tilpasset de økologiske forhold. Hjemmehørende planteafgrøder
er således sammensat af en lang række af øko-typiske variateter, og er yderligere genetisk meget
diversificerede, hvorfor det potentielt lave afgrødeudbytte, til en hvis grad er kompenseret for
gennem den iboende forsikring mod miljømæssigt stres, som f.eks. oversvømmelser og sygdomme.
Dette sikres derfor bedst gennem genetisk forskellige planteafgrøder, fremfor monokulturer, da
disse er specielt udsatte for sygdomme (Tivy 1990:168f+183).
Sammenlignet med det vestlige kystnære Ecuador, er landbrugspotentialet i Amazonas, som det
er fremgået, yderst beskedent, men alligevel er over 25% opdyrket, og udviklingen fortsætter
(Mena& Suårez 1993:292). Det er estimeret at 0.76-1% skov forsvinder årligt i Amazonas (75-
100.000 ha), og 2.3%26 på landsplan, hvilket kan føre til total deforestation aflukket skov i
Ecuador i år 2030 (Southgate 1997:667; Mena & Suårez 1993:19). Denne udvikling i
deforestation og opdyrkning af de skrøbelige jorde i Amazonas vil blive beskrevet i næste afsnit.
3.5 Kolonisering, jordlove og deforestation
Ecuadoriansk Amazonas blev stort set forbigået af det økonomiske boom i Amazonas i det 19. og
begyndelsen af det 20. århundrede, baseret først på det kinin-producerende cinchona og derefter
på latex-producerende træer, idet ecuadoriansk Amazonas ikke indeholdt tilstrækkelig tætte
bestande. Derimod har især to faktorer gjort sig gældende i koloniseringen af ecuadoriansk
Amazonas. Efter krigen mod Peru i 1941 og den efterfølgende Rio Protokol af 1942, som betød
at Ecuador tabte størstedelen af Amazonas27, indså regeringen behovet for at befolke og styrke
sine østlige grænser, hvorfor militære yderposter blev etableret og styrket (Hiraoka & Yamamoto
1980:425f). Disse ledte dog ikke i sig selv til en betydelig stigning i landbrugsimmigranter, men
var det første udtryk for en officiel koloniseringspolitik i Amazonas (Pichon 1992:666).
Den anden afgørende faktor var Texaco-Gulf konsortiets store fund af olie i 196728 i det
nordøstlige Amazonas og efterfølgende udvinding, som med færdiggørelsen af 340 kilometer vej
i 1972, og yderligere 289 kilometer i 1977, for alvor åbnede adgangen til Amazonas, og forbandt
den østlige del af Ecuador med Andesregionen, og dermed resten af landet (Hiraoka & Yamamoto
1980:426f). Befolkningsvæksten i den nordlige olieproducerende zone voksede med 8% årligt i
perioden 1974-82, og vokser stadig med ca. 5% sammenlignet med en rate på 2.5% på landsplan
(Pichon 1992:667).
Koloniseringspolitikken og bestræbelserne på at dirigere migrationen til Amazonas, kan også ses
som et spørgsmål om national integration, hvilket antyder at Amazonasregionen skulle
Ecuador har således den anden højeste deforestationsrate i Latinamerika (Rudel 1996:44).
1 perioden 1830 til idag har Ecuador tabt 70% af sit oprindelige territorie til Columbia, Brasilien og
Peru.
Olieudvinding blev begyndt i 1937 af Royal Dutch Shell.
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sammenkobles med og udgøre en integreret del af den nationale økonomi, for derigennem at
bidrage til løsningen af strukturelle problemer, - skæv befolknings- og ressourcefordeling, samt
en utilstrækkelig landbrugsproduktion. Set i dette perspektiv var den overordnede politiske
strategi udformet til at imødekomme problemer med rural fattigdom, og samtidig en manøvre til
at undgå gennemførelsen af behøvede landbrugsreformer i de overbefolkede områder, specielt i
Andesregionen (Pichon 1992:666f), hvilket bla. kan ses af udformningen af de forskellige reformer
og love, som blev gennemført.
Den første landbrugsreform blev lanceret i juli 1964 af militærjunta-regeringen, og udstak de første
regler for ejerskab til jord og jordfordeling gennem afskaffelsen af det traditionelle huasipungo
arrangement29; samtidig blev retten til at organisere sig i comunidades0 indført. Reformen gav
yderligere regeringen ansvar for udvælgelsen af områder til kolonisering, og den sideløbende
udvikling af fysiske, kommercielle, kommunikative, beboelse-, uddannelses-, sundheds- og
sanitetsinfrastruktur (Pichon 1992:668). Derudover oprettede regeringen IERAC {Institute
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonization)31, som stod for gennemførelsen af
koloniseringen. Landbrugsreformen af 1964 indeholdt i den sammenhæng også Loven om Tierras
Baldias (såkaldt "ubeboet jord"), som betød at store områder af Amazonas var genstand for
statsejerskab og -regulering, upåagtet at områderne ofte var beboede af oprindelige folk. Ifølge
denne lov var tierras baldias, dejorde, som a) under nationens territorie ikke havde anden ejer,
b) er blevet afleveret til staten pga. legale årsager, og c) ikke har været opdyrket i over 10 år
(Hicksetal. 1990:36).
Den anden jordreform af 1973 prøvede at stimulere produktionen på store underudnyttede
jordstykker gennem kravet om mindst 50% opdyrkning, hvis ejeren ville undgå at jorden blev
inddraget af IERAC, og samtidig søgte man at fremme små kvægbrug gennem billige lån i Banco
National de Fomento til køb af kvæg (McNulty 1994:10). Loven havde stor indflydelse på
deforestationen i Amazonas, idet både kolonister, men især oprindelige folk som quichua- og
shuarindianere, ryddede store stykker jord, - til kvægbrug - for at bevare kontrollen over deres
jord (Rudel & Horowitz 1996:55).
Loven til Kolonisering af Amazonas i 1978 udformede den officielle politik for Amazonasregionen
og har status af "special lov", hvilket vil sige, at den går forud for alle andre love indenfor det
samme emneområde. Loven deklarerer, at koloniseringen af Amazonas er en nationalt prioriteret
hastesag, som skal lette det sociale og ressourcemæssige pres i overbefolkede regioner, hvorfor
alle regeringsinstitutioner og organisationer skal arbejde sammen for at fremskynde
koloniseringsprocessen (Pichon 1992:668; Hicks et al. 1990:35). Denne lov blev underbygget af
oprettelsen af Institute National de Colonization de la Region Amazonica Ecuatoriana
(INCRAE), som skulle forestå planlægningen og administrationen, mens IERAC var ansvarlig for
udstedelsen af officiel ejendomsret (Rudel & Horowitz 1996:54).
Huasipungoen var dét lille stykke jord bønder blev tildelt til opretholdelse aflivet, som betaling for at
arbejde et vist antal dage for jordejeren (latifundisten) (Rudel 1996:209).
Betegnelsen comunidad dækker over alle former for formelle og uformelle måder at organisere sig på,
som f.eks. associationer, kooperativer, kollektiver, centre, osv.(McNulty 1994:14).
IERAC blev nedlagt i 1996, og er idag erstattet af Landbrugsudviklingsinstituttet INDA {Institute de
Desarollo Agrarid).
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En sidste lov skal nævnes i denne sammenhæng, nemlig loven af 1981 om skovbrug og bevarelse
af naturområder og dyreliv (Ley Forestaly Conservation de Ares Naturales y Vida Silvestre), som
erklærer at staten ejer alle naturlige skove, plantager etableret af staten og medfølgende flora og
fauna. Denne lov administreres af MAG, som også er ansvarlig for at promovere udnyttelse og
industrialisering af skovressourcer, som udlejes til private selskaber mod at disse reforesterer
området. Oprettelse af beskyttede naturområder hører også under denne lov, men der er ingen
garanti for, at dette resulterer i faktisk beskyttelse eller kompetent forvaltning af naturområder32.
Ligeledes har der fundet meget lidt reforestation sted, og dét oftes i form af plantager, som
hovedsageligt er foregået i Andesregionen (Southgate 199?:85; Hicks et al. 1990:36).
Konsekvenserne af de forskellige reformer og love har medvirket til en stadig og kraftig
kolonisering og deforestation af Amazonasregionen, især i provinsen Sucumbios, den nordlige del
af Napoprovinsen og den sydlige provins Morona Santiago med efterfølgende udvidelse af
infrastrukturen, - dog hovedsageligt for at imødekomme oliekompaniernes infrastrukturene behov
(Rudel & Horowitz 1996:44). Således bor ca. 4% af Ecuadors befolkning i Amazonas idag, hvoraf
103.000 er bosiddende i Napoprovinsen (Schaller 1996:1).
3.6 Jordallokeringsprocedurer og -karakteristika
Selvom koloniseringen af Amazonas i udpræget grad har været og stadig er karakteriseret af ikke-
planlagt migration33, som har ført til spontane bosættelser (Pichon 1992:663), har den
ecuadorianske stat støttet denne kolonisering gennem diverse tiltag. Regeringsindblanding i
jordkoloniseringsområder har generelt været begrænset til ex post facto erklæring af "ubeboede"
jorde besat af kolonister. Under loven om tierras baldias skal kolonister, som søger jord til
landbrug, tilslutte sig eller oprette et "kooperativ" med andre kolonister (min. 11 personer).
Selvom kooperativet ikke er en juridisk anerkendt organisation, er den dog af betydelig vigtighed
for tilegnelsen af jord. Kooperativet skal derefter henvende sig til IERAC, som foretager en fysisk
opmåling af området for at fordele og etablere grænser mellem medlemmernes jorde (Pichon
1992:670).
Grundlaget for opmålingen er olietransportruterne (eller andre vigtige veje eller floder), hvorfor
jordstykkerne ifølge loven skal have en smal landstrækning på eller nær den nærmeste vej, hvilket
muliggør maksimum adgang til vejen for kolonisterne. Resultatet har været etableringen af
jordstykker med en bredde på 250m. og en gennemsnitlig længde på 2.000m., parallelt med
hinanden og vinkelret på vejen. Med intensifikationen afkoloniseringen, og yderligere udstykning
af jord i såkaldte lineas hver 2km., er der kooperativer så langt væk fra vejen som 14 lineas
(28km.), specielt i det nordlige Amazonas. Da der ofte ikke er anlagt veje til de bageste lineas,
frygter bønder boende direkte ved vejen at de skal miste dele af deres jord, mens bønder længere
væk har ringe adgang til infrastrukturen og derfor ofte er afhængige af mellemmænd til at sælge
deres varer (Hiraoka & Yamamoto 1980:429f; Rudel & Horowitz 1996:19).
I 1992 var 12% af Ecuadors totale areal erklæret som nationalt beskyttede naturområder, hvoraf 3
nationale naturreservater er beliggende i Amazonas: Yasuni Nationalpark (9.823 km2), Limoncocha Biologiske
Reservat (46 km2) og Cuyabeno Dyrereservat (6.558 km2) (Mena & Suarez 1993:22ff).
Der har dog været enkelte statsinitierede kolom'seringsprojekter, som Shushufindi, San Miguel-
Pummayo og Payamino (Hiraoka & Yamamoto 1980:435).
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Kolonisten skal også registrere sin jord hos det lokale IERAC-kontor (idag INDA), for at opnå
midlertidig ejendomsret (certificado de posesion), hvilket normalt ikke er et økonomisk problem
for de fleste bønder. For at opnå permanent ejendomsret ("escritura"), skal kolonisten betale
IERAC for jorden, hvor prisen varierer afhængigt af lokalitet, størrelse, jordkvalitet og topografi.
I de første år efter kolonisering, hvor bønder tilpasser sig fysisk og kulturelt til det nye miljø, og
prøver at producere nok subsistensafgrøder til familiens overlevelse, er der sjældent økonomisk
overskud til at betale for permanent ejendomsret. Selvom IERAC tillader 25 år til afskrivning af
jorden, kan der ikke opnåes permanent ejendomsret før det fulde beløb er betalt, hvorfor eventuelt
(illegalt) salg med kun en midlertidig ejendomsret, resulterer i at bonden kun får en brøkdel af
markedsprisen for jorden (Hiraoka & Yamamoto 1980:430). Hertil skal lægges, at IERAC's
procedure for udstedelsen af permanente ejendomsrettigheder er uhyre langsom, - op til flere år,
og at bondens rettigheder, imens sagen behandles, stadig er usikre. Samtidig skal det pointeres,
at Banco National de Fomento sjældent giver lån til bønder uden permanent ejendomsret til jorden
(Southgate 199?:92).
Uhensigtsmæssige ejendomsrettighedsarrangementer er en barriere for fornuftig
naturressourceforvaltning, da skovrydning i Amazonas, er ensbetydende med deklarationen af
besiddelse af jorden. Dette forhold medfører ødelæggelse af økosystemer, da loven om tierras
baldias foreskriver, at bønder først skal deforestere jorden, som en forudsætning for at opnå
midlertidig eller permanent ejendomsret til jorden. Dette betyder, at bønder deforesterer og
opdyrker jorden med landbrugsafgrøder, og derfor ikke har mulighed for at internalisere
langsigtede skov/trærenter (Pichon 1992:671; Southgate 199?:86). I den sammenhæng skal
nævnes, at Ecuador i 1982 indførte forbud mod skovningskoncessioner, hvorfor landets
tømmervirksomheder næsten udelukkende er afhængige af kolonister, samtidig med at forbudet
mod eksport af ubehandlet tømmer, har undertrykt de hjemlige priser, og dermed begrænset
incitamentet til at forvalte og plante nye skove (Southgate 199?:92f). Yderligere risikerer bønder
som er langsomme til at rydde jorden, at denne overtages af andre kolonister, hvorfor jordlodderne
ofte ryddes i hjørnene eller langs kanten, for at signalere at jorden er ejet (Rudel & Horowitz
1996).
Afslutningsvis skal det fremhæves, at der sideløbende med koloniseringen og udvidelsen af
Ecuadors landbrugsmæssige grænse, ikke har fundet tilstrækkelig udbyggelse af infrastrukturen
sted til at støtte udviklingen i landbrugsproduktionen; og ligeledes har forskning og
rådgivningsservice i landbrugs- og kvægbrugsproduktionen været yderst beskeden eller meget
ensidig, hvilket har påvirket den lave produktivitet i det amazonianske landbrug yderligere
(Southgate 199?:88; Pichon 1992:668).
3.7 Et skovlandbrugsprojekt i Amazonas
Formel landbrugsforskning i Amazonas, og i resten af Ecuador, foretages overvejende af det
nationale Landbrugsforskningsinstitut (INIAP), og i begrænset omfang af universiteter, og
yderligere enkelte organisationer og virksomheder. Selvom der ikke er noget formelt organiseret
offentligt landbrugsrådgiving, har Ministeriet for Landbrug og Kvægbrug (MAG) udført
teknologioverførselsaktiviteter gennem forskellige programmer og projekter, hvor det mest
fremhævede har været det Nordøstlige Skovlandbrugsprojekt i Cocaområdet, som fungerede fra
1985-1990. Et generelt karakteristika for al offentlig forskning og rådgivningservice har været
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baseringen på moderne teknologi, illustreret gennem promoveringen af to af de største cash-varer
i Amazonas: kvæg og kaffe (Uquillas 199?:70).
Disse karakteristika er således også gældende for det ovennævnte skovlandbrugsprojekt i
Cocaområdet i Napoprovinsen, som her vil blive præsenteret kort34. Fokus vil ligge dels på selve
skovlandbrugssystemet, som er baseret på kaffe og kvæg, men da disse ikke er de dominerende
produktioner i dette projekts case, vil beskrivelsen især være koncentreret om effekten af systemet
og bøndernes adoption af skovlandbrugsteknikkerne.
Coca-projektet har ved etableringen af 250 on-farm demonstrationer fokuseret på forbedring af
bøndernes, - hovedsageligt kolonisters - landbrugsteknologiske metoder ved at introducere nye
dyrkningsmetoder. Disse involverer: a) forvaltning af naturlig regeneration af skyggegivende træer
og kommercielt værdifulde træer intercropped med kaffe (Coffea robustd) i et agrisilvicultural
system, og intercropped med græs-bælgplante-forbindelser i et silvipastoralt system; b) mere
hensigtsmæssige teknikker til kaffebeskæring (fjernelse af skud, bøjning og aflægning af topgrene,
og behandling af skud på gamle kaffetræer); og c) plantning afDesmodium ovalifolium CIAT 350,
som et jorddække i kaffeplantager og som fodder i græsgange af kløveren Brachiaria humidicola
(Peck & Bishop 1992:55; Ramirez et al. 1992:66).
Formålet med projektet var a) at øge bøndernes udbytte over tid gennem øget produktivitet fra
ryddede jorden, mindskelse af behøvet arbejdskraft og eksterne inputs (biocider), og forlængelse
af det produktive liv for hovedkomponenterne i systemet (tømmertræer, græsgange og kaffe); b)
forbedret fordeling af penge-indtægter over tid i produktionscyklen fra buffer-effekten af
komplimentære kilder til indtægt (kød/mælk, tømmer) fra kaffe; og c) som resultat, vil kolonistens
arbejdskraft (som er den mest bindende barriere for landbrugsproduktionen på husstands niveau)
give en højere produktivitet på allerede ryddede jorde, fremfor ekstraktion af værdifulde træer i
primær skov, eller rydning af denne til etablering af nye marker til landbrugsproduktion (Ramirez
et al. 1992:67).
Udbyttet af de introducerede skovlandbrugsteknikker, illustreret i tabel 3.8, viser en stor stigning
i produktionen af både kaffe, tømmer og kød, og et fald i både arbejdskraftinput og eksterne
inputs.
At dette skovlandbrugsprojekt er valgt skyldes, at det er dét projekt i Amazonasregionen, som er blevet
beskrevet og analyseret mest indgående af forskellige forskere.
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Tabel 3.8 Betydning af forbedrede skovlandbrugsteknikker
System
Agrisilvicultural system
Production
Green coffee (kg)
Timber (m1)
Labor (man-days)
Total
Hired
External inputs (kg AI)
Herbicides
Insecticides
Fungicides
Coffee persistence (years)
Timber turn (years)
SiMpaswrnl system'
Production
Stocking rate (AU)
Beef (kg liveweight)
Timber (m1)
Labor (man-days)
Total
Hired
External inputs (kg AI)
Herbicides
Pasture persistence (years)
Timber turn (years)
Traditional
practices
(per ha/year)
2087.5
2.2
124.2
43.4
2.2
0.6
1.1
8
16
1.3
82.2
1.8
30.9
3.0
2.3
8
16
Improved
practices
(per ha/year)
3408.3
7.5
90.1
17.8
0.18
0.4
0
12
16
1.1
91.4
6.0
21.0
1.2
1.5
10
16
Impact
(%)
63.2
233.3
-27.5
-58.9
-91.0
-33.3
-100.0
50
0
-18.5
11.2
233.3
- 3 2 . 0
- 6 0 . 0
- 3 4 . 8
25.0
0
" Given the small size of herds the number of animals monitored on this system was very
small for some categories. Therefore, the expected impact may be biased.
Yderligere viste de økonomiske analyser (se Ramirez et al. 1992:79ff), at det økonomiske udbytte
var betydeligt højere (13.9-28.1% i silvikulturelle systemer og 2.7-4.6% i silvipastorale systemer)
end ved de traditionelle produktionsmetoder, og mere interessant, at udbyttet i silvikulturelle
systemer var gennemsnitligt 8% højere årligt end de økonomiske investeringer ved at adoptere
skovlandbrugssystemet.
Nedenstående tabel viser bøndernes årsager til henholdsvis, at adoptere eller afvise de beskrevne
skovlandbrugsteknikker.
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Tabel 3.9 Årsager til adoption eller afvisning af nye skovlandbrugsteknikker (n=190)
Agroforestry practice/reason
Managing trees
sale of timber for cash
income
Pruning coffee
higher coffee output
D. ovalifolium in coffee
-less labor
lack of seed
difficult harvest
lack of knowledge
D. ovalifolium in pastures
lack of seed
encroachment of pastures
low palatabilily and
animal consumption
lack of knowledge
B. humidicola
longer persistence
lack of seed
slow establishment
lack of cattle
lack of knowledge
Number of
colonists
116
147
10
12
19
111
11
15
22
75
9
30
40
14
44
Percentage (and
Adopters
61.0
78.4
45.5 (22)1
37.5(24)'
number)
Non-adopters
24.0 ( 50)'
38.0 ( 50)'
58.4(190)h
16.4 ( 67)'
22.4 ( 67)"
32.8 ( 67)'
47.9(144)c
25.0(120)'
33.3(120)'
11.7(120)'
30.6(144)c
• Number of colonists in the sampling survey who knew about the practice but rejected it.
b
 Number of coffee stand holders in the sample.
c
 Number of pasture sward holders in the sample.
Tabellen viser, at de vigtigste årsager til adoption af teknikker som forvaltning af kommercielle
træer og beskæring af kaffetræer, skyldes stigning i pengeindkomst og forbedret afgrødeudbytte
fra kaffe, hvilket også er økonomisk motiveret. Hvorimod introduktion af D.ovalifolium var
begrænset grundet manglende viden om disse teknikker og bøndernes frygt for at denne
bælgplante ville trænge sig ind på afgrøder eller græsgange. Undersøgelsen af
skovlandbrugsprojektet i Coca peger således i retning af, at systemet er økonomisk og socialt
attraktivt grundet højere profit og mindre behov for arbejdskraft, men manglende viden kan vise
sig at være en væsentlig barriere for optagelse og kopiering af systemerne, hvorfor der kan
argumenteres for en udvidelse af rådgivningsservice. Samtidig pointeres det (Peck & Bishop
1992), at disse skovlandbrugsteknikker skal støttes gennem langtids-institutionel kontinuitet (især
financiel og politisk) og industriel udvikling, hvis de skal have betydning som buffere i nærheden
af naturreservater og resultere i nedgang i deforestation.
3.8 Opsamling
Ecuadoriansk Amazonas har gennem de sidste 25 år oplevet en stigende kolonisering af bønder
fra landets øvrige provinser. Hovedsageligt motiveret af manglende adgang til jord i deres
oprindelige hjemsted, muliggjort af oliekompagniernes gradvise udbygning af transportveje og
fremskyndt af de skiftende regeringers jordlove og koloniseringspolitik, har bønderne fældet og
opdyrket store dele af Amazonasregnskoven. Men landbrugsproduktionen i Amazonas er i mange
tilfælde karakteriseret ved lav produktivitet, dels pga. de vanskelige økologiske forhold, men også
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pga. institutionelle barrierer, som usikre jordrettigheder og manglende infrastruktur - herunder
rådgivningservice - rettet mod landbrugsproduktionen.
Støtte til bønderne har overvejende været koncentreret om udviklingen og effektiviseringen af
kaffeproduktion og kvægbrug, men har ikke imødekommet problemer med lav produktivitet i
dyrkningen af andre afgrøder. Koblet med en stadig stigende kolonisering og naturlig
befolkningsvækst, ringe adgang til markedet og bøndernes behov for at sikre jordrettigheder
gennem opdyrkning, har bidraget til yderligere deforestation.
Et lokalt forsøg på at standse denne udvikling er illustreret i casens ene aktør - NGO'en og den
biologiske feltstation Jatun Sacha, som har etableret et naturreservat for at hindre yderligere
deforestation i området; og yderligere som et forsøg på også at hæve levestandarden for bønderne
i området, planlægger Jatun Sacha at implementere et skovlandbrugsprojekt, hvilket vil blive
behandlet i næste kapitel.
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Kapitel 4
Jatun Sacha og
skovlandbrugsproj ektet
Fotos på forrige side:
- Den biologiske feltstation Jatun Sachas hovedbygning
- bladet fra Inga spp.
Kapitel 4 - Jatun Sacha og skovlandbrugsprojektet
Dette kapitel vil tage udgangspunkt i casens ene aktør, - den biologiske feltstation Jatun Sacha,
og vil beskrive dens strategier, arbejde og selve skovlandbrugsprojektet, bla. som et udtryk for
hvordan teorien om skovlandbrug bliver omsat til en praksisk version i en lokal sammenhæng.
4.1 Baggrund
I juli 1989 godkendte den ecuadorianske regering oprettelsen af den private ecuadorianske non-
profit organisation Fundaciån Jatun Sacha, som har hovedsæde i hovedstaden Quito, hvor også
et tilknyttet herbarie og bibliotek er lokaliseret. Forud for dette ligger etableringen af
naturreservatet Jatun Sacha35 i den tropiske regnskovsregion af øvre Rio Napo i ecuadoriansk
Amazonas, som blev grundlagt i 1986, af ejerne Alejandro Suårez, Michael McColm og David
Niell ved sammenlægning af deres 4 jordlodder, - 200 ha. ialt. Siden 1994 har Fundacion Jatun
Sacha yderligere oprettet Bilsa, - et 3.000 ha. stort reservat af pre-montan tropisk regnskov på den
nordvestlige kyst af provinsen Esmaraldas, og senest et tropisk regnskovsreservat - Guandera -
på 400 ha. i de nordlige Andesbjerge i Cachiprovinsen. Fundacion Jatun Sacha ejer og
administrerer alle 3 reservater, - med undtagelse af 2 af de oprindelige jordlodder på tilsammen
100 ha., som dog er udlånt til Fundacion Jatun Sacha.
I dag fungerer naturreservatet i Amazonas som en biologisk feltstation, kaldet Estacion Biologica
Jatun Sacha (EBJS), og inkluderer selve reservatet på nu 1.986 ha. af hvilke ca. 80 % er primær
regnskov og resten er sekundær. Naturreservatet er placeret på den sydlige side af den øvre Rio
Napo og vejen til Ahuano, 8 km. øst for Puerto Misahualli (01 * 04' S; 77* 36' W), - se kort over
området på næste side - og kun 20 km. øst for foden af Andesbjergene i 450 meters højde, hvorfor
området udgør overgangen fra de nedre Andesbjerge til det amazonske lavland. Klimaet i området
er tropisk våd regnskov, og den årlige nedbør er ca. 4100 mm. og er forholdsvis jævnt fordelt på
året, dog er perioden december-februar mere tør og perioden april-juni har tendens til at være mere
våd. Terrænet er kendetegnet ved bakker med dybe indsnit og mange små floder. Jordtypen er
hovedsageligt rødler oxisol, og langs Rio Napo findes alluviale jorde. Regnskoven langs vejen og
Rio Napo er delvist blevet ryddet til fordel for landbrug og kvægbrug, mens skoven syd for
reservatet stadig er forholdsvis intankt med primær regnskov (Fundacion Jatun Sacha 1997).
I tilknytning til reservatet blev der i 1992 bygget et center for bevarelse af Amazonas planter
(Centra de Conservation de Plantas Amazonicas - CCPA) ca. 1 km. længere nede ad vejen vest
for hovedbygningen, som dels fungerer som planteskole hovedsageligt med træer og dels som
botanisk have (vil blive uddybet i afsnit 4.4.2). Herudover er Fundacion Jatun Sacha medejer
(sammen med den amerikanske organisation Life & Health) af Cabanas Alinahui, - som består
af en lille gruppe luxus-hytter for øko-turister beliggende 5 km. øst for feltstationens
hovedbygning. Feltstationen Jatun Sacha har op til 1993 faet størstedelen af sine økonomiske
ressourcer fra private donationer (bla. The Rex Foundation og The International Childrens
Rainforest Network), hvilket bla. har muliggjort udvidelsen af Fundacion Jatun Sachas reservat
i Amazonas (Fundacion Jatun Sacha 1997).
Jatun Sacha betyder "stor skov" på quichua
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4.2 Administration og organisationsopbygning
Fundacion Jatun Sacha er administreret og ejet af en bestyrelse på 9 personer, hvis arbejde bla.
består i regnskabsførelse og fastlægning af retningslinier og prioriteringer for organisationens
arbejde. Dog er det de fungerende administratorer på de tre reservater, som har ansvaret for det
enkelte reservat, for gennemførelse af aktiviteter, og for at lede og fordele arbejdet, hvorfor der
er stor forskel på de tre reservaters aktiviteter (feltnoter).
Feltstationen Jatun Sacha er en hierarkisk opbygget organisation med Alejandro Suårez som
fungerende administrator, hvorfor han er den person som fortolker og fører Fundacion Jatun
Sachas formål og retningslinier ud i livet, og i sidste ende bestemmer hvilke projekter der skal
igangsættes, hvordan og med hvilke midler. Yderligere er han ansvarlig for opkøb af jord og
bestemmer dermed udvidelsen af reservatet (Interview m/ Alejandro Suårez; feltnoter).
På selve feltstationen er der udover administratoren ansat en sekretær, en alt-mulig-mand der
primært tager sig af vedligeholdelse, 1 kok og 2 køkkenmedhjælpere, samt 4 parkvagter. På
C entro de Conservacion de Plantas Amazonicas (CCPA) er skovbrugsingeniøren (Nixon Revelo)
daglig leder med 4 fastansatte under sig og ofte op til yderligere 4 løsarbejdere. Hertil skal lægges
et antal voluntører svingende fra 5-20 personer, - ofte biologistuderende eller lign. - fra lande som
Tyskland, Danmark og USA (feltnoter).
Nedenstående figur viser feltstationens organisatoriske opbygning, hvor pilenes retning illustrerer
den ansvarmæssige arbejdsdeling i det hierarkiske system (feltnoter).
Figur 4.1 Jatun Sachas organisationsopbygning
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4.3 Formål og strategier
Jatun Sachas overordnede formål er at bevare den tropiske regnskov gennem opkøb af jord fra
omkringliggende naboer, for dermed at beskytte den rige flora og fauna i området (Sandoval &
Revelo 1996:14). Ved tidligere undersøgelser af Jatun Sacha-reservatet er der blevet identificeret
2.000 plantearter, 750 arter af sommerfugle, 503 fuglearter og 65 edderkoppearter (McNulty
1994:100), men der forventes at være mange flere uidentificerede arter (Feltnoter).
Et andet af Jatun Sachas formål, er at fremme biologisk forskning, hvorfor reservatet (mod
betaling) og CCPA er åben for forskere fra ind- og udland og grupper af ecuadorianske
(universitets-)studerende, - hovedsageligt fra Tena (Fundacion Jatun Sacha 1997). Indenfor
faunaområdet fokuseres der især på forskning af fugle, krybdyr og sommerfugle (McNulty
1994:100), mens forskning i flora er koncentreret omkring identifikation af forskellige træarter til
bl.a. konstruktion, fødevarer, medicin, kunsthåndværk samt kommercielt værdifulde træsorter
(Sandoval & Revelo 1996:16; feltnoter).
Det tredie formål med Jatun Sachas arbejde er at uddanne i, informere om og fremme økologisk
forståelse for regnskoven i ecuadoriansk Amazonas. Dette foregår gennem kurser, projekter,
workshops og såkaldt miljøundervisning. Kurser og undervisning er rettet mod personer og
institutioner - nationale som internationale - med særlig interesse for bevarelse af regnskoven, samt
i stigende omfang til beboerne i området omkring Jatun Sacha (Sandoval & Revelo 1996; Neill
1992).
Den gennemgående strategi for Jatun Sachas arbejde i Amazonas, er således at bevare den
ecuadorianske regnskov og biodiversitet gennem fredning, forskning og oplysning/uddannelse.
Dog er det karakteristisk, at størstedelen af de økonomiske ressourcer bruges på opkøb af jord til
en stadig udvidelse af reservatet36, mens forskning, uddannelse og lokale projekter kommer i anden
række, og er afhængig af donorers øremærkning af tildelte midler, samt interessen fra de ansattes
side til at omsætte programmer, o.lign. til praksis (feltnoter). Dette hænger selvfølgelig sammen
med begrænsede økonomiske ressourcer til storstilede projekter, hvorfor der sker en prioritering
af den umiddelbare regnskovsbevarelse (Interview m/Alejandro Suårez), men i ligeså høj grad skal
forklaringen findes hos administratoren.
Administratoren Alejandro Suårez var én af de fire personer som i sin tid oprettede reservatet i
Amazonas og sidenhen grundlagde Fundacion Jatun Sacha, udfra devisen: "...der findes ikke
bæredygtig udnyttelse af Amazonas, - det er et falsum opfundet af vestlige videnskabsfolk]" (Citat
Alejandro Suårez). Fundacion Jatun Sachas opkøb af de 2 andre reservater og dermed spredning
af ressourcer og aktiviteter affødte uenighed om organisationens arbejde og prioriteringer, hvilket
bl.a. har betydet at Alejandro Suårez har taget afstand fra de andre reservater og disses
(succesfulde) aktiviteter med lokalbefolkningen (feltnoter). Han koncentrerer sig istedet ihærdigt
på at samle reservatet i Amazonas til ét sammenhængende reservat mellem floden Rio Napo og
floderne Puni og Arajuno (se det tidligere indlagte kort). Yderligere er det hans mål i fremtiden
Det skal i denne sammenhæng nævnes, at al jord i området er underlagt privat ejendomsret, og at Jatun
Sacha ikke direkte går ud og tilbyder bønderne at købe deres jord, men venter på at disse ønsker at sælge. Dog står
Jatun Sacha i en gunstig position, da naboen til sælgerens jord har første købsret, hvis denne kan matche prisen fra
andre (ilbud.
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at få etableret et laboratorie til yderligere forskning og identifikation af områdets flora og fauna,
samt oprettelsen af et informationscenter med tilhørende bibliotek (Interview m/ Alejandro
Suårez).
Administratorens holdning til hvad der er Jatun Sachas vigtigste formål, forhindrer dog ikke
direkte, at andre projekter og aktiviteter igangsættes, men initiativet og implementeringen må
komme andetsteds fra, - ansatte, udefrakommende donorer og voluntører for blot at nævne nogle
stykker (feltnoter).
4.4 Jatun Sachas arbejde
Det daglige arbejde på feltstationen består hovedsageligt i udbyggelse og vedligeholdelse af
reservatets og feltstationens infrastruktur, såsom stier, elektricitet, vandforsyning o.lign., samt at
akkomodere for turister, studerende og voluntører. Ligeledes er patruljering af reservatet en
vigtigt funktion, da det skal beskyttes mod indtrængning fra omkringboende bønder, som benytter
reservatet til jagt og ekstraktion af skovprodukter, - f.eks. palmefrugter og medicinale planter.
Oftere finder vagterne tegn på bøndernes tilstedeværelse, end egentlig konfrontation med disse,
men når det indtræffer fører det kun til verbal afvisning (feltnoter; Interview m/parkvagt Gabriel
Tapuy). Patruljeringen foregår mandag-lørdag fra 7-15 af to daglige vagter, som udover at
beskytte reservatet, også noterer observationer om dyr og planter. Projekter og arbejdet knyttet
til CCPA beskrives i de næste afsnit.
4.4.1 Projekter
I 1991 opstartede Jatun Sacha Programa de Education Ambiental (PEA), som havde til formål
at fremme, integrere og udvikle bevarelsen af regnskoven blandt beboerne/bønderne i området
omkring reservatet. Programmet blev inicieret dels på grund af den stigende deforestation i
området, og det deraf følgende behov (ifølge Jatun Sacha) for uddannelse/oplysning til bønderne
om regnskovens betydning for fremtidige generationer; og dels på foranledning af en privat
amerikansk donor, som ønskede at forbedre lokalbefolkningernes levestandard og sundhed.
Programmet omfattede 18 ud af de 24 landsbyer beliggende rundt om Jatun Sachas reservat
(heriblandt Chichico Rumi), og var et samarbejde med skolerne, som skulle fokusere på
landsbyernes miljø- og ressourcerelaterede problemer samt løsninger hertil (Sandoval & Revelo
1996:14).
I 1996 løb den amerikanske donor tør for penge, og sendte det efterfølgende år istedet en
amerikansk studerende (Judy Logback), som skal holde kontakten til landsbyerne indtil der
kommer flere penge til programmet. I løbet af et par måneder havde Judy besøgt samtlige
landsbyer op til flere gange og foretaget adskillelige interview og samtaler med både børn, unge,
kvinder og mænd samt præsidenterne for landsbyerne og lærerne på skolerne. Det
bemærkelsesværdige i denne sammenhæng er, at flere landsbyer - som på papiret deltog i
programmet - kun havde haft besøg én gang af de involverede folk fra Jatun Sacha i løbet af de
5 år programmet stod på, og samtlige landsbyer fortalte at PEA kun havde været rettet mod
børnene "i et forsøg på at udvide deres forståelse for naturen", og altså ikke mod forbedring af
hverken levestandard eller mere bredt mod miljømæssige problemer, såsom affald. Forklaringen
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herpå fra programmets ansatte på daværende tidspunkt lød, at de voksne var "fortabte", og det
ikke var muligt at påvirke dem, hvorfor man kun koncentrerede sig om børn og unge i
skolealderen (Interview m/Judy Logback; feltnoter fra 7 forskellige landsbymøder).
Det skal pointeres, at de fleste landsbyer består af quichua-indianere og programmets to ansatte
var mestizer, hvorfor etniske bias ikke kan udelukkes. Men det væsentlige i denne sammenhæng
er, at mange af bønderne føler at de er blevet lovet noget de ikke har fået, og det samtidig med at
undervisningen til børnene er adskilt fra hvad der foregår i hjemmet (feltnoter).
Udover PEA har der været andre mindre projekter og kurser gennemført eller startet af Jatun
Sacha, hvis implementeringsgrad eller "succes" jeg ikke har kendskab til, hvorfor de ikke nævnes
her (For beskrivelse af programmerne se dog Neill 1992, McNulty 1994 og Asanza 1996). I
relation til landsbyen Chichico Rumi skal det dog nævnes, at skovbrugsingeniøren Nixon Revelo
for 3 år siden plantede 12 træer på landsbyskolens jord og 70 træer privat for landsbypræsidenten
(50% Caryodendron orinocoense og 50% Sweitenia macrofylla), hvoraf samtlige S.macrofylla
døde! Dette har skabt visse forbehold over for Jatun Sachas projekter, som forstærkes af et andet
mindre heldigt "projekt": 10 meter fra skolen står et toilet med én meter høje betonvægge - bygget
af Jatun Sacha, men aldrig færdiggjort. Jatun Sacha forventede at de og Chichico Rumi skulle
betale 50-50, men sidstnævnte havde ikke penge til at færdiggøre toilettet, hvorfor det aldrig er
blevet taget i brug (interview m/præsident Ruben Sarmiento).
4.4.2 Centro de Conservation de Plantas Amazonicas
Centra de Conservation de Plantas Amazonicas (CCPA) blev startet i 1992 med økonomisk
støtte fra The Liz Claiborne & Art Ortenberg Foundation (USA) samt WWF's Biodiversity
SupportProgram.CCVA's overordnede formål er at fremme forskning i lokale træers og planters
reproduktions- og tilpasningsevne, samt at fremme reforestation (Fundacion Jatun Sacha 1997).
Mere specifikt arbejdes der på at indsamle og opbygge en omfattende samling af levende
plantemateriale fra lokale arter, som har eller kan tænkes at have potentiale som økonomisk
ressource; f eks. kommercielt værdifulde træsorter, medicinske og ornamentale planter, træer med
spiselige frugter og nødder, etc. Til dette formål har Jatun Sacha anlagt en botanisk have, hvor
man har påbegyndt domestikeringen af vilde planter og træer til undersøgelse af disses potentielle
dyrkningsmuligheder, samt der indgår - af lokalbefolkningerne quichua og huarani - allerede
(semi)domestikerede arter. I 1995 omfattede den botaniske have mere end 150 forskellige
plantearter fra den ecuadorianske Amazonasregion (Sandoval & Revelo 1996:15), og den er under
stadig udbygning.
Til den botaniske have knytter sig et andet af CCPA's formål, - at fungere som et såkaldt
uddannelsesredskab. Således er haven åben for alle besøgende, forskere, studerende som bønder,
for dermed at udbrede kendskabet til Amazonas træer og disses (økonomiske) potentiale, for
herigennem også at fremme den lokale interesse for bevarelse af lokale planterarter (Sandoval &
Revelo 1996:16). Dog er langt størstedelen af CCPA's besøgende enten turister eller grupper af
studerende fra colégios rundt om i landet, og kun et meget begrænset antal bønder (naboer til
Jatun Sacha) finder vej frem til CCPA (feltnoter; vil blive uddybet i afsnit 4.5.1).
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Et tredje af CCPA's vigtige foretagender, er at drive skovbrugsforskning i udvalgte lokale træarter,
- dog i begrænset omfang grundet mangel på plads og arbejdskraft (feltnoter). På tidligere
græsgange til kvæg har Jatun Sacha således etableret såkaldte forsøgsjordlodder med forskellige
træarter, for at identificere hvilke arter der bidrager til regeneration af degraderede jorde (vil blive
uddybet i næste afsnit), og har til dette formål også etableret en træ-planteskole, som tæller ca.
25.000 planter fra 30 lokale træarter. På 3 år har man reforesteret 10 ha. degraderede græsgange
og gamle kakaoplantager (Sandoval & Revelo 1996:20; feltnoter; interview m/Pedro Grefa).
CCPA's fjerde mål er endnu kun på tegnebrættet, men intentionen er at opstarte et program for
skovlandbrug, som gennem teknisk skovlandbrugsrådgivning skal støtte og fremme brugen af
træer i bøndernes nuværende landbrugssystemer via forskellige intercropping-
skovlandbrugssystemer (Sandoval & Revelo 1996). Inden jeg går i dybden med selve
skovlandbrugsprojektet og de forsøgsjordlodder, som bl.a. danner baggrund for dette, vil jeg kort
beskrive CCPA's daglige arbejde og opbygning for herved at give et billede af CCPA's
ressourcemæssige kapacitet:
Skovbrugsingeniøren Nixon Revelo er som nævnt daglig leder og ansvarlig for CCPA's aktiviteter,
med 4 fastansatte under sig. Arbejdsproceduren i CCPA er præget af mange små projekter og
skiftende arbejde hver dag, for at undgå egen (dvs. Nixons), eller udenlandske voluntørers
kedsomhed ved ensformigt fysisk krævende arbejde. Dette har den konsekvens, at der er meget
lidt kontinuitet i arbejdet, hvorfor mange igangsatte projekter ikke fuldføres. Den manglende
overordnede planlægning forværres af mangel på arbejdskraft - bla. til at bekæmpe det hastigt
voksende ukrudt i forsøgsjordlodderne (interview m/Pedro Grefa; feltnoter), hvilket kan synes
paradoksalt, når feltstationen dagligt råder over 5-15 voluntører, som er utilfredse med at der ikke
er arbejde nok (feltnoter). Det daglige arbejde i CCPA fungerer således ikke gnidningsløst, men
er tværtimod er præget af indbyrdes mistillid og gnidninger", og derfor ofte mangel på
koordinering af arbejdet. At skovbrugsingeniøren Nixon Revelo, som daglig leder, ikke er i stand
til at rette op på dette, skyldes bla. at han lægger det meste af sin energi i forskning i arten Inga
spp. og i de månedlange ture ind i Amazonas jungle for at reforestere, hvor oliekompagniet har
lavet seismologiske prøvesprængninger (feltnoter).
4.4.3 Forsøgsjordlodder og skovbrug
På trods af ovenstående råder CCPA over et stort datamateriale (forskellige træarters
overlevelsesgrad, højde, diameter, skyggeafkastning, produktion af biomasse, pasning/beskæring
og grad af ukrudts- og insekt/sygdomsbekæmpelse) indsamlet på feltstationens skovbrugs-
forsøgsjordlodder. Forsøgsjordlodderne er blevet etableret løbende af Jatun Sacha siden slutningen
Nixon Revelo er mestiz fra Quito, og som fungerende leder har han 4 fastansatte under sig, - alle
quichuamdianere - Angel Alvarado, som er i gang med at uddanne sig til skovtekniker, og Pedro Grefa og Jamie
Cerda (fungerende Shaman) arbejder som gartnere, mens Pascual Andi passer Jatun Sachas gamle kakaotræer.
Jamie og Pedro er fra landsbyen Pucachicta (Jamie flyttede til Chichico Rumi for 2 år siden, men har stadig sit
sociale netværk i Pucachicta), mens Angel er fra Tena, men nu bosiddende med sin familie i et lille hus bygget af
Jatun Sacha på CCPA's jord, hvorfor han har det daglige ansvar når Nixon er væk. At Angel således i visse
situationer i praksis fungerer som overordnet (men ikke på papiret) og yderligere er meget væk grundet sit studie i
Tena er nogle af årsagerne til at han ikke er respekteret/vellidt af 7arme og Pedro, som til gengæld i en hvis
udstrækning har Nixons fortrolighed. Pascual er mindre knyttet til CCPA og det daglige arbejde, da kakaotræeme og
denned hans arbejde ikke er placeret i umiddelbar fysisk nærhed af CCPA (feltnoter).
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af 1991 op til idag (1997) i forsøget på at bekæmpe den stigende deforestation i området Alto Rio
Napo. Det overordnede formål med jordlodderne er at bidrage til forskning i og viden om lokale
træarters potentiale i skovbrugssystemer, samt metoder til brugen af disse træarter. Mere specifikt
er målet at kende de forskellige arters opførsel og indflydelse under forskellige økologiske forhold;
at reforestere degraderede jorde og tidligere skov; og at udvikle nye skovbrugssystemer som
begrænser angreb af insekter i værdifulde træsorter (Revelo 1995:1; feltnoter).
Data fra Jatun Sachas jordlodder indgår desuden i et større projekt, - Study of the Genetic
Resources of the Genus Inga in Central and South America, anført af T.D. Pennington, Royal
Botanical Gardens, Kew, hvor forsøgsj ordlodder er blevet etableret under forskellige økologiske
og klimatiske forhold i Honduras (3 stk), Costa Rica (1 stk), Peru (1 stk) og Ecuador (2 stk.). De
overordnede formål med disse studier er at: 1) identificere en række arter af Inga spp., som kan
bruges flersidigt til plantning i small scale skovlandbrugssystemer, samt vurdere brugen af arterne
i traditionelle skovlandbrugssystemer; 2) etablere forsøgsj ordlodder med forskellige Inga spp. til
vurderingen af overlevelsesgrad, vækst, egnethed til underskov/krat og
skovlandbrugskombinationer; 3) klargøre diversiteten og forhold mellem forskellige arter, den
geografiske fordeling og økologi specielt i degraderede områder pga. deforestation; 4)
identifikation og in- og ex-situ dyrkning af lokale truede arter; 5) studere den fysiologiske frø-
spiring {germination) med henblik på at udvikle forbedrede metoder til transport og opbevaring;
6) Producere en felt-manual til beskrivelse og illustration af skovlandbrugsarter til lokalt brug38
(Pennington 1994:2).
Siden 1991 har Jatun Sacha som nævnt reforesteret ca. 10 ha. med forsøgsjordlodder på jorde som
hovedsagelig er sure, kompakte og/eller våde, og som tidligere har været underlagt kvægbrug eller
kakaoplantager. lait er der etableret mere end 25 blokke opdelt i hver 4 forsøgsjordlodder, hvor
det er karakteristisk for de fleste jordlodder (undtagen kontrol-jordlodderne) at det er en
kombination af træer fra bælgplantefamilien plantet med kommercielt værdifulde træsorter, som
Sweitenia macrophylla, Apeiba aspera, Caryodendron orinocense, Sterculia colombiana og
Sterculia apeibophilla. Af træarter fra Bælgplantefamilien kan nævnes: Inga edulis, Inga ilta,
Inga marginata, Inga mangalpacachic, Inga densiflora, Inga acreana, Inga vismifolia, Dussia
tesmannii, Ormosa amazonica, Schlerolobium sp., Parkia multijuga og Cedrelinga cateniiformis
(Revelo 1995:2).
Alle træer er plantet med 3-4 x 3-4 meters mellemrum skiftende med én række med
bælgplantearter og én række med kommercielt værdifulde træsorter. Træerne er dyrket i
planteskolen fra frø, som er hentet i Jatun Sachas eget naturreservat, og plantes ud når de er 40-50
cm høje med en diameter på 0,6 - 0,8 cm. De efterfølgende 3 år skal der ryddes for ukrudt hver
3. måned mellem træerne for at disse ikke kvæles, og derefter kun hver 6 måned. Når Inga spp.
er plantet med andre træarter skal de beskæres efter 3 år ved 1.3 meter, men når Inga spp. er
plantet med landbrugsafgrøder skal beskæringen ske efter 1 1/2 år for at begrænse
skyggeafkastningen (Interview m/Nixon Revelo og Pedro Grefa; feltnoter).
Den gennemsnitlige overlevelsesrate efter 2 1/2 år for den kommercielt værdifulde træsort
Sweitenia macrophylla plantet med Inga edulis og Inga ilta ligger på 97% med ca. 5% af træerne
angrebet af insekter, hvorimod disse plantet alene kun har en overlevelsesrate på 84% med ca. 7%
Denne er kun blevet udviklet med reference til Honduras.
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angreb af insekter. Samtidig er det karakteristisk at den gennemsnitlige højde og diameter på
Sweitenia macrophylla er henholdsvis 59,9% og 27,5% større for træer plantet med Inga spp.
sammenlignet med træer plantet alene (Interview m/Nixon Revelo; interne data). I skrivende stund
er der kun én jordlod nyligt plantet med bælgplanter og en landbrugsafgrøde (kogebananer//w? .^va
spp.), hvorfor der endnu ikke foreligger konkrete resultater (feltnoter). Generelt viser
forsøgsjordlodderne at jorde (f.eks. tidligere græsgange) plantet med Inga spp. har forøget
biomasse, ukrudt og græs er næsten udryddet og jordkvaliteten forøget, hvorimod jordlodder kun
plantet med kommercielt værdifulde træsorter eller henlagt til naturlig regeneration stadig er plaget
af græsbevoksning (feltnoter; Interview m/ Nixon Revelo og Pedro Grefa).
På baggrund af Jatun Sachas data, samt data fra Penningtons andre forsøgsj ordlodder i Central-
og Sydamerika, viser Inga spp. følgende karakteristika, som peger på et stort potentiale i
skovlandbrugssystemer (Pennington 1994:2+50):
- Frøspiring er normalt 95-100% i løbet af en uge
- Høj tolerance overfor og hurtig vækst i sure jorde
- Mange arter tåler periodiske oversvømmelser
- Høj produktion af blad-biomasse til muld eller ukrudtskontrol
- Godt til brænde efter 8-9 måneder
- Alle arter er nitrogenfixerende og former mycorrhizal forbindelser
- alle arter har spiselige frugter
- ideel voksemåde og -form som skyggegivende træer
- mange arter vokser godt som krat/underskov til grøn gødning eller fodder
- 'løvede nectar-kirtler' tiltrækker et stort udbud af insekter til biologisk kontrol.
Lignende resultater er fremkommet ved studier andetsteds i ecuadoriansk Amazonas og i peruansk
Amazonas i forbindelse med alley-cropping-systemer (Nair 1993), hvor førstnævnte viste, at Inga
edulis plantet med musa spp. (madbananer) i en 'braklagt' mark, over en 8-årsperiode havde en
biomasseproduktion lig med eller større end ved naturlig skowegetation. Forskning i Peru i
forskellige lokale træers biomassenedbrydningsrate og dermed frigørelse af næringsstoffer til
jorden indikerede, at på meget syreholdige jord, havde arter som Inga edulis en langsom
biomassenedbrydningsrate, og var derfor bedre egnet til bekæmpelse af jorderosion og forøgelse
af jordens organiske materiale end til næringsstoftilførsel (Nair 1993:68+127).
De øvrige plantearter (ialt er der plantet 40 forskellige træarter) på Jatun Sacha's forsøgsj ordlodder
viste gennemsnitligt en overlevelsesrate på 90%, dog med enkelte arter på kun 20%.
4.5 Skovlandbrugsprojektet
På baggrund af data og erfaringer fra forsøgsjordlodderne er det Jatun Sachas intention at opstarte
et pilotprojekt med 2 landsbyer (Chichico Rumi og Colonia Bolivar) koncentreret omkring teknisk
skovlandbrugsrådgivning. Det overordnede formål med dette projekt, som beskrevet i
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projektforslaget39, er næsten det samme som Fundacion Jatun Sachas formålserklæring, nemlig
gennem integration af de forskellige landsbyer i projektet, at fremme uddannelse, brugen og
bevarelse af lokale plantearter. Målet er således at finde fælles (økonomisk) levedygtige løsninger,
som sikrer beskyttelsen og bevarelsen af lokale træer og planter samt øger produktiviteten af
bøndernes jordlodder, for herigennem at forbedre levestandarden og mindske menneskets pres på
skoven og dens ressourcer (Sandoval & Revelo 1996:2).
Dette mål skal opfyldes ved at introducere bæredygtige skovlandbrugssystemer gennem
etableringen af skovlandbrugsjordlodder på frivillige bønders jord i de to landsbyer med brugen
af lokale planter og træer, som skal opdyrkes på planteskoler i landsbyerne. Yderligere indgår et
program for kvinderne, som skal igangsætte fremstillingen af lokalt kunsthåndværk med brugen
af plantematerialer, bla. frø og fibre med henblik på videre salg40 (Sandoval & Revelo 1996:4).
Projektet er åbent for alle som ønsker at deltage; dog regner man med en deltagelse på ca. 20-22
bønder det første år, idet man ønsker at tilplante 100 ha. med lokale træ- og plantearter, hvor hver
bonde stiller gennemsnitligt 4 ha. til rådighed til demonstrationsjordlodder (Sandoval & Revelo
1996:3+7). Dette er i følge skovbrugsingeniøren ikke noget problem, da "bønderne har masser
af jord tilovers" (Citat Nixon Revelo).
Det primære skovlandbrugssystem man ønsker at introducere er alley-cropping (se afsnit herom
i kapitel 2), idet den nedadgående produktivitet i bøndernes landbrugsproduktion formodes at
skyldes, at jordene er udpint. Således fokuseres der især på nitrogenfixerende træer tilhørende
bælgplanterne, - primært Inga spp., som plantes i rækker med 4 meters mellemrum hovedsageligt
imellem kaffe- og kakaotræer. I den sammenhæng kan det forventes at der vil ske en stigning i
produktivitet grundet øget nitrogenfixering, og dermed øget afgrødeudbytte allerede i løbet af det
første år (Pennington 1994:2). Yderligere skal gamle (over 10 år) kaffe- og kakaotræer beskæres
ved ca. en meter, for at fremme frugtproduktionen og bekæmpe sygdomme og pestangreb
(Interview m/Nixon Revelo; feltnoter).
Dog vil man også tage udgangspunkt i den enkelte bondes ønsker og behov, hvorfor mange andre
træarter vil blive brugt. Således nævnes i projektforslaget - udover Inga spp. - også
frugtproducerende træarter Caryodendron orinocense og Pourouma cecropiifolia, og
kommercielt værdifulde træsorter, som Croton lecheri (kommerciel værdifuld som medicin),
(^edrelinga cateniiformis, Apeiba aspera, Platymiscium pinnatum, Sweitenia macrophylla, samt
Cordia alliodria (Sandoval & Revelo 1996:8). Netop brugen af mange forskellige træarter skal
også bidrage til fremmeisen af reforestation i området, især på græsgange (Interview m/ Nixon
Revelo).
Fremgangsmåden til realisering af projektet er først afholdelsen af en informationsdag, hvor
formål, indhold, metode og ansvarsfordeling klargøres. I den sammenhæng er det meningen at de
deltagende bønder skal udvælges, - der foreligger ikke nogle klare kriterier for udvælgelse hvis der
1
 Projektforslaget blev sendt til UNEP med et budget på ca. $ US 40.000, men det blev afslået i
begyndelsen af 1997. Dog ønsker Jatun Sacha at føre det ud i livet alligevel, men med et mere beskedent budget.
Hvor der skal skæres i aktiviteter/budgettet er uklart.
Denne del af projektet vil ikke blive behandlet yderligere, da primusmotoren bag, Sonia Sandoval, ikke
længere arbejder på feltstationen, hvorfor denne del af projektet ikke forventes at blive realiseret (feltnoter).
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melder sig flere interesserede end projektet har kapacitet til. Herefter skal der laves land-use-maps
og foretages status/kvalitetsvurdering over hver deltagende bondes jord, enkelte afgrøder og
problemer relateret hertil.
I forbindelse med kapacitetsopbygning af egnede træer skal der oprettes planteskoler, enten én
fælles i hver landsby eller måske mindre planteskoler med hver enkelt deltagende i projektet
(Interview m/Nixon Revelo; Sandoval & Revelo 1996:6). I projektforslaget var det oprindeligt
tænkt, at CCPA's planteskole skulle tilføre planter og frø til landsbyernes planteskoler, samt
generelt stille redskaber (macheter, skovle, etc.) til rådighed, men måske som resultat af afslaget
(fra UNEP) ønsker man nu at planter og frø findes på bøndernes - og disses naboers - egen jord,
eller som skovbrugsingeniøren udtrykker det: "Vi giver dem (bønderne, red.) ikke en krone!"
(Interview m/Nixon Revelo).
Inden for samme tidsrum vil man via workshops, møder, oplæg og besøg til Jatun Sachas egne
forsøgsjordlodder opbygge bøndernes (tekniske) kapacitet til valg af metoder til reforestation
(afstand, træarter) og vedligeholdelse (plantning, beskæring, ukrudtsbekæmpelse, kontrol af
insekter og plager) af de plantede træer/jordlodder. Ligeledes skal der undervises i teknikker til
naturlig vedligeholdelse/gødning og alternativ brug af jorden (Sandoval & Revelo 1996:7).
Dernæst skal selve demonstrationsjordlodderne på bøndernes jord etableres, hvorefter der løbende
vil blive taget målinger af træernes vækst, sundhedsforhold og indvirkning på landbrugsafgrøderne.
Dette skal munde ud i en evaluering, efter det første år, samt en vurdering af hvilken familie/bonde
der har passet sin jord/træer bedst og kan fremvise de bedste resultater, hvorefter denne vil
modtage en pris i form af en skovl eller machete (Interview m/Nixon Revelo). I projektforslaget
hed det sig istedet, at bønderne skulle modtage en form for løn for arbejdskraft dedikeret til
projektet samt redskaber, som et økonomisk incitament for overhoved at deltage, da de
hurtigstvoksende træer først kan fældes efter 4 år (Sandoval & Revelo 1996:9).
Projektet lægger på papiret op til stor grad af deltagelse for bønderne, både generelt i
bestemmelsen af hvad projektets funktion skal være og mere specifikt i valg af træer i forhold til
den enkeltes ønsker og problemer. Ligeledes nævnes styrkelse og kapacitetsopbygning af self-
management flere gange i forhold til kvinder og på landsbyplan (Sandoval & Revelo 1996:2ff+6).
Dette skal dog ses i lyset af, at projektets indhold og formål på forhånd er fastlagt og udpræget
er fokuseret på reforestation, hvilket også fremgår af projektets langsigtede mål, hvor de
naturmæssige faktorer vejer tungest: forbedring af jordkvaliteten, formindskelse af træfældning
og ødelæggelse af skoven, bevarelse af biodiversiteten, og som et enkelt punkt, - tilvejebringelse
af et økonomisk rentabelt alternativ til forbedring af bøndernes levestandard (Sandoval & Revelo
1996:4).
Hertil skal også pointeres, at hverken skovbrugsingeniøren eller andre med tilknytning til Jatun
Sacha har snakket direkte med bønderne, men derimod kun forhørt sig med landsbypræsidenterne
om hvorvidt folk var interesserede, hvortil der (selvfølgelig) blev svaret ja med udsigten til
forøgede ressourcer til landsbyen (feltnoter, Interview val præsident Ruben Sarmiento).
Spørgsmålet om bøndernes deltagelse skal også vurderes i forhold til projektmedarbejderne
holdninger og kapacitet på området, hvor skovbrugsingeniørens indstilling kan belyses udfra
følgende udtalelse: "Folk ved ikke hvad de ønsker, fordi de mangler viden" (Interview m/Nixon
Revelo). Dog indgår der i projektforslaget ansættelsen af 2 quichua extension-medarbejdere for
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at lette kommunikationen til denne del af lokalbefolkningen (Sandoval & Revelo 1996:10); det må
dog vurderes som usikkert, om dette bliver en realitet pga. det begrænsede økonomiske budget.
4.5.1 Forhold til landsbyerne
På papiret har Jatun Sacha selv den holdning, at deres forhold til de omkringliggende landsbyer
og disses indbyggere er yderst positivt, og at kommunikationen og den hidtige involvering (bla.
gennem PEA) har gavnet begge parter og styrket landsbyernes self-management (Fundacion Jatun
Sacha 1997; Sandoval & Revelo 1996:2ff;).
Her er det værd at pointere, at mange bønder absolut ikke deler denne holdning, men tværtimod
er tjendligt stemt overfor Jatun Sacha, hvilket til dels skyldes manglende kommunikation mellem
Jatun Sacha og landsbyerne. F.eks. tror bønder i landsbyer beliggende 2 timers gågang fra
Hovedbygningen (men ofte grænsende op til reservatet), at Jatun Sacha er et sted for frø-opdræt41,
eller et medicinalt forskningscenter ejet af amerikanere. Dog skal man ikke længere væk end til
Chichico Rumi for at høre at administratoren Alejandro Suarez er en stor hacienda-ejer (feltnoter;
Interview m/ Carlos Valle). Uafhængigt af hvad folk/bønderne tror om formålet med feltstationen
og rerservatet, er den gennemgående holdning at Jatun Sacha stjæler deres jord og forbyder dem
at fiske, jage og samle (palme)frugter (feltnoter; interview m/ Domingo Yumbo). Som nævnt i
forbindelse med feltarbejdet i kapitel 1, oplevede jeg også selv en gennemgribende mistænkelighed
på grænsen til det fjendske overfor min tilstedeværelse og formål med at opholde mig i Chichico
Rumi fordi "...du kommer jo fra Jatun Sacha...", hvilket tog næsten en måned at ændre. Dog
opfatter enkelte bønder dog reservatet som en mulighed for at beskytte skoven og dens ressourcer
til fremtiden og deres børn (interview m/ Santiago Jumbo; feltnoter).
At de fleste bønder (og naboer til Jatun Sacha) har denne negative opfattelse, kan især tilskrives
manglende kommunikation til lokalbefolkningen om formålet med både feltstationen, planteskolen,
den botaniske have og selvfølgelig reservatet. Således ved bønderne heller ikke, at planteskolen
og den botaniske have har gratis adgang og rådgivning til lokalbefolkningen. Dette kan måske
også hænge sammen med at flere af Jatun Sachas medarbejdere (læs: tilflyttede mestizer) har en
noget nedladende holdning overfor bønderne, hvorfor tillid og kommunikation mellem de
forskellige parter er meget begrænset, hvilket igen bidrager til bøndernes opfattelse af Jatun Sacha
og naturreservatet (feltnoter).
4.6 Sammenfatning og diskussion
Set i lyset af ovenstående er det relevant at diskutere Jatun Sachas bevæggrunde for at opstarte
et skovlandbrugsprojekt til bønderne i Chichico Rumi og Colonia Bolivar. Fremkomsten af dette
projekt kan tildels findes i projektforslagets formålserklæring, nemlig at sikre bevarelsen af
områdets lokale træarter, hvilket tidligere især har været knyttet til Jatun Sachas reservat og i
mindre omfang til reforestationen af opkøbte jorde. I den sammenhæng kan
skovlandbrugsprojektet ses som en buffer for reservatet, hvor etablering af skovlandbrugssystemer
Jatun Sachas logo er en blå/rødfarvet pilegiftfrø.
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på bøndernes jorde, vil skabe dels en mere glidende overgang - økologisk buffer - mellem
reservatet og de omkringliggende landbrugsproduktioner, og dels - ved inkoopereringen af
kommercielt værdifulde træsorter og frugttræer og -palmer i skovlandbrugssystemerne, vil
mindske presset (i form af ulovlig indtrængning og 'høst' af træ, frugter og vildt) på reservatets
naturressourcer.
Dog kan baggrunden for skovlandbrugsprojektet også knyttes mere direkte til Jatun Sachas
dominerende strategi med naturreservatet, og administratorens forsøg på at samle reservatet til
ét sammenhængende stykke jord, idet andelen af bøndernes jord som stadig er i skov er faldende
(feltnoter), hvorfor også Jatun Sachas mulighed for at udvide reservatet med primær skov er
faldende. Hermed kan skovlandbrugsprojektet være en måde hvorpå der dels kan (delvist)
reforesteres på bøndernes jord, og dels kan undgåes yderligere deforestation af primær skov,
hvilket i et langsigtet perspektiv gør jordene mere attraktive for Jatun Sacha, hvis de får mulighed
for at købe disse.
En tredje faktor som kan have influeret på Jatun Sachas strategi om et skovlandbrugsprojekt kan
relatere sig til det stigende internationale fokus på skovlandbrugssystemer, som en strategi for en
bæredygtig udnyttelse af naturressourcegrundlaget, der samtidig skulle sikre bøndernes produktion
og accept. I denne sammenhæng kan skovlandbrugsprojektet tænkes at være økonomisk motiveret
udfra forestillingen om, at det er nemmere at få støtte fra diverse organisationer til såkaldte
'udviklingsprojekter' end til bevarelsen af naturområder eller udvidelsen af naturreservater, hvor
der jo sjældent sker en udvikling eller tages hensyn til den lokale befolkning (jvf. kapitel 2).
Samtidig kan ønsket om at opnå national og international anerkendelse for deres forskning i
multipurpose-træer, have en stor indflydelse, hvilket samtidig øger mulighederne for økonomisk
støtte til deres forskellige projekter.
Dog fik Jatun Sacha afslag på deres projektforslag42, og da skovlandbrugsprojektet alligevel vil
blive en realitet, skal det heller ikke udelukkes, at man faktisk også ønsker at bidrage til den lokale
udvikling gennem øget og stabil produktivitet og afgrødeudbytte, udover målet om at bevare
lokale træ- og plantearter.
Vurderet i forhold til de økologiske forhold i området kan Jatun Sachas fokus på hjemmehørende
arter og i den sammenhæng specielt nitrogenfikserende bælgplanter forventes at bevare og
forbedre produktionens naturressourcebase, idet de forskellige studier af specielt arten Inga spp.
vidner om potentialet for at kunne øge biomassen og næringsstofindholdet i jorden. Dog er det
vanskeligt at forudsige disse forholds betydning for og indvirkning på landbrugsafgrødeudbyttet,
da dette også er afhængigt af træernes samspil med afgrøderne; hvilket desuden vil blive berørt i
den videre analyse i kapitel 6. Set i forhold til områdets biodiversitet, kan skovlandbrugsprojektet
dog næppe stå i stedet for bevarelse af regnskoven, hvorfor reservatet stadig må vurderes som
Jatun Sachas primære strategi til beskyttelse af den mangfoldige flora og fauna, hvilket
administratoren også har givet tydelig udtryk for: "...der findes ikke bæredygtig udnyttelse af
Amazonas..." (Citat Alejandro Suårez).
Jatun Sachas dedikation til og alvor bag skovlandbrugsprojektet kan således diskuteres, hvilket
også vil påvirke implementeringssituationen og bøndernes accept af skovlandbrugssystemer,
Grunden til afslaget kan der kun gi snes om.
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specielt set i lyset af Jatun Sachas manglende kontakt til de omkringliggende landsbyer, heriblandt
Chichico Rumi, hvorfor jeg vil vende tilbage til disse forhold i analysen i kapitel 6. Inden da vil
landsbyen Chichico Rumi, som projektet skal implementeres i, blive behandlet i det følgende
kapitel med vægt på den eksisterende landbrugsproduktion.
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Kapitel 5
Chichico Rumi og
landbrugsproduktionen
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Fotos på forrige side:
- Santiago Yumbo rydder en mark med madbananer for ukrudt
- Patricia Grefa høster yuca
Kapitel 5 - Chichico Kumi
Dette kapitel behandler casens anden aktør, - landsbyen Chichico Rumi og dens indbyggere, som
groft set kan deles i 2 grupper, - quichua-indianere og kolonister. Data er dels baseret på egen
indsamlet empiri, og dels på andres forskning i Naporegionen generelt og Chichico Rumi specifikt,
og vil fokusere på kulturelle, sociale, økonomiske og især produktionsmæssige forhold, der skal
være med til at belyse, hvilke problemer der knytter sig til landbrugsproduktionen, og hvorvidt
disse kan afhjælpes gennem Jatun Sachas planlagte skovlandbrugsprojekt.
5.1 Kolonisering af den sydlige del af Napoprovinsen
Den sydlige del af Napoprovinsen var et af de første områder i Amazonas udsat for kolonisering,
men dog kun i begrænset omfang: I midten og slutningen af 1600-tallet etablerede spanierne bla.
Archidona, Avila og Baeza, mens 1700-tallet så missionærernes ankomst som grundlagde byerne
Coca, Cotunda og Tena (Hiraoka & Yamamoto 1980:425). I årene omkring 1940-50 boede der
kun ca. 1000 kolonister i området i og omkring provinshovedstaden Tena. Hovedparten af disse
udgjorde guldvaskere, gummitappere og kaffeplantageejere, som byttede deres produkter for rifler,
macheter og salt, og havde quichua-indianere til at arbejde for sig (McNulty 1994:12).
Med landbrugsreformerne i 1960-70'erne ankom et større antal kolonister fra kysten og
Andesregionen og bosatte sig i området omkring Tena og Archidona, hvilket pressede de
bosiddende quichua-indianere til at flytte længere mod øst langs Rio Napo. Denne udvikling blev
også fremskyndt af den stadige udvidelse af infrastrukturen - bla. som følge af olieudvindingen,
hvilket kan illustreres ved nedenstående opstilling, som viser årstallet for anlæggelsen af forskellige
veje, samt den specifikke strækning (McNulty 1994:13):
1947:
1959:
1966:
1968-70:
1970-73:
1989:
Banos-Puyo
Puerto Napo-Puyo
Tena-Misahualli
Papallacta-Baeza-Tena
Baeza-Lago Agrio
Misahualli-Ahuano
Op til 1960'erne var området syd for Rio Napo hovedsageligt beboet af huarani-indianerne43, men
med koloniseringen flyttede først quichua-indianere og siden kolonister ind i området pga. det
stigende pres på jord nord for Rio Napo. Quichua-indianerne kom hovedsageligt fra Tena,
Archidona og Baeza, mens kolonisterne kom fra provinserne Bolivar og Morona Santiago, samt
Andesregionen.
Idag er Napo een af fem provinser i Ecuadoriansk Amazonas med lidt over 100.000 indbyggere,
Huarani-indianerne er et jæger- og samlerfolk på estimeret 800 personer, som traditionelt også
supplerer deres levevis med en form for subsistenshavebrug. Huarani-indianerne opfattede jorden på den sydlige
side af Rio Napo som deres territorie indtil 1970, hvor koloniseringen af Amazonas tvang dem længere østpå i
området omkring floden Curacay og nationalparken Yasuni. I dag trues deres jord og folk stadig af fortrængning
grundet olieudvindingen i deres nuværende territorie (Hicks et al. 1990:32).
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hvoraf ca. 40% udgøres af indianere, - hovedsageligt quichua, men også nogle få hundrede
huarani, mens den resterende del af befolkningen er kolonister. Selvom Napoprovinsens
landbrugsektor bidrager med under 5% af landets samlede landbrugsproduktion, arbejder 64% af
provinsens befolkning indenfor landbrug og kvægbrug, og producerer betydelige mængder af the,
kaffe, yuca, palmeolie og frugten naranjilla (Schaller 1996:2). Fra 1983 til 1986 blev
landbrugsarealet tre-doblet fra 19.646 ha. til 65.300 ha. (Hicks et al. 1990:11).
5.2 Chichico Rumi44
Chichico Rumi ligger, ligesom Jatun Sacha, på vejen til Ahuano ca. 21 km. fra Tena, og strækker
sig i bredden ca. 1.5 km. langs vejen, men op til 2 km i længden (jvf. afsnittet om
jordallokeringskarakteristika) (Albuja et al. 1993:3). De første indbyggere i Chichico Rumi var 4
quichua-familier fra landsbyen Pucachicta, beliggende på den nordlige side af Rio Napo, som på
trods af frygt for huarani-indianerne, så sig nødsaget til at opdyrke jorden på den sydlige side,
grundet jordmangel i Pucachicta, og sidenhen i begyndelsen af 70'erne opførte de deres huse. I
løbet af de næste 8-13 år ankom kolonisterne og købte privat ejendomsret til jord af quichua-
indianerne. Idag er Chichico Rumi en etnisk blandet landsby bestående af 21 husstande, ca. 125
personer - heraf er 88 børn under 18 år. 13 husstande er quichua, hvoraf 11 personer i 10
husstande er nedkommere af samme mor og bedstemor (den nu afdøde Sebastiana Mamallacta).
Af de resterende 8 husstande er 4 personer i 4 forskellige husstande børn af Trånsito Arévalo, som
stadig bor i Chichico Rumi (McNulty 1994:49; feltnoter; se desuden kortet på næste side over
Chichico Rumi, som også viser husstandenes størrelse og etniske baggrund).
5.3 Organisering og sammenhold
Chichico Rumi's betegnelse som comunidad blev først i januar 1994 juridisk anerkendt af
Provinsrådet (Consejo Provincial), da indbyggerne udformede et direktiv og valgte den første
præsident, vicepræsident, sekretær og bogholder; valg til disse poster foregår én gang om året ved
demokratisk afstemning. Før 1994 var Chichico Rumi kun organiseret i forbindelse med skolen
'9 de Octubre' i Organisationen af Forældre, som mødes én gang om måneden (McNulty 1994:51).
Dog er der idag stort sammenfald mellem de to organisationsformer, idet Ruben Sarmiento
(kolonist) gennem de sidste 2 år har været præsident for begge organisationer (feltnoter).
Præsidenten er landsbyens talerør og bindeleddet til officielle institutioner og NGO'er, hvorfor én
af de vigtigste opgaver er at formidle indbyggernes ønsker og opnå støtte til forskellige projekter,
hvilket bla. har resulteret i, at Provinsrådet har bygget toiletter til skolen, NGO'en Ayuda en
Action i 1995 udskiftede skolens klasselokale i træ med ét i cement, samt at Jatun Sacha har
plantet 12 træer ved skolen (Caryodendron ohnocense og Sweitenia macrophylla). Én af de
største opgaver i Chichico Rumi er dog at mægle i uoverensstemmelser mellem indbyggerne, samt
at styrke den manglende fællesskabsfølelse:
Chichico Rumi, som betyder 'abernes sten' på quichua, har fået sit navn efter en stor sten beliggende i
Rio Napo udfor landbyen, hvorpå der efter sigende boede chichico'er (tamarindaber). Idag er stenen næsten helt
dækket af floden, men det siges at man stadig kan se tegninger af aberne på stenen.
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\idbyggerne i Chichico Ruml, maj 1997:
colonistev
Ramon Greta, Maruja Proafio + 3 børn
Clemente Greta, Janeth + 4 børn
Margarita Mamallacta, Ricardo Grefa + 5 børn
Jorge Shaka*
Blanca Tielles, Iserio Rojas + 5 børn + 2 børnebørn*
. Jorge Landi, Sonia Arévalo + 2 børn*
. Transito Arévalo*
. Bolivar Imuez, Judith Arévalo + 2 børn*
. Vicente Yumbo, Patricia Greta + 2 børn
0. Dolorisa Greta, Santiago Yunibo + 8 børn
1. Maria Tigmaza, Tobias Imuez + 2 børn*
2. Domingo Yumbo, Maria Tanguila + 7 børn
3. Ruben Sarmiento, Maria Loja + 7 børn + 1 niece*
4. José manuel Shiguango, Fabiola Yumbo + 6 børn
5. Jamie Cerda, Marta Yumbo + 7 børn /
6 Enrique Luis Calapucha, Rosario Lopiz Andi, Cesar Calapucha
7. Pedro Calapucha, Nelba Greta + 4 børn (
8. Sonia Calapucha, Benancio Greta + 4 børn
9. Gabriel Gustavo Greta + 6 børn
10. Luis Cali, Digna Sarmiento + 6 børn
:l. Carlos Valle, Blanca + 2 børn*
"Det er hårdt at få folk til at samarbejde...det er svært at koordinere ting med folk...
...vi kommer bare ikke så godt ud af det sammen" (Interview m/præsident Ruben Sarmiento;
feltnoter).
Mange af problemerne bunder i en social og etnisk opsplitning af Chichico Rumi, som kommer
til udtryk ved (gamle) fordomme og manglende forståelse for hinandens kultur og skikke. Således
hører man ofte udtalelser som:
"kolonisterne kan ikke drikke chicha45...vi kunne godt samarbejde før kolonisterne kom",
og "quichua-indianerne drikker sig tit fulde...quichua-indianerne er mere civiliserede end
huarani-indianerne, men de får stadig mange børn og tror på skovånder"'. (Samtaler m/Vicente
Yumbo og m/Maria Rojas; McNulty 1994:50).
Problemerne resulterer også i manglende samarbejde ved den månedlige minga46, hvor flere
familier slet ikke møder op, og mange familier kun er repræsenteret med 1 voksen. Til illustration
kan nævnes at en planlagt minga til plantning af ris til skolens børn, blev aflyst 4 gange pga.
manglende fremmøde (feltnoter). Alligevel er det bemærkelsesværdigt, der synes at være en form
for fællesskabsfølelse, når landsbyen føler sig truet udefra, som da der blev stjålet 200 kilo tørret
kakao fra henholdsvis en kolonist og en quichua-indianer. Yderligere gjorde præsidenten et
hæderligt forsøg på at fremstille Chichico Rumi som en forenet landsby, da jeg talte med ham
første gang, og han endnu troede jeg repræsenterede Jatun Sacha.
I sociale sammenhænge er Chichico Rumi's fodboldhold 'Club 9 de Octubre\ det eneste der synes
at kunne integrere de to etniske grupper, - vel at mærke kun mændene, mens indbyggerne privat
kun ses sammen med sin egen etniske gruppe (feltnoter). Som det vil fremgå i afsnittet om
levestandard er den etniske division også forbundet til social status.
5.4 Familiemønstre og arbejdsdeling
De yngre husstande i Chichico Rumi består af to forældre og deres op til 7 hjemmeboende børn
(flere familier har fået 10 børn, hvoraf nogle er døde og andre flyttet). Husstande hvor forældrene
samtidig er bedsteforældre, er dog i højere grad karakteriseret af storfamilier - både blandt
kolonister og quichua-familier, hvor det ikke er unormalt at bedsteforældrene også tager sig af
børnebørn, hvorimod det er sjældent at tre generationer lever under samme tag. En undtagelse
herfor er Dolorisa Grefa, hvis søn Santiago Yumbo (27 år), er flyttet hjem til sin mor, efter at hans
kone forlod ham med deres 3 børn, hvorfor han nu bidrager til moderens husholdning bestående
af hendes 2 yngste børn og 6 børnebørn. I hvilket omfang gamle familiemedlemmer bliver forsørget
hjemme eller flytter hjem til ét af børnene er vanskeligt at generalisere om, hvilket dog skal ses i
Chicha er en gæret drik, som i Amazonasregionen traditionelt laves af yuca, men også af frugten fra
palmen Bactris gasipaes og madbananer. Yuca'en koges, kværnes i et stort fad, og for at starte gæringsprocessen
tygges yuca-massen, hvorefter den blandes op med vand. Chicha bruges både som energitilskud under markarbejdet,
men indtages også i kraftige mængder ved sociale sammenkomster og er en integreret del quichua-indianernes kultur
(feltnoter).
Minga'er er traditionelt quichua-indianernes ugentlige fælles arbejdsdage, som ofte bruges til
opdyrkning af fælles jorde, eller som i Chichico Rumi til slåning af græsset - med machete - på fodboldbanen foran
skolen eller vedligeholdelse af fælles bygninger (feltnoter).
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lyset af, at Chichico Rumi er en forholdsvis ung landsby, og der ikke er mere end 4 personer over
59 år. F.eks. bor den tidligere nævnte Trånsito Arévalo (78 år) alene, men arbejder for sin datters
familie (Digna Sarmiento & Luis Cali), og indtager derfor også 2 af dagens måltider hos denne,
mens landsbyens ældste Enrique Luis Calapucha bliver forsørget af sin yngste søn og dennes kone,
som er blevet boende.
På trods af det store antal børn - eller måske netop derfor - udtrykker mange (både mænd og
kvinder), at de ikke ønsker flere børn, hvadenten de har to eller 8. Dette begrundes især med
ønsket om at kunne financiere børnenes videre uddannelse på colegio (svarende til 7.-9.klasse) og
for nogle også ønsket om en universitetsuddannelse47. Dog er familieplanlægning ikke særlig
udbredt blandt indbyggerne i Chichico Rumi, og endnu mindre blandt quichua-indianere end blandt
kolonister. Præventionsmetoderne spænder fra medicinale planter til ugentlige indsprøjtninger
(feltnoter; McNulty 1994:30).
Kvinderne både blandt quichua- og kolonisthusstande står traditionelt for arbejdet i hjemmet:
opdragelsen af børnene, madlavningen, hentning afbrænde48 og tøjvaskning. Ligeledes er hun
ansvarlig for pasning af husdyr (høns, ænder og svin) og havebruget, som i en hvis udstrækning
er fundamentet for familiens daglige fødevarebehov. Kolonist-kvinder står desuden for salg af
fødevarer fra havebruget på lørdagsmarkedet i Tena eller Ahuano. Blandt quichua-indianerne er
forberedelsen af chicha et udpræget kvindearbejde (kolonisterne drikker ikke chicha). I Chichico
Rumi er kvinden også involveret i landbrugsproduktionen udenfor havebruget og er ofte
hovedansvarlig for jordlodder med subsistensafgrøden yuca, men deltager også i arbejdet med ris
og madbananer og specielt høst tå cash-crops (feltnoter; Albuja 1993:16).
Manden i begge etniske grupper er hovedansvarlig for det daglige arbejde i marken med især cash-
crops som kakao og kaffe, men også rydning af skov til landbrugsjord og vedligeholdelese af
markerne for bla. ukrudt er mandens job, bla. fordi det er meget fysisk krævende. Yderligere er
træekstraktion, kvægbrug, jagt, fiskeri og guldvaskning på bredderne af Rio Napo mandens
domæne, og han er ligeledes ansvarlig for bygning og vedligeholdelse af familiens hus (af
træplanker). Oftest er det manden som tager off-farm- eller lønarbejde (dagligt eller i perioder),
men når arbejdet foregår hos andre familiemedlemmer i Chichico Rumi, og er relateret til især høst
af cash-crops, deltager kvinderne også til tider især blandt kolonisterne (McNulty 1994:17f;
feltnoter; se desuden afsnit 5.7 om reproduktionstrategier).
Det skal pointeres at den beskrevne arbejsdeling mellem kønnene i husstanden skal ses i relation
til den enkelte husstand og den enkelte person, da forhold som familiestørrelse, alder og
kønssammensætning har indflydelse, og ligeledes spiller forhold som levestandardsniveau og
produktionssammensætning en vigtig rolle (se Thapa et al. 1996 for beskrivelse af kvindens rolle
i det koloniserede område i det nordlige ecuadorianske Amazonas).
Se bilag 3 for en beskrivelse af skolefaciliterne i Chichico Rumi, samt mere generelt om
uddannelsesniveauet i området.
Dog skal det nævnes, at dette arbejde har fået mindre betydning i de seneste år, da størstedelen af den
daglige madlavning foregår på gaskomfurer.
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5.5 Levestandard og ressourcer
1 vurderingen af levestandardsniveauet og husstandenes ressourcer i Chichico Rumi, er dette både
økonomisk og socialt baseret, hvor rigdom først og fremmest defineres udfra hvorvidt husstanden
har kvægbrug eller ej, hvilket samtidig giver husstanden prestige49. I den forbindelse skal det
nævnes at Chichico Rumis 3 forskellige præsidenter siden 1994, alle har været kolonister, hvoraf
2 har kvægbrug. Levestandarden er dog også bestemt af faktorer som størrelsen på landbruget,
hvor især et højt salg af kakao, kaffe og majs har betydning for familiens økonomiske status.
Ligeledes regnes småforretninger50 og materielle goder som TV og video for et udtryk for
økonomisk og social høj status (feltnoter; Samtaler m/Jamie Cerda og m/Maria Rojas).
Nedenstående tabel kan i den sammenhæng give et billede af husstandenes ressourcer som
arbejdskraft og jord, samt hvordan jorden udnyttes. Tabellen er dels udarbejdet udfra feltnoter,
interview med enkelte bønder, samt præsidentens skønsmæssige vurdering, og kan derfor være
forbundet med enkelte uregelmæssigheder.
Tabel 5.1 Ressourcefordeling
Nr.sl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Husstand
arb.kraft52
2
- i
3
1
4-5
2
1
2
2
1-3
2
4
3-4
4
3
2
2
2
5
4
2
opdyrket
jord ialt: 32
5
jord ialt 30
+/-1
6-7
+/-1
jord ialt: 40
+/-1
2
4-5
+/-1
4-5
7
jord ialt: 15
+/-1
jordialt: 10
+/-1
+/-1
jord ialt 30
14
4,5
græs
3
0
2
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
10
2,5
i ordanvendel se/ha
brak
15
0
20
0
0
1,5
20
0
0
0
0
0
0
5
0
skov
+/-10
0
+/-20
0
0
0
25
0
3
20
0
0
0
5
0
kvæg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
15
0
dyr
høns
høns, 2 svin
høns, ænder
ingen
høns, lhest
høns
høns
høns
høns
høns
høns
høns, ænder
høns, 3 heste
høns
høns
høns
høns
høns
høns
høns, 2 heste
høns,ænder, 2 heste
I forbindelse med kapital kendes ikke den årlige indtægt eller leveomkostninger, men ingen af bønderne
har mulig for at opnå lån eller tilskud, da de ikke har permanente rettigheder til jorden (feltnoter; se desuden afsnit
5.7 om jordrettigheder).
50 Der er op mod 7 småbutikker, hvoraf de 3 har et udvalg der rækker ud over sodavandsis og kiks.
Se kort over Chichico Rumi for husstandens antal medlemmer og etniske baggrund.
•'" Arbejdskraft er vurderet udfra alder, hvor 12 år bruges som skillelinie, da den obligatoriske skolegang
dermed er overstået, og børnene kan arbejde for husstanden (feltnoter).
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Blandt quichua-indianerne er der en udpræget følelse af, at kolonisterne nærmest per definition er
bedre stillet end deres egen etniske grupper, hvilket kan skyldes at de to eneste husstande som har
kvægbrug som sagt er kolonister, og disse desuden er i familie med hinanden og yderligere 3
husstande (feltnoter). Samlet set har dog 4 ud af 9 kolonist-husstande kun 1 ha. jord eller
derunder, sammenlignet med quichua-indianerne, hvor forholdet er 3 til 12 (Interview m/Rubén
Sarmiento). Traditionelt har quichua-indianernes forestilling om levestandard været tæt forbundet
til adgangen til regnskoven, hvilket igen er relateret til deres kosmovision53, men på trods af at
denne opfattelse af skoven som ressource ikke længere synes at være så udbredt - især blandt de
yngre, beholder quichua-indianerne alligevel en større procentdel af deres jord i skov end
kolonisterne (feltnoter; McNulty 1994:30f).
Udgangpunktet for jordfordeling har oprindeligt været de 50 ha. som hver tilflyttet familie fik
adgang til op gennem 60'erne og 70'erne, hvilket kun 3 husstande stadig er i besiddelse af, men
sidenhen har især familieforøgelser betydet en opsplitning af jordlodderne, hvorfor 7 husstande kun
har 1/2-1 ha., mens 9 husstande har jordrettigheder til mellem 10-40 ha. De resterende 2 husstande
har jordlodder på 3.5-7 ha. (Interview m/præsident Ruben Sarmiento; feltnoter)
Udover den ressourcemæssige fordeling, som ovenstående tabel giver udtryk for, er der enkelte
husstande (3-4) som har TV og en enkelt med video, og yderligere har 3 husstande etableret
volleyballbaner - ofte i forbindelse med salg af sodavand og hjemmelavet brændevin, mens een
husstand har et billardbord og een har et bordfodboldspil (feltnoter).
Alle husstande har haft elektricitet siden 1994, og i den sammenhæng har næsten alle køleskab og
gaskomfur. Ligeledes har alle husstande indenfor de sidste 5 år udskiftet det traditionelle tag lavet
af palmeblade (Carludovica palmata) med ét af blik. Alle husstande har adgang til rent vand, som
ved hjælp af en vandtank hentes fra én af områdets utallige småfloder, og derefter ledes til hver
enkelt husstand via plasticrør. Med hensyn til de sanitære forhold bruger langt de fleste naturen
på trods af at der blev bygget tør-das hos samtlige husstande i 1994 af den offentlige organisation
IEOS (Institnto Ecuatoriano de Obras Sanitarias), og en enkelt husstand har færdigudbygget
badeværelse med brus og træk-og-slip-toilet54 (Feltnoter; McNulty 1994:51).
Indbyggerne har ingen mulighed for at slippe af med deres affald bestående især af plastik, glas,
konservesdåser og batterier, og da meget af denne type affald er blevet introduceret til området
indenfor de sidste 15-25 år, smides affaldet på jorden på samme måde, som da det hele var
organisk. Både skolen og flere husstande har forsøgt sig med affaldshuller, men de er ofte ikke
blevet brugt, eller er blevet fyldt op med vand under voldsomme regnskyl (feltnoter).
Box 5.1 Ruben Sarmiento
"Min søn studerede skovlandbrug; nu er han skiftet til øko-turisme, og han fortalte os om
organisk og ikke-organisk affald og affaldshuller, og gravede ét lige her bag ved huset, da han
var hjemme på ferie. Men da han tog tilbage til universitetet (i Quito reå.),jaa... så glemte vi
hvordan vi skulle bruge det og vi har ikke brugt det siden" (Samtale m/Rubén Sarmiento).
Se bilag 4 om religionen i Chichico Rumi, for en uddybning af dette aspekt.
Se bilag 5 om sundhedsmæssige forhold generelt i området.
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5.6 Jordrettigheder
Alle bønderne i Chichico Rumi har midlertidige rettigheder (certificado de posesion) til deres jord,
- undtagen en enkelt, som tilflyttede i januar 1997, men ingen af hverken kolonisterne eller
quichua-indianerne har permanente jordrettigheder ("escritura"). På trods af at flere af quichua-
familierne har boet i landsbyen i over 25 år (som er den årrække IERAC tillader til fuld afdrag for
jorden), er der mangel på håndhævelse af loven (Pichon 1997:82), hvorfor dette aspekt ikke ses
som et reelt problem. Derimod er risikoen for andres indtrængning på jorden, et langt mere
preserende problem, hvor det i Chichico Rumi i flere tilfælde har resulteret i, at jorden er solgt
videre til tredjemand (Albuja et al. 1993:11).
Box 5.2 - herio Rojas:
"Vi har mange problemer med Alejandro (administratoren for Estacion Biologica Jatun
Sacha red.). Alejandro har købt 20 ha. skov af en nativo (quichua red.) fra den anden side (af Rio
Puni red.), men det er min jord -jeg har papir på mine 50 ha., men nu har jeg pludselig kun 30
ha. Jeg vil bare have mine 50 ha. - ikke mere ikke mindre - og så kan Alejandro få resten...
Jeg fandt ud af det, fordi en nativo bad om at måtte købe rettighederne til at fælde et træ
(Trichilia pleeana, kommerciel værdifuld træsort red.) på min jord. Jeg gav ham lov gratis, men
bagefter førte det til stor opstandelse i Jatun Sacha, som mente at træet stod i deres skov. Det er
i min skov. Det er Alejandro's skyld, fordi han ikke spurgte mig først...papirerne er forfalskede.
Jeg vil tage til Quito for at undersøge mine rettigheder og muligheder for at få jorden
tilbage -jeg er nød til at være forberedt før jeg snakker med Alejandro...det er et stort
problem...det bliver svært...jeg får mange problemer. Vi har behov for jorden for vi er fattige.
Vi vil sælge jorden og flytte til Morona Santiago til mine forældre - de er gamle - men 1
mio. (sucres per ha. red.) er ikke meget for jorden. Mange er villige til at sælge til Jatun Sacha,
men vi venter på en bedre pris - Alejandro kan købe det hele!" (Samtale m/Iserio Rojas).
Ovenstående udtalelse understreger både at midlertidige jordrettigheder ikke er nogen garanti mod
risikoen for at miste jorden, men udtrykker samtidig også den usikkerhed overfor Jatun Sacha,
eller snarere administratoren, som mange bønder gav udtryk for, hvorfor viljen til at sælge jorden
skal ses i lyset af de usikre jordrettigheder, som gør at bønderne hellere vil acceptere en lavere
pris55, end risikere at de pludselig mister en bid af deres jord (feltnoter).
Udover den brugsret, som midlertidige jordrettigheder giver, er det meget udbredt i Chichico Rumi
at leje jordrettigheder for en sæson eller mere afgangen. Bønder med små jordlodder (under 10
ha.) lejer således ofte 2-3 ha. braklagt jord for en halvårsperiode, rydder jorden for ukrudt eller
sekundær skov og tilplanter - oftest med majs, hvorefter jorden "afleveres" til ejeren efter overstået
høst. Prisen er fastsat (100.000 sucres/ha), men kan reguleres hvis høstudbyttet viser sig at være
ekstremt dårligt eller godt. Ligeledes er der enkelte bønder, som udlejer deres jordrettigheder til
kvægejere, som betaler ca. 35.000 sucres/ha indtil græsset er spist (feltnoter).
Tree tenure eller brugsrettigheder til træer er hovedsageligt knyttet til jordrettighederne, men som
box 5.2 også gav udtryk for, kan rettigheden til et enkelt eller flere træer købes uafhængigt af den
Det er uklart om den referede pris stemmer overens med den reelle markedspris på jord, da både Jatun
Sachas administrator og samtlige bønder rapporterede om samme beløb per hektar.
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jord træet gror på. I tilknytning til den enkelte planteart er det er karakteristisk at rettigheden til
at udnytte træer, &c fri for alle, hvis udnyttelsen relaterer sig til høstning af skovprodukter. Dvs.
at bla. medicinale planter og frugter er frit tilgængelige, men også høstning af f.eks. palmemarv
(som nødvendiggør fældning af palmen) er accepteret, sålænge palmearten reproducerer sig selv
via skud og ikke ved frøspiring. Frugttræer som indgår i havebrug og som ofte er plantet (og altså
ikke fremkommet ved naturlig succession), forekom også at være frit tilgængelige, - ihvertfald
indenfor den enkelte etniske gruppe, og så længe "...man bare husker at give besked..." (feltnoter).
Som det fremgik i afsnittet om arbejdsdeling er træekstraktion mandens arbejde, men mere pga.
at det er fysisk hårdt arbejde end kønsbestemte tabuer; dog kan det ikke udelukkes, om der er
enkelte arter som kvinden ikke må komme i kontakt med. Ligeledes bruges flere træer og planter
af quichua-indianernes shamaner, men der synes heller ikke her at være tabuer relateret til de
enkelte arter (feltnoter; Samtaler m/shaman Jamie Cerda).
5.7 Reproduktionsstrategier
Adgangen til især jord, arbejdskraft og kapital er afgørende for den enkelte husstands valg af
reproduktionsstrategi på et givent tidspunkt, og har derfor også indflydelse på brugen og
intensiteten i udnyttelsen af de enkelte ressourcer. Disse faktorers indvirkning på selve
landbrugsproduktionen vil blive behandlet i forbindelse med denne, hvorfor dette afsnit istedet vil
pege på alternativer og supplementer til landbrugsproduktionen, samt udbredelsen af de benyttede
reproduktionsstrategier.
For de husstande i Chichico Rumi som kun har 1 ha. eller derunder udgør landbrugsproduktionen
ikke den primære kilde til reproduktion. På trods af at disse jordlodder har karakter af havebrug,
er jordlodderne for små (eller for dårligt opdyrket) til at opretholde en families eksistens, hvorfor
reproduktionen sikres gennem off-farm-axbejde eller lønarbejde. Lønarbejdet er enten dagslønnet56
inklusiv 3 måltider, eller baseret på en 1-3 ugers kontrakt, og ansættelse finder ofte sted hos andre
bønder i Ahuano og omegn. Karakteren af arbejdet er relateret til høstning af kakao og majs,
træekstraktion, rydning af braklagt jord for ukrudt eller flytning af kvæg fra én græsgang til en
anden. Af andet lønarbejde kan nævnes turistguide og kanotaxa i Puerto Misahualli, men ingen i
Chichico Rumi har ernæret sig herved i 1997, mens enkelte får løsarbejde på Centro de
Conservation Plantas Amazonicas (CCPA) ejet af Jatun Sacha57. Et bedre betalt men fysisk mere
anstrengende alternativ er guldvaskning, - idet det er muligt at vaske guld svarende til det dobbelte
af en dagsløn. Men da dette kun kan svare sig når Rio Napo stiger og aflejrer guldstøv/-flager på
flodbredden, er det ofte ikke et alternativ til landbrugsproduktionen, men derimod et supplement
(feltnoter).
Også i husstande med større jordlodder, hvor aktiviteter relateret til landbrugsproduktionen udgør
de primære reproduktionsstrategier, søges der i perioder off-farm-arbejde. Dette specielt når der
En dagsløn er på 12.-15.000 sucres
For de personer der er fastansat hos Jatun Sacha, er det for nogle et supplement til dyrkning af jorden,
mens det for andre er et alternativ, sidstnævnte gælder dog især for ældre og yngre mennesker uden (stor) familie. På
nuværende tidspunkt arbejder Jamie Cerda fuldtids i CCPA og Gabriel Gustavo Grefa arbejder et par gange om ugen
i turisthytterne Alinahui (teltnoter).
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opstår akut behov for pengeindkomst til at opfylde familiens behov for mad, tøj, medicin,
transport, betaling af gas, el og skoleudgifter, osv. For disse familier suppleres
landbrugsproduktionen, - dyrkning og salg af afgrøder - dog oftere med indtægterne fra
småbutikker, jagt og fiskeri i begrænset omfang, husdyrhold som høns og svin, ekstraktion af
hovedsageligt træ og palmefrugter til salg og forbrug, samt som nævnt udlejning af egne
jordlodder til naboers kvæg eller opdyrkning (feltnoter; Albuja et al. 1993:5).
Husstande med flest ressourcer - herunder adgang til egen skov - er generelt også dem der
udnytter træressourcerne mest intensivt, hvor indtægter fra ekstraktion og salg af kommercielt
værdifuldt træ kan udgøre op mod 20% af husstandens samlede indtægter på årsbasis (se bilag 6
for en liste over typisk udnyttede træarter). Husstande med få ressourcer bruger derimod
træekstraktion som buffer mod fattigdom, og betragter udnyttelsen af skoven som en
nødvendighed for at overleve - ofte er det disse husstande som køber (eller tager) retten til
træekstraktion fra naboer eller familie, - eller Jatun Sacha (feltnoter; Samtale m/Domingo Yumbo).
På trods af at mange mangler arbejdskraft, er det dog de færreste som har råd til at ansætte denne,
hvorfor der kun er 3 husstande i Chichico Rumi, som ansætter midlertidig arbejdskraft (feltnoter),
hvilket er en tendens som er udbredt i hele området (McNulty 1994:31). Begrænset adgang til jord
blandt mange husstande øger behovet for lønarbejde, men da mangel på kapital forhindrer
ansættelse af arbejdskraft hos bønder med jord, er det symptomatisk at underudnyttet arbejdskraft
eksisterer side om side med arbejdskraftmangel. Disse forhold illustrerer den skæve fordeling af
jord, som med naturligt stigende befolkningspres kan forventes at blive forværret, især set i lyset
af, at 70% af indbyggerne i Chichico Rumi er under 18år, og derfor indenfor de næste 20 år vil få
behov for adgang til jord (feltnoter).
Denne udvikling kan betyde at flere må søge ind mod byerne for at søge arbejde dér, eller flytter
længere ind i Amazonas for at kolonisere nye områder58. Der kan ikke siges noget generelt om en
sådan udvikling i Chichico Rumi, men det er værd at bemærke, at mindst 3 yngre personer
(kolonister) er flyttet til Tena siden 1994, og yderligere 4 familier har solgt deres jord til Jatun
Sacha, og er enten flyttet tilbage til deres hjemprovins Morona Santiago eller videre til en anden
provins. Samtidig har 2 familier givet udtryk for ønsket om at emmigrere til USA i håbet om et
bedre liv (feltnoter; Samtaler m/Blanca Trelles & m/Rubén Sarmiento).
I beskrivelsen af landbrugsproduktionen, er det således vigtigt at holde sig for øje, at opdyrkning
af jord ikke er det eneste alternativ for bønderne i Chichico Rumi, og at vigtigheden af landbruget
i høj grad er afhængigt af adgangen til de forskellige ressourcer og udnyttelsen af disse; - for
mindst 7 husstande (33%) er landbrugsproduktionen således ikke den primære
reproduktionstrategi i skrivende stund, men kan dog indgå som sådan på længere sigt.
For en mere teoretisk diskussion af denne udviklingstendens, kan henvises til Rudel & Horowitz
(1996:20ff), som i den forbindelse taler om 'the barbecho crisis'.
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5.8 Landbrugsproduktionen
Lavlands-quichua-indianernes traditionelle naturressource-forvaltningssystemer har kombineret
jagt, fiskeri, indsamling af skovprodukter og jorddyrkningsmetoder, som har været beskrevet som
traditionel skovlandbrug (chacra) eller formuldningsbrug (slash and mulch). I ctocra-systemet
efterlades værdsatte træer og palmer når skoven første gang ryddes, og efter den første høst af
etårige afgrøder fortsættes dyrkningen af flerårige afgrøder. Regenerationen sker fra
tilbageblivende unge træer, skud fra fældede træer, frøspiring og bevidst plantede frø eller skud.
Resultatet af c/zaera-systemet er således tæt knyttet til skovens naturlige succession. Til forskel
fra flyttemarksbrug efterlades c/?acra-systemet aldrig helt, men fortsætter med at producere
frugter, medicinale planter, brænde, o.lign. (Uquillas 199?:78f; Peck i Anderson 1990:169; se
desuden bilag 7 for en liste over typisk dyrkede eller bevarede planter i chacra-systemet).
Som kontrast til dette forvaltningssystem referer flere kilder (se bla. Peck i Andersson 1990; Rudel
& Horowitz 1996; Pichon 1992 og 1997), at produktionssystemer i området omkring Lago-Agrio
(nu Nueva Loja) i den nordlige del af ecuadoriansk Amazonas forvaltet af kolonister, de første par
år efter tilflytning er domineret af subsistenshavebrug (eller ligefrem 'degenererede' former for
chacra-systemer [Hiaroka & Yamamoto 1980]), hvorefter monokulturelle kaffeplantager og
kvægbrug/græsgange hurtigt tager over som de primære produktionssystemer.
Disse produktionssystemer er yderligere langsomt blevet taget over af quichua-indianerne som
med koloniseringen, landbrugsreformerne og deraf følgende privat ejendomsret og efterfølgende
restriktioner på adgangen til jord og andre naturressourcer, samt udbygning af infrastrukturen, har
udskiftet det traditionelle subsistensorienterede chacra-system til en landbrugsproduktion
involverende cash-crops rettet mod markedet.
I Chichico Rumi er tendensen den samme som ovenfor beskrevet, hvad angår udviklingen i
quichua-indianernes landbrugsproduktion, men kolonisternes produktionssystemer har ikke i
samme grad, som i den nordlige del af provinsen, udviklet sig i retning af kvægbrug og
kaffeplantager. Det er således karakteristisk, at produktionssystemerne hos både kolonister og
quichua-indianerne er meget ens kendetegnet ved subsistensorienterede havebrug og polykulturelle
marker med flerårige cash-crops - hovedsageligt kakao - dyrket med etårige afgrøder, træer og
palmer. Dog skal det pointeres, at færdiggørelsen af vejen Misahualli-Ahuano ikke skete før end
1989, hvorfor al transport før da skete via Rio Napo, og i mindre omfang var rettet mod markedet.
Siden 1989 er der således sket op mod en fordobling af landbrugsproduktionen, samt en udvidelse
i træekstraktion, og afhængigheden af cash-crops og dermed markedet er blevet større for både
kolonister og quichua-indianere (Feltnoter; Interview m/Domingo Yumbo).
Med lettere og direkte adgang til markedet er mellemhandlerne dermed blevet mindre
indflydelsesrige. Dog benytter mange sig stadig af mellemhandlere, som i lastvogne dækker de 35
km. fra Tena til Ahuano og opkøber landbrugsafgrøder og cash-crops fra bønderne til det halve
af den pris der kan fåes direkte på markedet. Det afhænger af både tid og mængden af afgrøder,
hvorvidt bønderne tager bussen og selv bringer varerne til det lokale marked eller om der sælges
til mellemhandlere (feltnoter).
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595.8.1 Typer af afgrøder og formål med produktionen
I bøndernes havebrug er størstedelen af produktionen rettet mod familiens eget forbrug, hvor de
typiske afgrøder udgør yuca, madbananer, majs, ris, frugter (papaya, ananas, citron, lime, appelsin,
mandarin, (mad)banan, chirimoya, guaba, o.a.),mens enkelte også dyrker sukkerør, grønne bønner
og snittebønner, kartofler (Colocasia esculenta), kål, palmen Bactris gasipaes for dens frugter og
og palmemarv og palmen Carludovica palmata for dens fibre og blade som bruges til
tagkonstruktion. Derudover dyrkes der også cash-crops i mindre omfang i havebruget, -
hovedsageligt kaffe og kakao, mens salg af majs, yuca og madbananer hovedsageligt kommer fra
seperate marker. Husdyr indgår også i havebruget, hvor alle har høns og kyllinger og enkelte
desuden har svin og ænder. Generelt har quichua-familiernes havebrug en større artsdiversitet og
ligeledes indgår der også medicinale planter og træer, hvilket ikke gør sig gældende for
kolonisterne (feltnoter).
Træer udgør ligeledes en vigtig del af havebruget for begge etniske grupper, og involverer, udover
de nævnte frugttræer, både kommercielt værdifulde træarter (feks. Vitex cymosa og Cedrelinga
cateniformis), og multipurpose-træer til både salg og konstruktion af huse og møbler (feks.
Cedre la odorata og Cordia alliodora), og til salg og medicinalt brug {Myroxylon balsamurri).
Mht. til arten Inga spp., som både af Jatun Sacha, Pennington (1994) og Nair (1993) er udnævnt
til et multipurpose-træ, sagde to ud af 9 adspurgte (både mænd og kvinder), at de forvaltede denne
art i deres landbrugssystemer pga. dens gode indflydelse på jorden, hvorimod de andre kun
dyrkede Inga spp. pga. de eftertragtede frugter (guaba) (feltnoter; samtaler m/Carlos Valle og
m/Vicente Yumbo).
For de fleste husstande er de økonomisk set vigtigste afgrøder kakao, majs og kaffe60, men også
ris, madbananer, frugten naranjilla og peanuts dyrkes med salg for øje. Der er meget stor forskel
på graden af intercropping blandt de forskellige bønder, hvilket også varierer fra mark til mark,
dog er det typisk at majs plantes alene, hvorimod cash-crops som kakao eller kaffe dominerer
landbrugsproduktionen i plantage-afgrøde kombinationer med madbananer; men flere bønder har
også polykulturer med både kaffe, kakao, yuca og madbananer, mens endnu andre altid planter
yuca alene. Der er dog ingen af produktionerne som kan siges at være monokulturelle, da der på
samtlige jordlodder findes spredte træer i forholdsvis ekstensivt omfang. Træarter som indgår i
havebruget indgår således også i den mere markedsorienterede landbrugsproduktion, men modsat
havebruget, hvor træerne oftest er plantet fra frø eller skud, er træerne typisk efterladt under
rydningen, eller fremkommet ved naturlig succession og derefter bevaret i landbrugssystemet. På
den skrånende jord (ned mod Rio Napo) er der dog enkelte som har plantet træer for at undgå
erosion (feltnoter).
Det skal afslutningsvis fremhæves, at integrationen af træer i de forskellige landbrugssystemer er
meget ekstensiv, hvilket gælder i højere grad for kolonister end for quichua-indianerne, og skyldes
især frygten for at træer skal overskygge afgrøderne og risikoen for stigende sygdomsangreb, men
også faktorer som manglende tid til at beskytte de unge træer fra insekter, gnavere og ukrudt, samt
den lange investeringstid er faktorer som spiller ind (feltnoter; interview m/Iserio Rojas).
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(teltnoter).
Se evt. bilag 8 for en liste over priser på afgrøder, husdyr og forskellige træarter.
2 husstande mente at disse tre afgrøder tilsammen udgør 75-85% af deres samlede indtægter
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5.8.2 Produktionsprocesser
Jeg vil i dette afsnit redegøre for stof-flow i produktionsprocessen af henholdsvis yuca og kakao,
idet de fleste husstande i Chichico Rumi dyrker disse to afgrøder, som er de vigtigste henholdsvis
subsistens- og markedsorienterede afgrøder, samt de er eksempler på henholdsvis ét- og flerårige
afgrøder. Diagrammerne suppleres af to uddrag fra mit feltarbejde, som udover at illustrere
henholdsvis en quichua- og en kolonistfamilies hverdag, også giver et godt billede af selve
produktionen og den tid og arbejdskraft der lægges i dyrkningen af jorden.
Figur 5.1 Stof-flow-diagram over produktionsproces -yuca:
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Vægtningen mellem de forskellige komponenter i produktionen af yuca, kan vurderes udfra deres
relative betydning i produktionsprocessen. Produktionen af yuca er således en intensiv cyklusiv
dyrkningsproces med et højt energi-input bestående udelukkende af arbejdskraft og viden, som
indgår i alle produktionsprocessens faser. Det største energiinput ligger i rydningen af jordlodden
før såning og selve såningen, mens vedligeholdelse af marken for ukrudt er begrænset til de første
3 måneder inden planterne danner et perfekt tilsluttet tag. Ligeledes vejer råvarerne - jord, sol,
regn og yuca - tungt, idet hele vækstperioden og dyrkningen hviler herpå. Derimod bruges der
ikke maskiner, da det eneste redskab er macheten, som benyttes både til høst, rydning af mark og
til såning (feltnoter).
Box 5.3 Vicente Yumbo og Patricia Grefa
Vicente Yumbo er 24 år, gift med Patricia Grefa på 22 og sammen har de to piger på 2 og 5 år.
De er begge quichua-indianere - han fra Chichico Rumi og hun fra en lille landsby 8 km. fra Tena.
De har 3.5 ha. - alle opdyrket - her i Chichico Rumi, og 7 ha. i Patricias landsby, men de
sidstnævnte har de ikke tid eller ressourcer til at opdyrke. Vicente og Patricia dyrker hovedsageligt
madbananer til salg på markedet, hvilket er deres primære indtægtskilde, men har også en smule
kaffe- og kakaotræer plantet imellem hinanden. Men pengene slår ikke til at betale udgifter til gas,
el og fødevarer som salt, olie og ris, og næste år når Erica skal i skole kommer der også udgifter
til skoleuniformer; hvorfor Vicente prøver at få arbejde som 'machetero' i Ahuano, men der er ikke
meget arbejde at få, så det bliver kun til 1-2 dage hver anden uge. Sidste år havde de desuden 1/2
ha. med snittebønner, 2 ha. med naranjilla og lejede desuden 3 hektar hvorpå de dyrkede majs til
septemberens høst; i år har de kun 1/4 ha. majs til hønsene - familiens eneste dyr
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Dagen startede luksuiøst klokken 7.00 med en kop neskaffe og en kæmpe portion ris med guatusa-
kod, som Vicente var heldig at få ram på dagen før med sit haglgevær. Jeg fandt aldrig ud af om
familien altid ha\>de spist inden jeg kom eller om morgenmad var et privilegium forbeholdt mig,
for de spiste aldrig selv med. Vicente og Patricia dyrker nemlig ikke selv ris, fordi de ikke havde
haft tid til såningen i marts og desuden ikke havde råd til at købene frøene, men "måske til næste
ar..."
Børnene blev efterladt i huset, mens vi andre gik den knap halve time ud til én af familiens
jordlodder medyuca. I rask tempo med hver vores machete, en flettet kurv og en hakke, krydsede
vi adskille lige småfloder og braklagte marker med ukrudt på 4-5 meter - som var opdyrket for
blot et halvt år siden. Vi skråede også ind over familiens jordlod med bananer, hvorpå de dyrker
3 forskellige slags bananer intercropped med kaffe og kakao, og indimellem har ladet enkelte
selvsåede træer stå, - bla. Inga spp. og Cordia alliodora. "Hvis jeg havde min brors jord ville jeg
opdyrke det hele og ikke bare lade det ligge hen i uberørt skov, for jeg holder meget af mit
landbrug og min jord", sagde Vicente, mens vi paserede et hjørne af broderen Santiago Yum bos-
sko vklædte jord.
Vi ankom kort efter til en lille ryddet jordlod på ca. 50 x 50 meter, hvorpå der skulle
plantes næste årsyuca. Først skulle vi dog høste yucafra marken ved siden af; dels til frokosten
og chichaen; men også fordi stammerne fra den høstede yuca udgør "frøene" til dényuca, der
nu skulle plantes. Vicente fortalte, at yuca er bedst efter ét år, men kan spises efter den 8. måned
og eftersom de havde brug for yucaen nu, var disse planter på 9 måneder modne nok.
Patricia fældede de lige paraplylignende planter, hvorpå jorden omkring rødderne blev
løsnet, for ikke at knække den sprøde yucarod, når den blev hevet op af jorden; altimens Vicente
og jeg opskår stammerne i stykker på 30-40 cm. Der var både yuca med røde og grønne stammer,
men eftersigende er der ingenforskel. Herefter skulle jorden ryddes for alle kviste, blade og lign.,
da yuca gror bedst i direkte sol uden konkurrence fra det hurtigtvoksende ukrudt; dog var de
enkelte papayapalmer ikke et problem, da de næsten ikke skygger.
Inden Patricia gik tilbage til huset med den høstede yuca for at lave frokost, instruerede
hun sin mand i plantningen af yuca. Hun havde nemlig overbevist ham om for første gang at
prøve dén dyrkningsmetode, som bliver benyttet i hendes landsby: at løsne jorden med hakke i
huller med I meters mellemrum, hvor hvert hul er ca. 30-50 cm. dybt med en diameter på 75 cm.,
hvori yucaen plantes ved at stikke 2 stykker i jorden meden hældning på ca. 10 grader. Det er
en meget arbejdskraftintensiv metode sammenlignet med den traditionelle dyrkningsmetode i
Chichico Rumi, hvor jorden bare løsnes overfladisk med machetebladet og plantes enkeltvis; men
denne -for Vicente - nye metode skulle få yuca'en til at gro større og hurtigere. Dette især fordi
jorden er meget leret og kompakt, og ikke sandet og løs, hvilket er mest velegnet til yucadyrkning.
Svedige og sultne efter 6 timers hårdt arbejde i 25 graders bagende sol og 100% fugtighed
bevægede vi os hjemad, altimens Vicente fortalte, at han vil dyrke yuca på den samme jordlod
i de næste 4 år, men derefter vil jorden også være så udpint, at den må braklægges et års tid,
hvorefter de vil plante kakao eller kaffe61. "
h l
 Til sammenligning fortalte nogle bønder med mere jord, at de kun dyrker yuca et aller to år på samme
jordlod, hvorefter jorden braklægges optimalt i 3 år, og derefter dyrkes f.eks. majs, ris eller anlægges cash-crops.
Andre bønder igen vurderede majs som den mest krævende afgrøde, hvorfor denne plantes som den første afgrøde
på tidligere braklagte marker, hvorefter følger f.eks. ris eller madbananer for til sidst at dyrke yuca, som bedre kan
tåle jorde med lavt næringsstofindhold (feltnoter).
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Figur 5.2 Stof-flow-diagram over produktionsproces - kakao:
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I produktionen af kakao vejer viden og arbejdskraft ligeledes meget tungt, men derudover er der
også energi-input til transport især når kakaobønnerne skal til markedet, men ofte også i form af
hestekraft, når de våde kakaobønner transporteres til tørringspladsen foran huset. Energiinputtet
ligger dog overvejende i høsten, og i vedligeholdelse af marken for ukrudt. Som ved yuca, vejer
også råvarer tungt i produktionen af kakao, mens brug af redskaber er begrænset til machete og
et knivblad bundet på en lang pind til selve høstningen.
Box 5.4 Familien Rojas
Iserio Rojas og Blanca Trelles62 er begge i slutningen af 40'erne og har 10 børn, hvoraf de 5 stadig
bor hjemme og yderligere forsørger de 2 børnebørn, da den ene datter er flyttet fra sin mand og
nu arbejder på en restaurant i Tena. Familien som er kolonister flyttede til Chichico Rumi for 15
år siden og har 50 ha. jord ialt; heraf er 5 ha. tilplantet med kakao og en smule madbananer, 1 ha.
står med majs og 2 ha. er græsgange, som Iserio udlejer til kvægbrug. Udover en jordlod på 20x20
meter med yuca og de mange frugttræer spredt rundt på ejendommen, er resten i primær og
sekundær skov. Familiens primære indtægtskilde er kakao'en, men Blanca tager også på
lørdagsmarkedet i Tena og sælger appelsiner og yuca, hvorimod de ikke sælger tømmer, da Iserio
synes det er for tidskrævende at ekstraktere værdifulde træer fra skoven. Desuden har de høns,
1 gris og 1 hest.
"Da jeg ankommer til familien Rojas hus, bliver Iserio kaldt ned fra første sal, hvor han
ser nyheder, hvorefter hele familien samles om det store spisebord, og morgenmaden bestående
af stegte madbananer og citrongræs-the indtages. Ude på vejen stopper bussen fra Tena, og alle
(inklusiv jeg selv) rejser sig for at følge med i hvem der står af og på og hvem der er chauffør
idag. Lærerinden, som lige er stået af bussen, kigger forbi og får sig en kop the inden hun
sammen med familiens 2 yngste børn og det ene barnebarn går over mod skolen. Iserio og de to
sønner på 14 og 15 år sadler kort tid efter hesten og begiver sig udfor at høste kakao sammen
med naboen Jorge Shaka, - de har brug for hans arbejdskraft og han har brug for indtægten. Det
er hårdt arbejde, da træerne er over 12 år gamle og kakaoen derfor hænger højt, hvorfor del
kræver præsicion og styrke at skære de store røde, grønne og gule frugter af træet med den dertil
indrettede kniv på et 3 meter langt skaft.
Blanca er Chichico Rumis vicepræsident.
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Hlanca bliver ved huset, hvor der skal vaskes tøj, passes på yderligere el barnebarn, laves
frokost som beslår af suppe, samt ns med spejlæg, yuca og madbananer, og indimellem skal
Iwsten af kakaobønnerne fra i går lægges til tørring i solen foran huset på et stort stykke plastic,
hvor de - efterhånden som de tørrer - skal nulres til frugt kødet falder af bønnerne.
Udstyret med machete, en ske og adskillige lærredssække bevæger 18-årige Maria og jeg
os ud i kakaomarken, hvor der også bliver dyrket adskillelige frugttræer, madbananer, palmer
(("ar/odovica palmata) og enkelte kommercielt værdifulde træer af arten Cordia alliodora. indtil
vi kommer til et mindre "bjerg" af hostet kakao. Siddende pa bananpalmeblade i skyggen fra et
kæmpe frugttræ, med insekter summende om hovedet i stanken af de overmodne kakaofrugter,
hakker vi enderne af kakaofrugterne med machete - man skal passe pa fingrene - hvorefter de
flækkes 3-4 gange på langs til frugtkødet og bønnerne er let tilgængeligt Ofte må vi dog skrabe
indholdet ud med en ske. da mange af kakaobonneme er halvrådne, indtørrede eller hårde. Iserio
fortæller senere, at det skyldes at træerne er gamle, har myrer og er plaget af pest, hvilket er
problemer som alle familier i Chichico Rumi har Men da pesticider er for dyre. og Iserio ikke
har lid til ai beskære hvert enke/t træ, er der ikke rigtig noget at gore ved det'".
"Kakaobjerget" bliver ikke mindre som tiden går, da sønnerne hver halve time kommer
slæbende med store sække pa ryggen, hvorefter indholdet af de farverige kakaofrugter hældes
ud - netop som man kunne fornemme en ende pa det ensformige arbejde. Ved frokosttid, dvs. kl.
2 om eftermiddagen, har vi dog efter knap 6 timers arbejde fået fyldt 1 12 sæk med hostede
kakaobønner, som b/iver transporteret til huset pa familiens hest, hvorefter de lægges i solen, og
i tørret tilstand vil give knapQskilo eller 215 kr".
Nedenstående afgrødekalender viser årets arbejdskraftmæssige spidsbelastninger, hvor det tydeligt
freirmår at den ene sæson afløser den anden. - tætheden af skraveringen illustrerer intensiteten af
høsten og arbejdet, hvor det f.eks. for majs gælder at der høstes 2 gange om året, men at høsten
i november-februar er den største og vigtigste (feltnoter; Interview m/Carlos Valle).
Figur 5.4 Afgr odekalender
j a n feb. mar. apr. maj.jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec.
Mange bonder har fortalt, al de kun bruger kemiske inputs ti] dyrkning af frugten nanwjilla - bade
pesticider fordi planterne olie bliver angrebet af insekter, og kun.stgodmng for at få dem til at blive storre og vokse
hurtigere.
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Udover de i figuren medtagne afgrøder skal dertil lægges, at både madbananer og yuca plantes og
derfor også høstes hele året, mens høst af frugter foregår løbende, og oftest er børnenes arbejde,
da disse har nemmest ved at klatre op i træerne. Indimellem de forskellige høste, skal de fleste
marker ryddes for ukrudt ca. hvert halve år, for at afgrøderne ikke bliver kvalt, men også for at
tilføje jorden næringsstoffer, hvilket foregår med machete, hvorefter den afskårne vegetation får
lov til at ligge og rådne (feltnoter).
5.8.3 Problemer i forbindelse med landbrugsproduktionen
Følgende afsnit vil pege på nogle af de mest fremtrædende problemer forbundet med
landbrugsproduktionen i Chichico Rumi, som direkte udtrykt af bønderne. I den sammenhæng vil
der blive forsøgt skelnet mellem forskellige husstande, da husstandens landbrugsproduktion og
adgang til ressourcer er tæt knyttet til typen af problemer.
Box 5.5 Utilstrækkelige arbejdskraftressourcer
* "Hvis jeg havde mere tid, ville jeg plante peanuts og bønner, og rydde mere jord til
græsgange."
* "Hvis vi havde flere penge og mere arbejdskraft ville jeg plante ris".
* "jeg havde ikke tid til at beskytte kakaoplanterne med bambushegn, hvorfor flere er blevet
spist af gnavere ".
* "Jeg mangler arbejdskraft når der skal høstes".
* "Jeg har 7 ha. jord -jeg ønsker at opdyrke det hele, men mangler tid".
* "Vi planter kakao. En smule ad gangen, - vi kan ikke plante meget for vi har ikke tid".
(Samtaler m/5 bønder).
Som ovenstående udtalelser giver udtryk for, er manglende tid og utilstrækkelig arbejdskraft én
af de barrierer for landbrugsproduktionen som der ofte peges på af de husstande, som har mere
end én ha. jord. Dette skal ses i sammenhæng med at familierne har mange småbørn, der endnu
ikke kan arbejde i marken, men også familier med ældre børn, mangler arbejdskraft, hvilket skyldes
at stadig flere børn flytter hjemmefra for at studere, og derfor kun kan hjælpe med
landbrugsproduktionen i ferier. Der kan i den sammenhæng skelnes mellem manglende tid og
manglende arbejdskraft, hvor sidstnævnte kommer til udtryk specielt i høstperioder, hvor
begrænsede kapitalressourcer hindrer hyring af arbejdskraft, hvilket dog afhjælpes blandt quichua-
indianerne med afholdelsen af en minga, mens de forskellige kolonist-familier normalt hjælper
hinanden udfra devisen 'cambia-manos\ - at bytte hænder (feltnoter; Albuja et al. 1993:6).
Formuleringen 'manglende tid' bruges oftere når snakken falder på vedligeholdelse af marker
(rydning af ukrudt) og især kaffe- og kakaotræer (bla. beskæring), udvidelse af produktionens
størrelse, divercifisering af afgrøderne og f.eks. i forbindelse med plantning af træer (feltnoter).
Høsten kommer kort sagt i hus, men den mere langsigtede investering i vedligeholdelse af jord og
afgrøder er for mange af disse bønder ikke en mulighed.
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Box 5.6 Ukrudt, pest, sygdomme og jorddegradering',64
* "(Kakao- og kaffe)planterne vil altid producere frugter hvis du vedligeholder dem godt -
beskytter dem, rydder, beskærer og irrigerer hvis muligt... så får du en god høst"
* "Den faldende høst skyldes ikke jorden, men at træerne er gamle. Kakaoen er 15-20 år
og kaffen er 8-10 år, og når jorden og træerne ikke bliver renset, så kommer der ukrudt
og træerne producerer ikke ".
* "Mange i Chichico Rumi har pest i deres kakao. Jeg har hverken råd til pesticider eller
tid til at beskære hvert enkelt træ, så der er ikke noget at gøre ved det"
* "Størrelsen på høstudbyttet er den samme alle år, men nogle gange er jorden ikke så god
og så er tidbyttet mindre, og derfor er man er nød til at skifte afgrøder...med den samme
afgrøde bliver jorden udpint og ikke godt for noget". (Samtaler m/4 bønder).
Ukrudt, pest og sygdomme i kaffe-og kakao afgrøderne er som udtalelserne antyder forårsaget af
manglende vedligeholdelse af afgrøder og jorden, hvilket igen skyldes bøndernes manglende tid
(som nævnt i forbindelse med box 5.6). Resultaterne er fald i afgrødeudbyttet, både pga.
konkurrence fra det hurtigtvoksende ukrudt, men også grundet større risiko for angreb af især
pest, myrer og orme i kaffe-og kakaotræerne. Jorddegradering - i denne forbindelse udpining - er
i højere grad knyttet til begrænsede jordressourcer, da mangel på jord bevirker at den samme
jordlod må opdyrkes flere år i træk, ofte med den samme afgrøde, uden mellemliggende eller med
meget korte braklægningsfaser, hvorfor jorden sjældent far lov til at hvile længe nok til at
regenerere (feltnoter). Jorddegradering opleves således især af bønder med små jordlodder (under
5 ha), men også enkelte husstande med større jordlodder må, grundet tidsmangel til rydning af
jorden, opdyrke den samme jordlod flere år i træk (Feltnoter, Santiago Yumbo).
Box 5.7 - Begrænsede jordressourcer
* "Hvis jeg havde mere jord, ville jeg dyrke flere afgrøder".
* "Jeg vil gerne have kvægbrug, men der er ikke nok jord...mange mennesker vil have
kvægbrug...hvis der var mere jord ville alle have kvægbrug".
* "Jeg har 2 heste, men dette lille stykke jord (7 ha. red) er ikke nok, hvorfor jeg har dem
på min broders jord".
* "Hvis jeg havde mere skov, ville jeg rydde mere til opdyrkning"
* "Denne lille chacra (havebrug på 100x500) er alt hvad vi har, hvorfor vi er nød til at
arbejde på min fars jord (Samtaler med 5 bønder).
Direkte mangel på jord opleves især af de husstande, som kun har under 1 ha., men også andre
familier føler, at jorden ikke er tilstrækkelig. Det er især de yngre familier, som er blevet ramt af
den enkelte familieforøgelse, hvilket afstedkommer at fædrenes jord skal fordeles på stadig flere
sønner, hvorfor jordlodderne bliver stadig mindre. Manglen på jord skal dog også ses i
sammenhæng med begrænsede økonomiske ressourcer, idet husstanden ikke har råd til købe jord
I forbindelse med landbrugsproduktionen skal det nævnes, at grundet det tropiske og meget våde klima
har bønderne ikke mangel på vand til deres afgrøder, hvorfor der heller ikke eksisterer vandingssystemer i Chichico
Rumi. Tværtimod er der i perioden april-juni ofte så kraftig nedbør, at Rio Napo går over sine breder, hvorved jorde
bliver oversvømmet og dermed uegnet til opdyrkning af f.eks. yuca. Dog er der ikke nogle af bønderne som benytter
sig af dræningssystemer, hvilket bla. skyldes mangel på tid (Interview m/Carlos Valle).
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fra emmigrerende naboer (som nævnt er 4 familier flyttet siden 1994 og har solgt til Jatun Sacha,
som har kunne tilbyde en bedre pris65) (Feltnoter).
Som udtalelserne giver udtryk for, opfattes begrænsede jordressourcer også som en barriere for
en udvidelse af produktionens størrelse, eller måske især en begrænsende faktor for ønsket om
opstarte kvægbrug (der kræves ca. 1.5 ha. jord per ko). Ønsket om kvægbrug er relateret til det
mindskede behov for arbejdskraft sammenlignet med opdyrkning af jorden, investeringen kan
hurtigt omsættes til kapital (modsat f.eks. plantning af træer, som har en lang forrentningstid) og
den sociale status forbundet hermed er som sagt større. For de husstande med begrænset adgang
til egen jord, men med tilstrækkelige arbejdskraftressourcer (eller kapital) er én af de mere
kortsigtede løsninger, at leje jord af en nabo for en enkelt sæson, men selvom høsten herfra kan
afhjælpe en husstands behov for indkomst, løser det ikke den permanente mangel på jord eller
muliggør drømmen om kvægbrug.
5.9 Sammenfatning
I Chichico Rumi kan der skelnes mellem to overordnede produktionsformål, - som udfra en socio-
økonomisk klassifikation (jvf. afsnit 2.4.1) kan opdeles i henholdsvis subsistensorienterede og
mellemliggende landbrugssystemer, men hvor vægtningen mellem det subsistensorienterede og det
markedsorienterede (eller kommercielle) aspekt i det mellemliggende produktionssystem varierer
tæt knyttet til adgangen til jord og arbejdskraft, samt socio-kulturelle forhold.
Det subsistensorienterede landbrugssystem, - havebruget, udgør husstandens eksistensgrundlag
og kilde til fødevarer, men producerer ligeledes fodder til høns og ænder, materialer til
konstruktion af f.eks huse og kurve, samt i begrænset omfang cash-crops. Komponenterne i
systemet er således både træ, afgrøder og enkelte husdyr, mens arrangementet af disse
komponenter er tids- og rumdomineret. Havebruget kan således betegnes som et
skovlandbrugssystem (jvf. afsnit 2.4.4), idet trækomponenten indgår som en bevidst del af
systemet, dog skal det pointeres at havebrugets primære funktion er produktivt, mens den
beskyttende funktion er sekundær hvis eksisterende (feltnoter).
Produktionsprocessen og i den sammenhæng varetagelsen af systemet er udelukkende baseret på
husstandens egen arbejdskraft, hvor arbejdet er koncentreret om vedligeholdelse af systemet,
hvorunder indgår plantning/såning og høst af etårige afgrøder, beskæring af flerårige afgrøder og
træer, samt rydning af ukrudt; altsammen ved hjælp af macheten som eneste redskab. Disse
husstande som alene har havebrug som landbrugssystem, er karakteriseret ved begrænset adgang
til jord, hvorfor det ikke er muligt for husstanden at udvide produktionen, selv hvor
arbejdskraftressourcerne tillader det. Ligeledes er det typisk at husstandene ikke kan opretholde
livet alene ved havebruget, idet udgifter til bla. skoleuniformer og gas samt fødevarer som olie og
ris ikke kan dækkes af landbrugsproduktionen i havebruget.
Reproduktionsstrategierne for disse husstande er derfor en kombination af havebrug, som næsten
udelukkende kvinden er ansvarlig for, mens manden bruger det meste af sin tid på dagslønnet eller
Prisen på jord er yderligere steget siden færdiggørelsen af vejen i 1989, hvor der nævnes stigninger på
mellem 200.000 til 500.000 sucres, - altså en forhøjning af prisen på 20-50% (feltnoter).
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kontraktbaseret arbejde eller qff-farm-arbejde som jagt, fiskeri, guldvaskning eller træekstraktion
(med eller uden brugsret).
Det mellemliggende landbrugssystem, som kan identificeres blandt bønderne i Chichico Rumi kan
opdeles i et hovedsageligt markedsorienteret produktionsformål og et mere subsistensorienteret
produktionsformål, men hvor vægtningen mellem disse to aspekter varierer fra mark til mark og
fra husstand til husstand. Det mere markedsorienterede landbrugssystem er koncentreret om
produktionen af cash-crops som kakao og kaffe, men også majs og madbananer, som dog
ligeledes produceres med eget forbrug for øje, mens den mere subsistensrettede produktion
hovedsageligt udgøres af dyrkningen af yuca, madbananer og ris.
Kakao og kaffe er oftest dyrket i polykulturer med både kogebananer, hinanden, frugttræer og
kommercielt værdifulde træsorter, og kan, - pga. trækomponenten - betegnes som inter-cropping-
systemer og dermed skovlandbrugssystemer, men da arrangementet af trækomponenten i
systemerne oftere har karakter af tilfældigt og meget sporadisk plantede og efterladte træer end
egentlige bevidste rummelige og/eller tidsmæssige arrangementer, kan det diskuteres om disse
systemer kan klassificeres som skovlandbrug. I den sammenhæng skal det pointeres, at bønderne
selv ikke mener, at de dyrker skovlandbrug, men alligevel indgår der skyggetræer i marker med
kaffe og enkelte plantede træer i forsøget på at forbedre jordens produktivitet i form af opbygning
af biomasse, hvorfor disse polykulturelle systemer uanset betegnelsen skovlandbrug eller ej, har
både en produktiv og i et hvis omfang en beskyttende funktion. Det er således heller ikke selve
klassifikationen der er interessant, men derimod om systemets funktioner kan udvikles og
forbedres gennem inkoopereringen af flere trækomponenter, som Jatun Sacha ønsker det, hvilket
vil blive undersøgt i analysen afsnit 6.2.1.
Produktionsprocessen i dyrkningen af kakao og kaffe er hovedsagelig baseret på husstandens egen
arbejdskraft, men økonomisk bedrestillede husstande supplerer ligeledes med løsarbejdere i den
arbejdskraftintensive høstperiode. Rydning af ukrudt foregår jævnt fordelt over hele året med
optimalt 1/2 års mellemrum på hver mark, men ligesom at vedligeholdelse af selve
afgrøderne/træerne ikke foretages systematisk, og ofte helt undlades grundet tidsmangel, ryddes
der heller ikke altid for ukrudt som nødvendigt. Høst af kaffe udføres manuelt og sælges upillet,
mens høst af kakao høstes ved brug en specialdesignet kniv og machete, kakaobønnerne udskilles
fra frugtskallen, fragtes til huset på menneske- eller hesteryg, tørres og sælges.
Den flerårige kaffe- og kakaoproduktion suppleres for de fleste husstandes vedkommende med
majsdyrkning dyrket i monokulturelle systemer, som både udgør en risikominimering i
produktionen, - ved spredning af aktiviteter, samt muligheden for at realisere en hurtig indtægt.
Således er produktionsprocessen kort, med ca. et halvt år mellem såning og høst, men da majs ca.
hvert 2. år dyrkes på braklagte marker, kræver produktionen et stort arbejdskraftinput til rydning
og såning. Til gengæld kan husstande med begrænset adgang til jord og kapital (der betales efter
høst), benytte sig af muligheden til at leje typisk en hektar, og dermed realisere en pengeindtægt,
som ellers ville være vanskelig.
I de husstande hvor produktion af kaffe, kakao og/eller majs (og madbananer for enkeltes
vedkommende) udgør den største indtægtskilde, er det karakteristisk at den markedsorienterede
produktion suppleres med andre og mindre jordlodder hvorpå der dyrkes subsistensafgrøder. Disse
husstandes eget fødevarebehov dækkes således (især blandt kolonisterne) i begrænset omfang af
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afgrøder fra havebruget, som derfor hovedsageligt udgøres af træarter til produktion af frugter,
kommercielt værdifulde sorter og palmer, hvilket hænger sammen med at husstandene grundet de
mindre jordlodder med afgrøder ikke er afhængige af havebruget i større omfang, samt at
kvinderne især blandt kolonisterne indgår i produktionen af cash-crops (hovedsageligt i
høstperioden) og derfor har mindre tid til vedligeholdelse af havebruget.
Det er ligeledes karakteristisk for mange af disse husstande hvis jordstørrelser er over 5 ha., at
adgangen til jord ikke udgør den største barriere for landbrugsproduktionen, hvorimod mangel på
arbejdskraft, tid og kapital er den mest begrænsende faktor. Dog er det jordstørrelsen og mangel
på kapital, som forhindrer, at flere husstande i denne gruppe (især kolonister, men også quichua-
husstande), som ønsker at få kvægbrug afholdes herfra.
Afslutningsvis skal det fremhæves, at på trods af den ovenstående generelle karakteristik af
bøndernes produktive praksis, er ikke ét landbrugssystem identisk, idet størrelsen af de enkelte
jordlodder, typen og kombinationen af afgrøder (etårige og flerårige) og træer, og den intensitet
hvormed jorden dyrkes varierer fra sæson til sæson og fra husstand til husstand, hvilket også er
bestemt af omfanget af off-farm-arbejde, som virker tilbage på landbrugssystemerne og disses
kompleksitet.
I den sammenhæng skal det også kort opsummeres, at den etniske baggrund har betydning for det
enkelte landbrugssystem, på trods af interaktionen mellem kolonister og quichua-indianere
langsomt gør de kulturelle forskelle mindre tydelige. Dog har kolonister mindre artsdiversitet
generelt set i deres landbrugssystemer, er i højere grad af afhængig af cash-crops, og kvinderne
indgår mere i landbrugsproduktionen end blandt quichua-indianerne. Dog har de kulturelle
forskelle stor betydning for folks opfattelse af hinanden, - man omgåes stort set kun sin egen
etniske gruppe, selvfølgelig afhængigt af den enkelte person. Også økonomisk og social status
spiller en stor rolle for folks omgang med hinanden og graden af gensidig respekt (eller manglen
på samme), hvilket også hænger sammen med uddannelsesniveau og forhold som land-by. Dette
er specielt interessant i forhold til Jatun Sacha, hvor skovbrugsingeniøren som både er fra
hovedstaden og uddannet, ikke viser den store forståelse for bøndernes liv og meninger, mens især
kolonisterne mere end quicha-indianerne ikke er afvisende overfor, at de kan lære af hans 'viden',
da han jo er 'el ingeniero'. Men bøndernes holdning til Jatun Sacha generelt og administratoren især
er også præget af mistro, hvilket som nævnt skal ses i lyset af deres usikre jordrettigheder og deres
realistiske frygt for at miste den jord de er afhængige af, hvilket forstærkes af Jatun Sachas
distancerede forhold til deres naboer, - bønderne.
Opfattelsen af og mistroen til Jatun Sacha, som oplevet af bønderne, er glimrende opsummeret i
følgende udtalelse:
"...de mangler at kommunikere hvad de ønsker, for folk tror at Jatun Sacha kun vil købe
vores jord og intet andet - vi kender ikke Jatun Sacha's projekter. De må invitere til en dialog,
så vi ved hvem de er, hvad de vil og hvilke projekter de har" (Samtale m/Carlos Valle).
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Kapitel 6
Analyse og konklusion
Fotos på forrige side:
- Maria Rojas høster kakao
- Majs i et 'formuldningsbrug'
Kapitel 6 - Analyse og konklusion
Analysen vil tage udgangspunkt i Chichico Rumis bønders landbrugsproduktion og hvordan denne
påvirker naturressourcebasen og dermed også produktiviteten. Dernæst vil følge en analyse af
hvilken sammenhæng (eller mangel på samme) der er mellem Jatun Sachas skovlandbrugsprojekt
og bøndernes landbrugsproduktion, hvor der vil blive fokuseret på to overordnede aspekter: det
produktive, - dvs. om skovlandbrugsprojektet kan forbedre produktiviteten og afhjælpe problemer
forbundet med den nuværende produktionsmåde set i relation til bøndernes tilgængelige
ressourcer. Det andet aspekt vil koncentrere sig om implementeringssituationen, hvor fokus vil
ligge på eventuelle sociale og kulturelle implikationer, samt Jatun Sachas troværdighed som bærer
af forandringsprocessen. Analysen af disse forhold vil føre frem til konklusionen og besvarelsen
af hvilke løsninger skovlandbrugssystemer i praksis kan tilbyde til afhjælpningen af økologiske og
produktive problemer forbundet med landbrugsproduktionen i ecuadoriansk Amazonas, samt
hvordan implementeringen af skovlandbrugsprojektet kan blive påvirket af socio-kulturelle
forhold.
6.1 Landbrugssystemernes indvirkning på naturressourcebasen
De i kapitel 5 skitserede landbrugssystemer i Chichico Rumi har siden koloniseringen af området
syd for Rio Napo og dermed etableringen af selve landsbyen haft stor effekt på den
omkrigliggende naturressourcebase, hvor det mest iøjnespringende er den stadigt stigende
deforestation. Om denne har medført udryddelse af arter, genetiske ressoucer eller hele øko-
systemer er uvist, men at flere arter af både flora og fauna er truet er bekræftet af både forskere
og bønderne i området (Neill & Palacios i Sandoval & Revelo 1995; Feltnoter). Dette skyldes dels
kolonisternes og quichua-indianernes rydning af skov til landbrugsjord, men også stigende fiskeri
og jagt har øget presset på naturressourcerne, samt træekstraktion af især kommercielt værdifulde
træsorter (f.eks. Croton lecheri og Tabebnia chrysantha) har medvirket hertil.
Koloniseringen har også direkte, uafhængigt af landbrugsproduktionen, afstedkommet en
degradering af naturressourcegrundlaget, som knytter sig til ændringer i forbruget. Det førhen
overvejende organiske affald er blevet kraftigt suppleret og i mange tilfælde erstattet af ikke-
organisk affald, som plastic, konservesdåser, batterier o.lign, som i mangel af bedre smides
tilfældigt på jorden, for sidenhen at ende i floderne, hvor det truer planter og dyr.
Med dels den naturlige befolkningsvækst, og dels færdiggørelsen af vejen Puerto Misahualli- \
Ahuano i 1989 og dermed lettere adgang til markedet, er udviklingen fortsat. Stadig mere af den
nu privatejede regnskov deforesteres for at rydde skov til landbrugsopdyrkning for den næste
generation af sønner; men også muligheden for større afsætning har medført en stigning i
kommercialiseringen af værdifulde træsorter, og ligeledes en ændring i landbrugsproduktionen i
retning af mere markedsorienterede systemer med dyrkning af cash-crops. Derfor er større arealer
blevet inddraget til permanent opdyrkning af flerårige afgrøder, samtidig med at der er sket et
generelt fald i artsdiversiteten i landbrugssystemerne. Således er der sket en stigning i
landbrugsproduktionen, - ikke bare i produktionens størrelse men også i intensiteten af dyrkningen
af jorden, uden dog dermed at konkludere at produktiviteten ligeledes er forøget. Denne udvikling
skal dog også ses i relation til de usikre jordrettigheder som bønderne er underlagt, hvilket ikke
blot tvinger bønderne til at rydde deres jord for skov, men også gør bibeholdelse eller plantning
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af træer uhensigtsmæssig udfra et socio-økonomisk synspunkt.
For at vende tilbage til selve landbrugsproduktionen i Chichico Rumi er selve potentialet for
opdyrkning af områdets terra firme jorde (Oxisols) ikke særligt stort, idet jordene bla. er sure, og
jordens næringsstoffer, som er koncentreret i de øverste 20cm. af muldlaget, let udsættes for
udvaskning, når vegetationen fjernes til fordel for landbrugsafgrøder. Følgelig er både jordens
produktivitet og afgrødeudbyttet forholdsvis lavt.
For at opretholde jordens produktivitet er bøndernes dyrkningsmetoder i produktionen af etårige
afgrøder kendetegnet ved en slags flyttemarksbrug, hvor der optimalt dyrkes afgrøder een sæson
på en given jordlod, hvorefter jorden lægges brak i 3 år, for derefter at blive ryddet for vegetation,
- dog lades enkelte værdifulde træer stå - som får lov til at ligge og rådne, og dermed bidrager til
opbygning af jordens biomasse og næringstofindhold. Oft es udmiddelbart efter rydningen opdyrkes
jorden igen med nye etårige afgrøder. Efter 2-5 høste er jordens næringsstoffer udpint og jorden
uegnet til dyrkning af etårige afgrøder, hvorfor den oftes tilplantes med flerårige afgrøder som
kaffe og kakao.
Med den naturlige befolkningsstigning og dermed behovet for en større produktion af afgrøder,
samt den enkelte husstands stadig mere begrænsede adgang til jord, er braklægningsperioderne
blevet kortere (ofte kun et år), samtidig med at de enkelte jordlodder opdyrkes op til 4 år i træk.
Med jordens begrænsede mulighed for naturlig regeneration, er også afgrødeudbyttet af de etårige
afgrøder faldende, samtidig med at afgrødernes produktive liv forkortes66. Den tiltagende
udbredelse af ukrudt udgør ligeledes et stort problem, både tidsmæssigt, idet bekæmpelsen af
ukrudt fordrer store arbejdskraftressourcer, men også ukrudtets trussel mod afgrøderne i form af
overskygning og konkurrence om jordens i forvejen få næringsstoffer opfattes som en begrænsning
for landbrugsproduktionen. Denne tendens kan forventes at fortsætte, da ukrudt har gode
vækstbetingelser i vegetationen under braklægningsperioden. Dog kan ukrudt også bidrage til
forbedring af jordens produktivitet, idet dets skygge og organiske affald kan beskytte jorden mod
direkte sollys og bidrage til opbygning af biomasse, og samtidig kan ukrudt med dybe rødder
og/eller som er nitrogenfixerende forbedre jordens næringstofindhold (Tivy 1990:177).
Samlet set afstedkommer bøndernes dyrkningsmetoder til produktionen af etårige afgrøder en
ugunstig påvirkning på naturressourcegrundlaget, idet udviklingstendensen går mod stadig mere
intensive dyrkningsmetoder, som langsomt udpiner jorden, og øger behovet for rydning af flere
skovklædte jordlodder, hvormed også biodiversiteten trues.
Også i kaffe- og kakaoproduktionen har bønderne i Chichico Rumi registreret fald i
afgrødeudbyttet, men dette tilskriver de hverken jordkvaliteten eller udpining af jorden generelt,
idet afgrødernes blade producerer organisk materiale, samt at de enkelte forvaltede frugttræer og
andre træarter på disse jordlodder bidrager til opretholdelse af jordens produktivitet; hvor der dog
kan stilles spørgsmål ved effekten heraf, da træerne er meget spredte. Derimod skyldes fald i
afgrødeudbyttet en kombination af afgrødernes alder og manglende vedligeholdelse af afgrøderne
og den jordlod hvorpå de dyrkes. Herved far pest og sygdomme gode muligheder for at sprede
F.eks. opfattes madbananer (musa spp.) som en etårig afgrøde, da produktionen af frugter efter den
første høst er meget ringe (feltnoter); til sammenligning kan musa spp. producere i op til 5 år i andre tropiske egne
(Tivy 1990:182).
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sig til andre afgrøder, idet pest- og sygdomsangrebne grene sjældent skæres af, og når det sker
efterlades de på jorden til forradning, hvilket blot øger risikoen for spredning. Manglende tid og
arbejdskraft er også i denne forbindelse den største hindring for at vedligeholde kaffe- og
kakaotræerne og dermed bekæmpe sygdomme, hvorfor resultatet er et skrøbeligere øko-system.
Nogle bønder gav dog også udtryk for manglende viden om hvad de skulle op mod pest og
sygdomme, og så det som et generelt problem i Chichico Rumi, og ikke nødvendigvis som resultat
af egne dyrkningsmetoder.
Flere bønder udtrykte ønske om at bruge kemiske inputs i kaffe- og kakaoproduktionen, i et forsøg
på at bekæmpe både pest, sygdomme og ukrudt, men afholdes dog herfra grundet manglende
økonomiske ressourcer, hvorfor kemikalier kun benyttes til dyrkningen af frugten naranjilla.
Hvorledes naturressourcebasen påvirkes heraf er usikkert, men dyrkningen af naranjilla er dog ikke
en hovedafgrøde i bøndernes landbrugsproduktion.
På trods af at bønderne forvalter og planter træer på deres jordlodder, er det dog i begrænset
omfang, da investeringen i tid og ressourcer til at plante og beskytte disse vurderes for stor i
forhold til udbyttet, og samtidig opfattes risikoen for overskygning af afgrøderne, som den største
hindring for yderligere at inkooperere træer i landbrugsproduktionen. Den nuværende forvaltning
af træer kan måske afhælpe jorddegraderingen til en hvis grad, men næppe forhindre jordens
faldende produktivitet og nedgangen i afgrødeudbyttet.
Med stigende markedsorientering i landbrugsproduktionen og samtidig faldende markedspriser
på kakao og kaffe, et faldende udbytte for både etårige og flerårige afgrøder og koblet med usikre
rettigheder og manglende arbejdskraft, kan udviklingen i landbrugsproduktionen i Chichico Rumi
tænkes at blive mere rettet mod kvægbrug, som det er sket i den nordlige del af Napoprovinsen.
Men da begrænset adgang til jord og kapital sandsynligvis vil hindre en sådan udvikling, kan der
være risiko for stigende deforestation og hvad deraf følger af tab i biodiversitet og generel
degradering af jorden, hvilket yderligere vil vanskeliggøre landbrugsproduktionen og påvirke
naturressourcegrundlaget for denne i negativ retning.
For at undgå en udvikling som enten fører til kvægbrug, yderligere intensivering af
landbrugsproduktionen og rydning af mere skov til græsgange og/eller landbrugsjord, vil Jatun
Sacha med sit skovlandbrugsprojekt søge at igangsætte en proces, som fører til ændrede
landbrugssystemer og nye dyrkningsmetoder og som samtidig øger bøndernes levestandard.
6.2 Sammenhængen mellem Jatun Sachas skovlandbrugsprojekt og bøndernes
landbrugssystemer
I analysen af sammenhængen (eller manglen på samme) mellem Jatun Sachas skovlandbrugsprojekt
og bøndernes landbrugssystemer, vil fokus ligge på hvad projektet kan bidrage til udfra målet om
at øge produktiviteten, set i lyset af de nuværende landbrugssystemers ugunstige indvirkning på
naturressourcebasen, samt de identificerede problemer i landbrugsproduktionen i Chichico Rumi.
Dernæst vil selve implementeringssituationen blive undersøgt, hvilket vil blive koncentreret om
risikoen for eventuelle sociale sammenstød, samt en belysning af Jatun Sachas troværdighed
overfor bønderne i Chichico Rumi.
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6.2.1 Den produktive sammenhæng
Som det fremgik af afsnit 4.6 kan Jatun Sachas skovlandbrugsprojekt forventes at være økologisk
bæredygtigt, forstået som en generel bedring af naturressourcebasen, idet der indføres
hjemmehørende arter, hvor specielt arten Inga spp. har udmærket sig ved at have høj tolerance
overfor sure jorde, være nitrogenfikserende og kunne producere stor blad-biomasse, hvorved
jordens produktivitet øges og ukrudt holdes nede. Set i dette perspektiv, er der meget der taler
for, at dyrkningen tålriga spp. og andre bælgplanter i skovlandbrugssystemer med f.eks. kaffe og
kakao vil kunne øge produktiviteten og dermed afgrødeudbyttet. Men der ligger en stor
usikkerhed i, at Jatun Sachas data er bygget på skovbrug, dvs. bælgplanternes indvirkning på
værdifulde træsorter, hvor afgrødekomponenten ikke indgår, hvorfor det er meget vanskeligt at
forudsige træernes indflydelse på landbrugsafgrøderne, både med hensyn til planternes
konkurrence om næringsstoffer, planterelationer, o.lign. Også risikoen for overskygning af
afgrøderne kan være en barriere for øget udbytte, hvilket bøndernes egne erfaringer viser.
Afgrødeudbyttet kan således ikke vurderes at blive øget alene ved introduceringen af bælgplanter
i landbrugssystemerne, uden også ændrede forvaltningssystemer, i hvilken sammenhæng Jatun
Sacha primært ønsker at introducere alley-cropping-systemer, som kræver intensiv forvaltning og
kontrol i form af beskæring af trækomponenten, bla. for at denne ikke skal overskygge
landbrugsafgrøderne. Bønderne i Chichico Rumi, som i forvejen er tidsmæssigt pressede, periodisk
mangler arbejdskraft og tilmed tilsidesætter beskæringen af kaffe- og kakaotræer, kan således
forventes at få vanskeligt ved at forvalte alley-cropping-systemer på en sådan måde, at
produktiviteten øges og ikke ligefrem falder grundet overskygning. Dog kan indførslen af
bælgplanter fungere som biologisk kontrol af pest og sygdomme, hvilket ligeledes kan afhjælpes
gennem beskæring af gamle kaffe- og kakaotræer, hvorfor bøndernes problemer hermed måske
kan afhjælpes. Dette kan bidrage til øget afgrødeudbytte og samtidig fungere som incitament til
ændring i dyrkningsmetoder, men selv ved et øget afgrødeudbytte, skal dette opvejes i forhold til
det jordareal som bindes til trækomponenten og derfor ikke kan producere landbrugsafgrøder.
Indførslen af kommercielt værdifulde træsorter indgår også i skovlandbrugsprojektet, dels for at
skabe et økonomisk incitament til inkooperering af træer i landbrugsproduktionen, men også for
herigennem at tilskynde bønderne til reforestation. Som tidligere undersøgelser har vist (deriblandt
skovlandbrugsprojektet i Coca omtalt i afsnit 3.7), er det økonomiske udbytte således afgørende
for incitamentet til adoption af skovlandbrugsteknikker. Dog har det, grundet mine meget
kvalitative data om bøndernes fordeling af de produktive ressourcer i produktionen (kapital,
arbejdskraft og jord), og ligeledes grundet Jatun Sachas manglende viden om træernes konkrete
indvirkning på afgrødeudbyttet sat i forhold til dét jordareal som mistes til afgrødedyrkning,
nødvendige økonomiske inputs til opstart af alley-cropping, osv., ikke været muligt at beregne den
økonomiske faktor af ændrede dyrkningsmetoder.
Dog er det værd at bemærke, at bønderne i Chichico Rumi vurderer investeringen af husstandens
begrænsede ressourcer i afgrøderne, som mest rentabelt, da investeringen i dyrkningen af træer
er forbundet med dels et stort arbejdskraftbehov og dels en meget lang forrentningstid, som i lyset
af de usikre jordrettigheder gør plantning af træer til en risikobetonet investering. Yderligere tager
mange bønder qff-farm-aibejde til pengeindkomstskabelse, og har i et vist omfang allerede adgang
til ekstraktion af kommercielt værdifulde træsorter, - enten på egen jord eller gennem køb af
brugsrettigheder på andres jorde, - hvorfor det forsigtigt kan udledes, at
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skovlandbrugsteknikkernes indvirkning på afgrødeudbyttet er mere afgørende for incitamentet end
den direkte, men langsigtede, økonomiske gevinst ved indførsel af trækomponenten i
1 andbrugs systemerne.
Manglende arbejdskraftressourcer kan ikke blot være en barriere for bøndernes forvaltning af
skovlandbrugssystemer, men kan også forhindre opstart og kopiering af disse systemer, idet
opdyrkning og plejning af trækomponenten er tidskrævende og nødvendiggør
beskyttelsesforanstaltninger mod f.eks. gnavere og insekter. Også manglen på jord kan kan være
en hindring for mange bønders dyrkning af træer i alley-cropping- eller andre
skovlandbrugssystemer, idet frø og skud skal hentes på husstandens egen jord, - hvis den
indledende økonomiske investering skal begrænses - hvilket for mange ikke er muligt, da selv hvis
de har jord, ofte ikke har skov på denne, hvorfor de vil være nødtvunget til at købe af naboer eller
Jatun Sacha.
Husstande med begrænset adgang til jord bliver også på anden måde tilsidesat i
skovlandbrugsprojektet, idet dette hovedsageligt er koncentreret om landbrugssystemer til
dyrkning af kaffe og kakao (jordlodder på 4 ha. nævnes i projektet), og ikke fokuserer på hverken
havebruget eller produktionen af landbrugsafgrøder som madbananer, yuca og majs. Hermed bliver
problemer med forkortede braklægningsperioder og deraf følgende nedgang i produktiviteten ikke
addresseret af Jatun Sacha, hvorfor skovlandbrugsprojektet heller ikke tager højde for disse
forholds indflydelse på udvidelsen af landbrugsarealet og dermed deforestationen67.
Samlet set kan det vurderes, at Jatun Sachas skovlandbrugsprojekt kan bidrage til øget
produktivitet (af jorden), men om dette vil føre til øget produktion (af kaffe og kakao), afhænger
i høj grad af de bio-fysiske jordforhold og planterelationer, men også af bøndernes forvaltning af
skovlandbrugssystemet. Muligheden for at adoptere skovlandbrugsteknikkerne og forvalte
systemet som helhed, er i den forbindelse stærkt relateret til de tilgængelige ressourcer, især
arbejdskraft, jord og kapital, hvor størstedelen af bønderne falder til kort i forbindelse med
arbejdskraftressourcer og kapital, og op mod halvdelen mangler tilstrækkelig jord. Men også
bøndernes viden om de nye skovlandbrugsteknikker er en afgørende faktor, hvorfor adgangen til
skovlandbrugsrådgivningsservice, som en integreret del af projektet, er yderst vigtig. Dette specielt
også fordi Jatun Sachas bagvedliggende strategi for selve projektet er ønsket om at hindre
yderligere deforestation, og derfor kun i et vist omfang tager afsætning i bøndernes problemer
forbundet til landbrugsproduktionen, hvor nedgang i afgrødeudbyttet af kaffe og kakao som nævnt
ikke er det eneste problem.
Set i lyset af disse mangesidede og vanskeligt forudsigelige forhold i forbindelse med
skovlandbrugsprojektets indvirkning på bøndernes landbrugsproduktion, kommer projektets
gennemførsel og succes i høj grad også til at afhænge af selve implementeringsituationen, hvor
bønderne direkte skal overbevises om muligheden for øget produktivitet gennem ændringer i både
dyrkningsmetoder og selve landbrugssystemerne, hvorfor eventuelle socio-kulturelle sammenstød
bliver relevant at undersøge.
1
 ' I denne forbindelse bruger Verdensbanken betegnelsen 'the peasant pioneer cycle': kolonister
deforesterer, opdyrker jorden og med faldende produktivitet opstår behovet for at deforestere mere skov. Dog har
resultaterne fra nye studier i Brasilien stillet spørgsmål ved denne generalisering udfra kolonisternes stadig mere
bæredygtige dyrkningsmetoder og generelt stigende levestandard, hvorfor de peger på en modsatrettet proces de
kalder 'learning by doing' (Pichon 1991:111).
6.2.2 Implementeringssituationen
I vurderingen af implementeringssituationen af Jatun Sachas skovlandbrugsprojekt til bønderne
i Chichico Rumi, er det vigtigt at holde for øje at disse langtfra udgør en homogen gruppe af
mennesker, hverken hvad angår deres adgang til ressourcer og sociale status, men heller ikke hvad
angår deres etnicitet og kulturelle tilhørsforhold.
I den sammenhæng skal det fremhæves, at quichua-indianerne traditionelt forvalter flere træer i
deres landbrugssystemer, og at disse i Chichico Rumi ligeledes har større arealer med skov
procentvis set i forhold til kolonisterne, hvorfor implementeringen af skovlandbrugssystemer til
quichua-indianerne kan forekomme i større overenstemmelse med deres kulturelle værdier, som
er tæt knyttet til skoven. Men da Jatun Sachas skovlandbrugsprojekt hovedsageligt er rettet mod
kaffe- og kakaoafgrødesystemerne, og kolonisterne er de bønder med den arealmæssigt største
kaffe- og kakaoproduktion, kan det betyde at det overvejende er kolonisterne som projektet vil
fokusere på, hvorfor quichua-indianerne kan blive udelukket fra projektet.
Der er også risiko for, at skovlandbrugsprojektet ikke kun vil øge skellet mellem kolonister og
quichua-indianere i Chichico Rumi, men også mellem de ressourcestærke og de marginaliserede,
idet de førstnævnte både er bedre i stand til afsætte ressourcer til at indgå i projektet, og samtidig
er mere 'interessante' set udfra et skovbrugsperspektiv, - dvs. jo større jorde, jo større arealer at
reforestere. Hermed tilsidesættes som nævnt også de husstande hvis landbrugsproduktion er
begrænset til havebrug alene.
Fokuseringen på de ressourcestærke husstande kan dog også vurderes udfra et mere langsigtet
perspektiv, idet disse bønder med tilstrækkelige ressourcer har bedre buffer-kapacitet til at modstå
problemer relateret til afprøvingen af nye dyrkningsmetoder, som derefter kan justeres og
forbedres, for endelig at blive adopteret og kopieret af de bønder, som ikke har ressourcer til at
tage chancer, og hvis landbrugsproduktion er præget af risikominimeringer. Om en sådan
kopiering vil finde sted på tværs af etniske grupper, er dog spørgsmålet, hvis de indledende
skovlandbrugssystemer udelukkende etableres på kolonisternes jorde.
Uanset den etniske og kulturelle baggrund kan implementeringen af skovlandbrugsystemer i
produktionen af kaffe og kakao øge behovet for arbejdskraft, som tidligere nævnt, og dermed
påvirke kvindernes arbejdsbyrde, da det kan forventes at de må dedikere en større del af deres tid
til landbrugsproduktionen end det allerede er tilfældet idag. Derfor kan det være nødvendigt at
tilsidesætte andre aktiviteter i hjemmet eller i havebruget, hvilket kan få konsekvenser for
sundheden grundet mindre varieret kost, eller betyde en større afhængighed af markedet til køb
af madvarer tidligere dyrket i havebruget. Hermed gøres den enkelte familie afhængig af kaffe- og
kakaoproduktionen i en endnu højere grad end det er tilfældet idag, hvorfor også sårbarheden
overfor prisfald (i kaffe og kakao) og fejlslagen høst øges.
I denne sammenhæng er det netop vigtigt at pointere, at bønderne ikke blot dyrker forskellige
afgrøder til både tilfredsstillelse af forskellige behov og som risikominimering i tilfælde af dårlig
høst, men i høj grad spreder deres ressourcer på forskellige aktiviteter, - også udenfor
landbrugsproduktionen, hvorfor vigtigheden af landbruget varierer for den enkelte husstand, og
dermed også incitamentet og interessen for skovlandbrug. Disse forhold er ikke kun knyttet til
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husstandens adgang til jord, arbejdskraft og kapital, men også til den enkeltes ønsker og håb for
fremtiden. I Chichico Rumi, som i andre dele af Ecuador, er der således en tendens til - især blandt
kolonisterne - at flere unge får en uddannelse og bliver boende og arbejder i byen, - Tena, Coca,
Baeza eller Quito; eller som blandt quichua-indianerne arbejder f.eks. som guider i den stigende
turisme-'industri' i bla. Puerto Misahualli. Yderligere skal det pointeres, at flere kolonister
påtænker at sælge deres jord og flytte videre - enten til deres hjemprovins, til byerne eller for at
kolonisere nye dele af Amazonas, hvorfor langsigtede investeringer i jorden ikke har
førsteprioritet.
I lyset af ovenstående er der således ikke meget der tyder på, at Jatun Sacha med deres
skovlandbrugsprojekt tager tilstrækkeligt udgangspunkt i den faktiske situation i Chichico Rumi
og den enkeltes ønsker og behov, men snarere tilbyder en tvivlsom teknologisk løsning til
forbedring af cash-crop-produktionen. Dog er skovlandbrugsprojektets implementering baseret
på den enkelte bondes frivillige 'tilmelding' og dedikation, hvorfor skovlandbrug, selvom det ikke
er i majoritetens interesse, må forventes at være i en hvis form for overensstemmelse med disse
bønders interesser og behov, hvis ikke interessen for projektet drives af håbet om øget eller
billigere adgang til ressourcer.
Jatun Sachas og herunder Nixon Revelos troværdighed skal her afslutningsvis undersøges, da
denne kan vise sig at være afgørende for hvorvidt bønderne er interesserede i at adoptere
skovlandbrugssystemer og ændre deres dyrkningsmetoder.
Skovbrugsingeniøren Nixon Revelo, som er projektansvarlig, er mestiz, uddannet, fra hovedstaden
Quito og som sådan behandles han med en hvis ærefrygt af bønderne og omtales konsekvent "el
ingenier o ". Yderligere er han af den værdiladede holdning og opfattelse, at bønderne generelt
mangler viden - quichua-indianerne mere en kolonisterne - og derfor ikke ved hvad de selv har
behov for. Dette kan afstedkomme, at designet af det enkelte skovlandbrugssystem på den enkeltes
jord, i højere grad vil bære præg af Nixon Revelos's vestligt baserede 'viden' afprøvet på
forsøgsjordlodder, end tage udgangspunkt i bøndernes lokale viden om egne jordbrugssystemer
og problemerne relateret hertil. Yderligere kan det betyde at bønder helt vil afholde sig fra at tage
del i skovlandbrugsprojektet, fordi de føler sig intimideret, nedladende behandlet eller ude af stand
til at kontrollere situationen, eller simpelthen fordi skovlandbrugsprojektet ikke tager
udgangspunkt i deres landbrugsrelaterede problemer.
Interessen og implementeringen kan også hindres af, at bønderne i Chichico Rumi tre gange
tidligere har stiftet bekendtskab med Jatun Sachas 'projekter': plantningen af 12 træer på skolens
grund, hvoraf halvdelen døde, et halvfærdigbygget toilet ligeledes ved skolen, samt Programa de
Education Ambiental, som udelukkende var rettet mod børnene. Disse mindre heldige projekter
kan så tvivl om skovlandbrugssystemers påståede bæredygtighed og gunstige indvirkning på
afgrødeudbyttet, idet handling og resultater ikke tidligere stemte overens med ordene bag.
Det kan således diskuteres om Jatun Sacha har den fornødne ressourcemæssige og vidensbaserede
kapacitet samt dedikation til at implementere og forvalte projekter af en hvis størrelse, i hvilket
perspektiv også skovlandbrugsprojektet kan vurderes, da det ikke skal ignoreres, at Nixon Revelo
er skovbrugsingeniør og derfor ikke har erfaring med relationerne mellem træer og
landbrugsafgrøder, og endsige ikke har kendskab til bøndernes eksisterende landbrugssystemer.
Om dette kan opvejes af de ansatte quichua-indianere på Centro Conservation de Plantas
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Amazonicas er i den sammenhæng tvivlsomt, da disse i stor udstrækning er underlagt Nixon
Revelo og hans 'viden1, meninger og holdninger. I den sammenhæng er Jatun Sacha næppe heller
i stand til at opretholde en kontinuerlig rådgivningsservice, hvorfor projektet og dermed bønderne
også på længere sigt kan løbe ind i problemer med alvorlige konsekvenser for
landbrugsproduktionen.
Af stor betydning må også vurderes, at være bøndernes generelle mistro til Jatun Sachas
intentioner med reservatet, hvilket også kan påvirke implementeringen af skovlandbrugsprojektet,
da begge 'projekter' kommer fra samme organisation, - Jatun Sacha. Mistilliden skal også, og
måske især, ses i relation til bøndernes usikre jordrettigheder, og det faktum at administratoren
Alejandro Suårez har stor interesse i at opkøbe bøndernes jorde. Denne mistro synes da heller ikke
ubegrundet, vurderet udfra Jatun Sachas dominerende strategi om bevarelse af områdets regnskov,
hvor skovlandbrugsprojektet snarere kan betegnes som et supplement til ideen bag naturreservatet,
fremfor et projekt rettet mod og med udgangspunkt i bønderne og deres landbrugsproduktion.
6.3 Konklusion
På baggrund af diskussionerne i afsnit 6.1 og 6.2.1 om sammenhængen mellem Jatun Sachas
skovlandbrugsprojekt og bøndernes landbrugsproduktion i Chichico Rumi, kan det konkluderes, -
med den usikkerhedsmargen der ligger i at projektet endnu ikke er implementeret, at projektet kan
tilbyde visse løsninger til bøndernes problemer med jordens faldende produktivitet gennem
indkooperering af trækomponenten, - bælgplanter - hvilket kan bidrage til opbygning af biomasse
og øge næringstofferne i jorden. Ligeledes kan skovlandbrug mindske presset på ekstraktion af
regnskovens værdifulde træarter, men næppe bremse selve deforestationen, da denne også er
betinget af de udviklingsprocesser der finder sted i området, hvor faktorer som stigende
befolkningstæthed, udvidelse af landbrugsarealet til cash-crops og i fremtiden sandsynligvis også
kvægbrug vil spille ind. I den sammenhæng er det usikkert om skovlandbrugssystemer vil forbedre
produktionen gennem øget afgrødeudbytte, da effekten af trækomponenten ikke kan vurderes i
forhold til risikoen for rodkonkurrence, overskygning, o.lign, men kombineres trækomponenten
med bedre forvaltning af selve afgrødetræerne kan pest- og sygdomsangreb måske formindskes.
I forbindelse med bøndernes begrænsede ressourcer, - arbejdskraft, jord og kapital - er det
tvivlsomt om projektet kan tilbyde løsninger i forbindelse med de to førstnævnte, da alley-cropping
er et tidskrævende skovlandbrugssystem som netop øger behovet for arbejdskraftressourcer, og
ligeledes imødekommer projektet hverken de bønder som har direkte mangel på jord, eller retter
sig mod bøndernes form for flyttemarksbrug, hvis faldende produktivitet er en af årsagerne til det
stigende pres på jorden. I et mere langsigtet perspektiv kan manglen på jord forstærkes af
opdelingen af jorden i stadig mindre jordlodder, som følge af den naturlige befolkningsstigning.
Skovlandbrugsprojektets indflydelse på manglende kapitalressourcer, er som nævnt vanskeligt at
vurdere, men skulle der vise sig en positiv sammenhæng, kan det muliggøre ansættelse af
(midlertidig) arbejdskraft, samt øge muligheden for andre investeringer i landbrugsproduktionen,
som f.eks. eksterne inputs; men som sagt er det meget usikkert og under alle omstændigheder
skulle indkomstforøgelsen være af en betragtelig størrelse set i lyset af både prisen på arbejdskraft
og eksterne inputs.
Set i lyset af ovenstående er de løsninger som skovlandbrugsprojektet tilbyder ikke alt for lovende,
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og i bedste fald usikre, og henvender sig kun til et fåtal af bønderne, hvorfor
implementeringssituationen bliver af endnu større betydning, da bønderne skal overbevises om,
netop, at det kan betale sig (direkte eller indirekte) at indgå i projektet, ændre landbrugssystemer
og dyrkningsmetoder.
Jatun Sachas generelt manglende troværdighed og den dårlige kommunikation til Chichico Rumi,
må siges at være en meget stor barriere for mulighederne for at overbevise bønderne om at de vil
få gavn af skovlandbrugsprojektet, specielt når Jatun Sacha står med knap 2.000 ha. regnskov i
ryggen (som de færreste kan se meningen med), samtidig med at bøndernes egne jordrettigheder
er usikre. I den sammenhæng kan Nixon Revelos holdninger og opfattelse af bønderne og
manglende føling med specielt quichua-indianernes kultur, også resultere i socio-kulturelle
sammenstød i selve implementeringssituationen, hvilket kan blive forstærket af Jatun Sachas
begrænsede ressourcer til at dedikere sig fuldstændigt til projektet. Dog kan det selvfølgelig ikke
udelukkes at enkelte bønder - sandsynligvis kolonister - med tilstrækkelig mange hektar kakao
og/eller kaffe, tilstrækkelige arbejdskraftressourcer og kapital vil vurdere risikoen ved at indgå i
projektet som mindre end det forventede udbytte.
Samlet står ikke bare Jatun Sachas naturreservat-orienterede strategi i vejen for
skovlandbrugsprojektet, både i forhold til troværdigheden, dedikationen, de fysiske ressourcer og
den vidensbaserede og menneskelige kapacitet, men også deres opfattelse af, at skovlandbrug kan
tilvejebringe alternativer til den eksisterende landbrugsproduktion og dermed bidrage til udvikling
i lokalsamfundet, synes ude af proportioner med virkeligheden når bønderne står overfor
ressourcemæssige begrænsninger og usikre jordrettigheder. Projektet overser også de kulturelle,
socio-økonomiske og individuelle forskelle som præger bøndernes landbrugssystemer, og som er
afgørende for om den enkelte bonde kan og ikke mindst vil implementere skovlandbrugssystemer
på deres marker.
Der kan således stilles spørgsmål ved selve Jatun Sachas forståelse af skovlandbrug. Vurderes
denne i forhold til den teoretiske opfattelse af skovlandbrugssystemer, som beskrevet i kapitel 2,
har Jatun Sacha taget definitionen meget bogstaveligt: "en fællesbetegnelse for
jordanvende Isessystemer og teknologier, hvor flerårige trækomponenter (træer, buske, palmer,
eta.) er bevidst brugt på samme jordforvaltningsenhed som planteafgrøder og/eller dyrehold i
et rummeligt og/eller tidsmæssigt arrangement. Skovlandbrugssystemer inkoopererer både
økologiske og økonomiske interaktioner blandt sine forskellige komponenter". Også i forhold til
muligheden for at opnå bøndernes accept af skovlandbrugssystemer, synes Jatun Sacha, som
foreskrevet af strategien, at have taget udgangspunkt i de lokalspecifikke forhold, idet der
fokuseres på kaffe- og kakaoproduktionen samt at trækomponenten tilhører hjemmehørende
plantearter. Der er således ikke noget der umiddelbart peger på, at Jatun Sacha har misforstået
ideen med skovlandbrugssystemer, selvom deres bagvedliggende strategi og holdninger er yderst
uheldige for implementeringen af projektet, - de har nok nærmere taget den teoretiske opfattelse
af skovlandbrugssystemers egenskaber for bogstaveligt.
Hvor skovlandbrugssystemer kan involvere dyrkningsmetoder som er mindre destruktive for de
økologiske og miljømæssige forhold i Amazonas end f.eks. monokulturelle plantager med kakao
og kaffe eller kvægbrug, retter systemerne sig ikke mod at løse problemer som arbejdskraftmangel
og usikre jordrettigheder, som er nogle af de største forhindringer for at bønderne kan adoptere
mere bæredygtige landbrugssystemer. Nye systemer er således af begrænset anvendelighed, hvis
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husstanden mangler arbejdskraft til at implementere nye teknologier eller hvis usikre
jordrettigheder gør investeringen i jorden for risikabel til at være en praktisk løsning. Selv hvis
skovlandbrugssystemer er økologisk succesfulde på forsøgsstationen, er det således tvivlsomt om
disse eksperimenterende systemer eller modeller baseret på teknologiske løsninger kan stå i stedet
for behovet for strukturelle og politiske ændringer.
6.3.1 Perspektivering
Skovlandbrugssystemer må i lyset af dette projekt betegnes som en teknologisk løsning til
forbedring af naturressourcegrundlaget, og kan som sådan bidrage til udviklingen af mere
bæredygtige dyrkningsmetoder, hvis lokalsamfundet vel og mærke har de fornødne ressourcer og
institutionelle rammer. I dette perspektiv er skovlandbrug forskningmæssigt interessant og politisk
attraktivt. Men som udviklingstrategi tager skovlandbrugssystemer ikke højde for virkelighedens
kompleksitet gennemsyret af konflikter, magtkampe og interesseforskelle, hvorfor bøndernes
aspirationer og virkelige problemer overses og deforestationen fortsætter.
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Bilag 3 - Uddannelse
Alle landsbyer i området varetager primæruddannelse fra 1.-6. klasse, men det varierer mht. om
skolen har én eller flere undervisere, og ligeledes hører nogle skoler under La Direccion de
Education Intercultural Bilingiie, mens andre (bla. Chichico Rumi) hører under La Direccion de
Education Hispana, hvorfor der kun undervises på spansk. Således taler næsten alle quichua-
indianere to sprog - med undtagelse af de ældste som dog oftest forstår spansk. Dog har flere i
Chichico Rumi udtrykt, at den énsprogede undervisning resulterer i, at de behersker begge sprog
lige dårligt, hvorfor de ønsker, at der også bliver undervist på quichua (McNulty 1994; feltnoter).
For mange børn i området afsluttes deres formelle uddannelse efter 6. klasse (ca. i barnets 12. år),
men fortsættes skolegangen i "colegio" må eleverne tage til Tena, Misahualli, Ahuano eller Puerto
Napo. En anden mulighed er "Distanceuddannelse", hvilket indebærer at eleverne undervises via
radio i ugens løb, følger klasser om lørdagen i Tena eller Colonia Bolivar og har eksamener hver
3. semester. For de fleste børn er det dog ikke muligt at fortsætte skolen efter 6. klasse, da det er
forbundet med store udgifter: børnene er nød til at bo hos familie eller leje et værelse og der skal
betales for mad, bøger og skoleuniform. Samtidig er det tabt indtægt for familien, da barnet ikke
kan arbejde på familiens jord, andet end i ferierne (McNulty 1994;feltnoter).
Der er ikke nogle optegnelser over graden af analfabetisme i området, men generelt er
analfabetisme mere udbredt hos kvinder end hos mænd, blandt ældre og mere blandt quichua-
indianere end blandt kolonister; hvilket bla. skyldes at mange kun har 6 års skolegang, og desuden
har quichua-indianerne en tradition for mundtlig overlevering (McNulty 1994).
I Chichico Rumi var den første skole evangelistisk og en gave fra Esther Sevilla, men da de
(katolske) kolonister ankom lukkede skolen, og landsbyen konstruerede i fællesskab en ny skole
på breden af Rio Napo ca. år 1980 (McNulty 1994). Den existerende skole idag er blevet bygget
af kommunen i 1988 beliggende ved siden af vejen Tena-Ahuano. Skolen hedder "9 de Octubre"
og har undervisning fra tirsdag-lørdag kl. 7.30-12.30. Skolen har en lærerinde og en skoleleder/-
direktør; førstnævnte er meget vellidt blandt både børn og forældre og fungerer også som Chichico
Rumis bogholder, hvorimod sidstnævnte har skabt store problemer. Udover at denne har et dårligt
forhold til forældrene er det almindeligt kendt at hun hverken kan regne eller skrive2, hvorfor flere
forældre overvejer at sende deres børn i andre skoler, hvilket betyder ekstra udgifter til bus og nye
skoleuniformer (feltnoter; Samtaler m/Patricia Grefa & Sonia Revelo).
Skolen/klasselokalet bliver også brugt som mødelokale i andre sammenhænge, såsom
landsbymøder og officielle besøg udefra - f.eks. fra provinsrådet eller NGO'er. I tilknytning til
skolen ligger landsbyens fodboldbane, og Chichico Rumis fodboldhold hedder da også "Club 9
de Octubre". Ligeledes er der "resterne" af en børnehave, hvilket vil sige at lokalet stadig står med
inventar men idag bruges af skolens elever. Børnehaven blev igangsat af NGO'en Ayuda en Accion
i 1994, men kom aldrig rigtig til at fungere fordi der efter sigende ikke var nok børn, hvorfor
forældrene måtte betale mere end de havde råd til (feltnoter; Interview m/ R.Sarmiento). Andre
mener dog, at der er rigeligt med børn, men at lukningen skyldtes mangel på administration og
kooperation internt i Chichico Rumi (Samtale m/Santiago Yumbo).
(Jnder et møde med Organisationen af Forældre fik jeg dette bekræftet, da skolelederen hverken kunne
stave til "kiks" eller lægge 7 tal sammen og dividere summen med 15 - det tog hende ca. 20 minutter og resultatet var
forkert!
Bilag 4 -Religion
Chichico Rumi har en katolsk kirke, som blev bygget ved adskillige Minga'er i begyndelsen af
1995 på familien Rojas jord. Her synges og bedes der hver anden søndag, og tre gange om året
kommer der en præst fra puerto Napo og giver gudstjeneste (feltnoter).
Størstedelen af indbyggerne i området og ligeledes i Chichico Rumi er katolikker. Dog er der
enkelte evangelister - blandt quichua-indianerne - hvilket især skyldes missionærer fra U.S.A. og
Ester Sevillas1 missioneren.
På trods af at quichua-indianerne alle er katolikker eller evangelister (inkl. shamanerne), så
bibeholder de deres kosmovision, og formår at inkooperere deres tro på shamanisme og skovånder
med katolismen. Quichua-indianerne tror på gode ånder (slægtninge som levede et godt liv og
døde en god død) og dårlige ånder (slægtninge som levede et slet liv og døde på en dårlig måde).
Nogle af de vigtigste ånder er Sacha Huarmi (skovkvinden), Sacha Runa (skovmanden), Yacu
Huarmi (flodkvinden) og Yacu Runa (flodmanden). Efter 8 dage med en diet uden salt, hvidløg
og alkohol samt sexuel afholdelse kan shamanen under indtagelse af den hallucigene plante
'ayahuasca' {Banisteriopsis caapi), eller ved at gå i skoven, fa kontakt med enten Sacha Huarmi
eller Sacha Runa og derigennem få kraft og styrke til at helbrede og løse patienters problemer
(McNulty 1994).
'Ester Sevilla var hacienda ejer iden landsby som idag hedder Pucachicta på den nordlige side af Rio Napo.
Bilag 5 - Sundhed
På trods af at situationen har forbedret sig i de senere år, er de hyppigste dødsårsager blandt
landbefolkningen i Amazonas stadig parasitære sygdomme såsom orme og amøber,
luftvejsproblemer som bronkitis, lungebetændelse og forkølelse, og hudsygdomme (bla. svamp og
kroniske sårdannelser). Samtidig lider mange kvinder af smerter i ryg og hoved samt
urinvejsinfektioner, for ikke at nævne de mange skader med machete ved kakaohøstning.
Det traditionelle sundhedssystem blandt quichua-indianerne er opbygget på forestillingen om at
sygdomme er forårsaget af fjender gennem hekseri. Behandlingen kræver derfor også besøg hos
en medicinmand, som indtager Ayahuasca, renser patienten, diagnosticerer sygdommen, for til
sidst at tilberede en kur bestående af medicinale planter. I den sammenhæng skal nævnes at mange
quichua-familier har en spredt viden om brugen af medicinale planter og i mindre alvorlige tilfælde
ofte er i stand til at helbrede sig selv.
I området bruges hundredvis af forskellige medicinale planter til behandling af så forskellige
"sygdomme" som diaré, slangebid, forkølelse, gigt, familieplanlægning og afrodiasikum for blot
at nævne nogle fa. Medicinen tages oftest i form af drikke, bade og dampe, hvortil der bruges
rødder, blade, bær, harpiks og bark, og udgør et vigtigt alternativ til såkaldt moderne medicin, som
både er dyr og svært tilgængelig grundet manglende infrastruktur.
Generelt tror kolonisterne ikke på medicinmænd og har derfor ringe eller ingen viden om brugen
af medicinale planter. Samtidig skal det fremhæves at stadig flere quichua-indianere er gået bort
fra at søge hjælp hos de traditionelle medicinmænd, og i højere grad søger hjælp hos den såkaldt
etablerede lægevidenskab, hvilket bla. skyldes påvirkning fra kolonisterne og den oftlcelle
sundhedspolitik. Det kan dog diskuteres om interessen for medicinale planter er for opadgående,
idet flere i Chichico Rumi - både kolonister og quichua-indianere - har udtrykt ønske om at lære
om disse, da "...moderne medicin er for dyr, ikke virker og er fuld af kemikalier...". Således var
også halvdelen af landsbyen repræsenteret ved "Dia del Campo" d. 19 maj 1997 om medicinale
planter arrangeret af Jatun Sacha.
Yderligere skal det nævnes, at Chichico Rumi har sin egen medicinmand (Jamie Grefa), men denne
er nyligt tilflyttet fra Pucachicta, hvorfor han stadig har størst tilknytning til denne landsby.
Yderligere er hans legitimitet faldende, da han stadig oftere er at træffe beruset.
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fi. List of Commercial Timber Species Identified
Included in On-Farm Demonstrations
SCIENTIFIC NAME
Apeiba aspera Aubl.
Brosimum utile |H.B.K.) Pittier
Cabialea canjerana Saldanha
Calycophyllum spruceanum |Benth.) K.
Schum.
Cedrela odorata L.
Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke
Chimanhis glabiiflota Ducke
Clahsia racemosa R. et P.
Cordia alliodora (R. et P.) Oken
Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne.
et Planch.
Guarea kunthiana A. Juss.
Hieronyma chocoensis Cuatrec.
Hueitea glandulosa Ruiz et Pav.
jacaianda copaia D. Don
Myroxylon balsamum Drude
Otoba parvifolia (Mgf.) A. Gentry
Patkia multijuga Benth.
Platymiscium stipulare Benth.
Pollalesta kaistenh (Sch. Bip.) Ariste:*.
Schizolobium parahybum Blake
Swietenia macrophylla King
Tabebuia chrysantha Nichols
Virola spp.
Vitex cymosa Bert, ex Spreng.
Vochysia biaceliniae Standl.
Zanthoxylum spp.
by Farmers and
in the Coca Agroforestry Project.
COMMON NAMES
Spanish
prene mono
sande
batea caspi
capirona
cedro
chunchu
mecha
moral bobo
laurel
fosforo
tocota
mascarey
bajaya
jacaranda
balsamo
sangre de gallina
cutanga
coaba veteada
pigue
pachaco
ahuano
guayacan
huapa
guayacan
tamboro
tachuelo
&. Species Used as Living Fence Posts by Small
Lowland Tropics
SCIENTIFIC NAME
Citharexylum sp.*
Erithrina ulei Harms'
Euphorbia cotinifolia L.
fatropha curcas L.
Lonchocarpus sp.'
Lonchocarpus sepium DC.
Spondias sp.'
Spondias lutea L.
of Ecuador.
Quichua
maccha caspi
sandi yura
batia caspi
capiruna
cedru yura
chunchu
intachi
moral
arana caspi
puma maqui
tucuta
huapa
bajuya
copa
balsamu
huapa
cutanga
—
pigui
masachi
ahuano
guayanchi
huapa
pucuna caspi
tamburu
casha caspi
Holders in the
COMMON NAMES
Spanish
nacadero
porotillo
lechero
pirion
barbasco
mata raton
hobos
ciruelo
Quichua
pilche caspi
chucu
puca panga
—
ambi
—
—
ciruelo muyu
'Species recommended by farmers participating in the Caco Agroforestry Project.
mo).
Bilag 7
A.Commonly Cultivated or Protected Plant Species in the
Chacra Production System of the Lowland Napo Quichua, Ecuador
(250-600 m above sea level).
SCIENTIFIC NAME
Fruit Trees
1. Caiyodendion orinocense Karst.
2. Inga densifloia Bcnth.
3. Inga edulis Mart.
4. Inga spectabilis Willd.
5. Persea ameiicana Mill.
6. Pouroma cecropiaefolia Mart.
7. Pouteria caimito (R. et P.| Radlk.
8. Rheedia macrophylla Planch et Triana
9. Theobroma bicolor H.B.
Palms
1. Astiocaryum chambira Burrct
2. Bactris gasipaes H.B.K.
3. Carludovica palmata R. et P.
4. Iriartea cornuta H. Wendl.
5. fessenia bataua (Mart.) Burret
6. Palandra aequatorialis O.F. Cook
Small Trees or Shrubs
1. Bixa orellana L.
2. Brownea spp.
3. Crescentia cujete L.
4. Ilex guayusa Locs
5. Lonchocarpus sp.
Short-Cycle Crops
1. Arachis hipogaea L.
2. Carica papaya L.
3. Gossypium barbadense L.
4. Manihot utilissima Pohl.
5. Musa spp.
6. Renealmia sp.
7. Xanthosoma saguttifolium Schott
8. Zea mays Veil.
Commercial Timber Trees
I. Cedrela odorata L.
2. Cordia alliodora |Ruiz et Pav.) Oken
3. Jacaranda copaia D. Don
4. Pollalesta karstenii (Sch. Bip.) Aristeg.
COMMON NAMES
Spanish
mani de arbol
ilta
guaba
muchatona
aguacate
uvillia
abiyii
madrono
cacao bianco
macora
chonta dura
pajå toquilla
pambil
mil pesos
taqua
achiote
palo dc cruz
mate
guayusa
barbasco
mani
papaya
algodon
yuca
plitano
platanillo morado
papa mandi
maiz duro
ccdro
laurel
jacaranda
pigue
Quichua
inchi huachansu
ilta pacai
pacai suni pacai
muchetuna pacai
palta
uvillia
abiyu
pungara muyu
patas yura
chambira
chunda ruru
lisan
patihua
ungurahua
yarina
manduru
cruz caspi
pilchi
guayusa
ambi
inchi
papaya
algudun
lumu
palanda
shihuango muyu
papa mandi
sinchi sara
cidra
arana caspi
copa
piqui
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Bilag 8 - Priser på afgrøder, træ, etc. på markedet i Tena
1 Libra = 1 pund
1 quintal = 100 libras fa io '<;'•;
TYPE
Majs
Kakao
Kaffe - pillet
- grøn
Madbananer
Yuca
Peanuts
Appelsiner
Naranjilla
Sangre de Drago
(Croton lecheri)
Guld
Jord
Arbejdskraft - på kontrakt
- løsarbejder
TRÆ (10 cm. x 25 cm. x 2,4 meter)
Chuncho {Cerelinga cateniformis)
Peine de mono (Apeiba aspera)
Caoba (Platymiscium stipulare)
Ahuano (Swetenia macrophylld)
Laurel (Cordia alliodora)
Cedro (Ceredla odorata)
Balsamo (Myroxylon balsamum)
Huayacan (Tabebuia chrysanthd)
Canello (?)
Svin
Oksekød/ko
PRIS
20-26.000/quintal
180-190.000/quintal
250-300.000/quintal
40-50.000/quintal
4-10.000/klase
30-40.000/quintal.
300.000/quintal
10.000/1000 stk.
3 5 -70.000/quintal
40.000/liter
33.000/gram
1-2 mia/ha.
200.000 + "kaffe", frokost & aftensmad/6 dage
12-15.000 + "kaffe", frokost & aftensmad/pr, dag
14.000
4.500
18-20.000
45.000
8.000
8.000
20.000
20.000
5-7.500
140-200.000/stk.
3.500/libra
1.200.000/stk.
2.700/libra
